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Zagorsky, P. V., 1487 
Zagoskin, M. A., 208 
Zagrebac, V. ., 516 
Zahar, Ivan, 518, 521, 529, 590, 592, 596, 598, 
601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 
613, 614, 620, 623, 629, 634, 644, 645, 646, 
661, 673, 684, 701, 702, 893, 997 
Zahorsky, Karel, 1407 
Zahradnik, Rud. M., 1681 
Zajc, Iv., 1378 
Zajc, Ivan, 836, 842, 853, 865, 995, 1076, 
1087, 1093, 1094, 1095, 1098, 1783 
Zajčić, K., 1379 
Zajčić, Kamilo, 761, 836, 858, 898, 1276, 
1614, 1616, 1623, 1626, 1637, 1643 
Zajčić-Todorov, K., 1642 
Zajec, Ivan, 1701 
Zakariaević, Jan, 384 
Zakrozowski, F., 1420 
Zalatić, D. J., 139 
Zalesky, Bogdan, 385, 666, 674, 693, 697 
Zanelli, Jakov, 647, 770 
Zap, K. Vladislav, 147, 238, 239 
Zarembski, M., 1529, 1686 
Zarin, E. A., 853, 875 
Zarnik, Val., 211, 212 
Zasche, Ivan, 1490 
Zavaljčanin, 494 
Zavod za tiskarske i umjetne nakladnine Abela 
Lukića, 509 
Zawiejski, Jan, 826 
Z-ć, 1282, 1283 
Zdenčaj, Alexandar, 114, 130, 131, 174, 175 
Zdenčanin, Rodoljub, 120, 121, 133, 191 
Zec, Bone, 1671, 1675, 1741, 1745 
Zec, Milo, 212 
Zedlitz, 509 
Zega, Serdar M., 466 
Zehme, W., 1379, 1401 
Zelich, Gerasim, 286 
Zelinski, Dragutin, 1770 
Zemcov, A., 719, 730, 764 
Zemljak, Petar, 1365, 1374 
Zemljanić, Mia, 1756 
Zemplenyi, M., 1642 
Zeniek (eniek), Josip, 1397, 1402, 1425 
Zeniek, Frantiek, 741, 839 
Zeniek, Josip, 804, 806 
Zerbi, Rocco de, 1329 
Zeyer, Julijo, 1335, 1352 
Zeyer, Julius, 915, 1621 
Zglav, Mato, 1237, 1238 
Zglav, Miho, 1043, 1045, 1227, 1230, 1236, 
1238 
Zick, A., 1625 
Zick, R., 1465 
Zickendraht, B., 1462 
Ziegler, F., 1642 
Zigeuner pl. Blumendorf, Julije, 1330, 1331, 
1332, 1333, 1335, 1337, 1338 
Zihnija, 1664 
Zija paa, 1606 
Zijaji-Mostarac, 1650 
Zillich, 842 
Zima, Filemon, 1499 
Zimmer, E., 1404, 1538, 1551 
Zimmermann, 501 
Zimmermann, A., 1467, 1535 
Zimmermann, Ernest, 1647, 1681 
Zindl, F., 933 
Zinovjev, M., 753 
Zipper, G., 1377 
Zitka, Em., 692 
Zl. Pr, 209 
Zlatan, Jelka, 1286 
Zlatarić, Dominko, 120, 121, 131, 165, 168, 
169, 170, 794 
Zlatarić, imun, 223 
Zlatarović, 531 
Zlatarović, Robert, 159 
Zlatimirov, Bl., 1336 
Zlatović, Fr. Stipe, 1157 
Zlatović, O. S., 1156 
Zlatović, Stjepan, 798 
Zloković, Nikola, 1240 
Zm. B., 1519 
Zm. J., 1483 
Zmaj Jadranski, 1485 
Zmaj, 500 
Zmajovan, 1344 
Zoch, I., 1200 
Zodler, F. X., 1526 
Zola, E., 1293 
Zola, Èmile, 700, 705, 709, 757, 763, 764, 767, 
809, 824, 861, 1078, 1086, 1097, 1099, 
1283, 1378, 1758 
Zonaro, F., 1675 
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Zondervan, Henri, 1419 
Zor, Zvonislav, 1747, 1748 
Zoranić, Petar, 377 
Zorçich (Zoričić), Ante, 257, 271, 274 
Zorčić, M., 493 
Zore, Luko, 992, 1008, 1009, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1031, 1032, 1034, 1038, 1041, 
1051 
Zore, Pero, 1028 
Zorislav, 1285, 1450 
Zorko, Franjo, 435, 436 
Zorna, L., 771 
Zovko, Ivan, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301 
Zr. Bć, 1296 
Zr., 501 
Zrinović, 707 
Zrinski, Petar, 111, 115, 221 
Zschokke, H., 170, 174, 181, 191, 192, 198, 
209, 212, 324, 501, 503 
Zuber, I., 1520 
Zuber, J., 832, 834, 1645, 1649 
Zuheir, 1610 
Zumbusch, Ljudevit, 1480 
Zupančić (upančić), Oton, 1779, 1780, 1783 
Zuragoje, Juan José, 1477 
Zurani, Stef., 1622 
Zurunić, Toa P., 1595, 1599, 1600, 1603, 
1605 
Zv. D., 1504 
Zvan. Nov., 379 
Zvěrina, F., 640, 644, 652, 663, 664, 744 
Zvěrina, N., 820 
Zvěrina, V., 786 
Zvjerina, 1466 





. B., 846, 1772, 1783 
. F., 219, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504 
. F....ć Varadinski, 496, 497 
. F...ć, 218 
. F-ć, 498, 500, 502, 503 
. O., 493 
., 195, 420, 430, 432, 435, 450, 862 
adovskaja, J. V., 1342 
akula, Stevo, 1612 
alimir, 1173 
alovan, 1202 
ark. F-ć, 500 
arković, Vilim, 731, 733 
averov, J., 1463 
elimir, 1215 
eniek, 1381 
eniek, F., 1392 
eniek, Josip, 866 
gurić, Stjepan, 865, 877, 886, 887 
ic Kancelerić, Ivan, 1199, 1207 
igović, 1210 
igrović Pretočki, Franjo, 662 
igrović, Franjo, 125, 126, 193 
imberčanin, Ivan, 437 
ivaljević, Dan. A., 787, 1272 
ivan, 1044, 1722 
ivanović, Jovan, 775, 777 
ivković, V., 163 
ia, 974 
murko, F., 1355, 1462, 1656 
nidarić, Jakov, 1452 
očenko (Zosthenko), N. I. (J.), 1487, 1517 
ukovsky, V., 346 
ukrović, E., 1435 
umberčanin, M., 366 
upančić, M., 1491 
upančić, Martin, 761 
upančić, Oton, 1465 
uravljev, F. E., 1438 





Φ. P., 350 
Φ. P-.y Б., 350 
Φ. Р-г. y Б., 361, 366 
ω., 348, 349, 350, 351, 352, 353 
 
Абердар. Vidi Aberdar 
Алеaрди, Алеaрдо. Vidi Aleardi, Aleardo 
Амицис, Едмонд де. Vidi Amicis, Edmundo 
de 
Б., 358, 1012 
-Б.-, 474 
Бaн, Maтиja. Vidi Ban, Matija (Matia, Matej) 
Берсa, Jосип. Vidi Bersa, Josip 
Богуновић, Mилош. Vidi Bogunović, Milo 
Бремер, Ф.. Vidi Bremer, F. 
В. В. В., 1030, 1044, 1056 
В. В., 217, 219, 1014, 1016, 1020, 1023, 1024, 
1026, 1027, 1030, 1031 
В. Г., 206, 223, 224 
В., 205, 1026 
Видовић, Иван. Vidi Vidović, Ivan 
Витез. Vidi Vitez 
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Возаровиъь, Григорие. Vidi Vozarov, 
Grigorije 
Врчевић, Вук, 1031, Vidi Vrčević, Vuk 
Вулетић-Вукaсовић, Вид, 1034, Vidi Vuletić 
Vukasović, Vid 
Вучетић, A.. Vidi Vuletić, Antonije 
Гвaдaњолa. Vidi Guadanjola 
Грaди, Никшa. Vidi Gradi, Nika 
Д. A. Ж., 1013 
Д. П....ић, 1027 
Д M, 1045 
Дpъ. Φp P-, 369 
Девић, Ђуро. Vidi Dević, Đuro (Gjuro) 
Дендa, K. Ф.. Vidi Denida, K. F. 
Драгашевић, 401, Vidi Dragaević 
Дубровкињa. Vidi Dubrovkinja 
Дучић, Aрх. Ник.. Vidi Dučić, Arh. Nik. 
(Nicifor) 
Живаљевић, Дан. A.. Vidi ivaljević, Dan. A. 
Зоре, Луко. Vidi Zore, Luko 
И. A. K., 1035 
И. Ш., 1027 
Јакшић. Vidi Jakić 
Јастребов. Vidi Jastrebov 
Јосиповић, Јован. Vidi Josipović, Jovan 
Кардучи, Јосве. Vidi Carducci, Giosuè 
Кастрапелли, С.. Vidi Castrapelli, S. 
Ковaчић, Ристо. Vidi Kovačić, Risto 
Курajицa, К.. Vidi Kurajica, Krsto 
Л. A., 1008 
Л. З., 1015, 1018 
Лaзaревић. Vidi Lazarević 
Леопaрди, Jaкоб. Vidi Leopardi, Giacomo 
(Jakob) 
Л-и, 1598 
Луциjaновић, M.. Vidi Lucijanović, Melko 
М, 205 
М. Б., 400 
Милетић, Иван. Vidi Miletić, Ivan 
Н. др. Л., 1008, 1011, 1016, 1051, 1053, Vidi 
N. dr. L. 
Н. П-ћ, 1049, 1055 
Н. Сл, 1034 
Н., 1051 
Новaк. Vidi Novak 
Ораховац (Ораовац), Томо (Тома) П.. Vidi 
Orahovac, Tomo P. 
Орловић, Пaво. Vidi Orlović, Pavao 
П. Б., 1023, 1059 
П. С., 1020 
П., 1056 
Пaвловић, Ст.. Vidi Pavlović, St. 
Петaковић. Vidi Petaković 
Петрaновић, Богољуб. Vidi Petranović, 
Bogoljub 
Петровнђ, Шпиро. Vidi Petrović, piro 
Поповић Липовaц, Jовaн. Vidi Popović 
Lipovac, Jovan 
Поповић, Toмо Kрстов. Vidi Popović, Tomo 
Krstov 
Прерадовиђ. Vidi Preradović 
Приjaтељ. Vidi Prijatelj 
Приморaц. Vidi Primorac 
Пуцић, Mедо. Vidi Pucić, Orsat (Medo) 
Рajко. Vidi Rajko 
Рaдичевић, Филип. Vidi Radičević, Filip 
Рaдоjицa. Vidi Radojica 
Рaчетa, Сaво Ст.. Vidi Raeta Savo, St. 
Ранко. Vidi Ranko 
С. K., 1015, 1033 
С. С. Р., 1052 
С. Ст. П., 1056 
С... Р.., 1012 
Сaво, 1032 
Сoколoв. Vidi Sokolov 
Сентомашки. Vidi Sentomaki 
Слaвуљ. Vidi Slavulj 
Словинчевић, Живко. Vidi Slovinčević, 
ivko 
Сп. K., 1038 
Стj. Kaст.. See Stj. Kast 
Стрaхинић, Mиливоj. Vidi Strahinić, Milivoj 
Сундечић, Петaр. Vidi Sundečić, Petar 
Томановић, Л.. Vidi Tomanović, L. 
Томмасео, Н.. Vidi Tommaseo, Nikola 
Ћ., 1018 
У., 1058 
Ф. Р., 1050 
Фдо, 198 
Филиповић. Vidi Filipović 
Х., 1030, 1031, 1047, 1050, 1058 
Хaрaмбaшић, Aугуст. Vidi Harambaić, 
August 
Хеине. Vidi Heine, Heinrich 
Цap, Mapко. Vidi Car, Marko Jovan 
Ч. Π., 357 
Ш., 1007, 1044 
Шапчанин, Милорад П.. Vidi apčanin, 
Milorad P. 
Шумећaнин, Илиja. Vidi umećanin, Ilija 
Шушaк, Илиja. Vidi uak, Ilija
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KAZALO OSOBNIH IMENA U NASLOVIMA PRILOGA PRVE KNJIGE 
 
-A-,  1457, 1700 
-a, 759 
A, T.-P., 1684 
A. [H.] F., 1218 
A. A.ićeve, 356 
A. Anić, 1459 
A. B. M., 417 
A. B.,  735, 828, 993, 994, 1087, 1201 
A. d. M., 715 
A. G. M., 928, 930, 1636, 1641., 1645, 1652, 
1694, 1704, 1706, 1741 
A. G. M-, 1634, 1644, 1656 
A. G., 284, 863, 1097, 1099 
A. Gr. N., 151 
A. grof N., 152 
A. H., 695, 1070, 1526 
A. K., 178, 1187, 1334, 1376, 1377, 1501 
A. L. M., 1047 
A. L., 327, 1196, 1212, 1553 
A. M., 611, 925, 1394, 1676, 1694, 1700, 
1702, 1705, 1706 
A. N., 330, 858 
A. O., 690, 1437 
A. P., 373, 697, 723, 1056, 1379, 1380, 1432, 
1736, 1737, 1738, 1739, 1740 
A. S., 338, 342, 1747 
A. ., 650, 600, 618, 619, 628, 634, 668, 676, 
678, 686, 690, 1378 
A. T. B., 155, 191, 350, 383 
A. T. P., 1693, 1694, 1740 
A. T., 208, 410, 443, 652, 655, 674, 680, 696, 
713, 723, 726, 731, 735, 738, 740, 742, 744, 
755, 756, 765, 767, 769, 770 
A. T.-r., 691 
A. U., 1169 
A. V., 838, 1019, 1020, 1400 
A. W., 928 
A. ., 854 
A., 1409, 1441, 1442, 1444, 1446, 1447, 1448, 
1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 
1464, 1465, 1466, 1472, 1474, 1541 
a., 1462 
Abailard, Heloise, 640 
Abdala, 143 
Abdalah, 493 
Abdel-Kader, Arap, 1211 
Abdul Hamid II., 1443 
Abdul Hamid, 1443 
Abdul, 375 
Abdulah, Kalif ,1404 
Abdul-Hamid, 1469 
Abdullah, Almansor ben, 220 
Abdullah, paa, 1674, 1781 
Abd-ül-Medid, sultan, 348 
Abdulrahman, paa, 307 
Abel, 806, 865, 1336, 1387 
Abelic, Petar, 389 
Aberdar, 967 
Aberdeen, Ladi, 1456 
Aberdeen, lady, 1456 
Abesinije, carica 
About, Edmond, 766 
Abraham, 1213, 1363, 1430 
Abramović, August, 1525 
Abu, Ed, 734 
Ackermann, E., 1116 
A-ć, 1698 
Ada-Kaleh, 671 
Adam, 183, 758, 849, 901, 973, 1217, 1275, 
1388 , 1460 
Adam, R., 928 
Adamov, P., 750, 767, 1124 
Adamov, Paja Marković, 1609 
Adamov, Pavle, 1704 
Adamović, Bela pl. Čepinski, 1385 
Adamović, Bela pl., 1385 
Adamović, V., 1038 
Adamović, Vice, 1052 
Adamović, Vicko, 1120, 1228 
Adamović, Vilhelmina, 1440 
Adams, Aleksandar, 1032 
Adan, L. E., 1419 
Addison, 588 
Addison, Josip, 588 
Adela M., 1674 
Adela, 1363 
Adeni, 372 
Adler, 136, 1591 
Adrario, Srećko, 1024 
Adriena, 429 
Adić, Sret, 752 
Adić, Sreten M., 1145, 1152 
Aezop, 218 
Aganoor, Vittoria, 1414 
Agapita, 1545 
Agara, K. Kostel, 1697 
Agićeva, Gjurgica, 775 
Agneta, sv., 1097 
Agrenev, A. Slavjanski, 523 
Agrenjev, A. Slavjanski, 747 
Agrenjev, Dimitar Slavjanski, 788 
Agrenjev, Dimitrije A. Slavjanski, 747 
Agrenjev, Dimitrije Slavjanski, 746, 747, 1604 





Ahacij, sv., 1456 
Ahmet, 334, 1185 
Ahmet, beg, 307 
Aho, Juhani, 874 





Ajdukiewicz, I., 1423 
Ajdukiewicz, T., 1643 
Ajdukiewicz, Tadija, 1659 
Ajdukiewicz, Z., 1383, 1649, 1683, 1688 
Ajdukiewicz, Zygmund, 1381 
Ajdukiewicz, Zygmunt, 1683 
Ajiei Hubba, 1612 
Ajka, 357 
Ajvazovski, 766 
Ajvazovski, I. K., 763 
Ajvazovski, prof., 733 
Ajvazovski, profesor, 703 
Ajvazovskij, I. K., 892 
Ajvazovskij, Ivan Konstantinovič, 1781 
Ajzavovskij, slikar, 817 
Akil, 496 
Aklea, 378 
Akos, Garay ,  1681 
Aksakov, Aleksandar Nikolajević, 1441 
Aksakov, I. S., 707 
Aksakov, Ivan Sergejević, 1281 
Aksakov, Ivan, 412 
Aksakov, Konstantin, 409 
Al. T., 462, 468, 596, 600, 602, 606, 610, 611, 
617, 652, 757 
Al., 634 
Ala, 264 
Alacevich, Tito, 1737 
Alačević 648 
Alačević, Ante Franina 648 
Alačević, Miroslav, 994, 1015 
Alah, 1604 
Alamiro, 128 
Alarkos, Grof, 417 
Alaupović, Tugomir, 931, 1387, 1441, 1631, 
1704, 1736, 1739 
Albero II., 1089 
Albert, E., 1412 
Albert, Edouard, 1412 
Albert, Edvard, 901 
Albert, kralj, 1432 
Alberti, 1510 
Alberti, Ekministar, 1510 
Albertina, gospodična, 415 
Albertinov, 1450, 1461, 1462, 1463, 1464, 
1468, 1470, 1473 
Albertinov, C., 883 
Albertinov, V. C., 907, 1430, 1437, 1451 
Albertinov, V., 1675 
Albertinov, Vjekoslav C., 1399, 1400, 1402, 
1409, 1423, 1430, 1436, 1438, 1665, 1666, 
1667, 1668, 1669, 1670., 1671, 1672, 1675, 
1676, 1677, 1681, 1682, 1683, 1686, 1688, 
1696, 1699, 1700, 1701, 1702 
Alberto II., 1089 
Alberto, 1526 
Albicini, A., 1744 
Albina, sestra, 1350 
Albini, 1502 
Albini, Srećko, 855, 1388, 1435, 1473, 1694, 
1763, 1780, 1781 
Albov, M., 1091 
Albrech, 644 
Albrecht, 440, 680, 967, 968, 992, 1604, 1605 
Albrecht, C., 671 
Albrecht, Drag., 431, 1110 
Albrecht, Dragutin, 619, 996 
Albrecht, Karlo, 1092, 1093, 1690 
Albrecht, nadvojvoda, 836, 1355, 1356, 1397, 
1662 
Albrect, Dragutin, 617 
Aldo, 1495 
Aleardi, Aleardo, 672 
Aleksadar, Veliki, 1338 
Aleksandar I., 1014, 1645, 1648 
Aleksandar II., 756, 764, 779, 1079, 1084, 
1331, 1390, 1391, 1496 
Aleksandar III., 911, 1519 
Aleksandar III., car ruski, 1046 
Aleksandar Karl, opat 1515, 1516 
Aleksandar Veliki, 485 
Aleksandar VI., 865 
Aleksandar, 720, 763, 1351, 1518, 1609 
Aleksandar, knez, 1281 
Aleksandar, Nj. vel., 381 
Aleksandar, Veliki, 1334, 1565, 1610, 1678 
Aleksander I., 1630 
Aleksander III., 1591 
Aleksander, 974, 1517 
Aleksander, Car II., 1080 
Aleksander, kralj, 1444 
Aleksandra, 1487 
Aleksandri, Vasile, 793 
Aleksandrijski, Klement, 1209 
Aleksandrijski, Klimenat, 1233 
Aleksandrinski, Kliment, 1234 
Aleksandro, Car III., 1083 
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Aleksandrov, 1441, 1701 
Aleksandrov, A. I., 1345 
Aleksandrović, Aleksandar II., 1030 
Aleksandrović, Aleksandar III., 833 
Aleksandrović, Aleksander III., 696 
Aleksandrović, Cesarević Aleksander, 510 
Aleksandrović, Gjuro, 1398 
Aleksandrović, Mihajlo, 1398 
Aleksandrović, Mihajlo, Veliki knez, 1398 
Aleksandrović, Nikolaj II., 834 
Aleksandrović, Pavao, 395 
Aleksandrović, Vladimir, 712 
Aleksandrovna, A., 1363 
Aleksić-Grgurova, Milka, 1634 
Aleksij, 1085, 1512, 1513 
Alexandar, 140 
Alexandar, czar , 111 
Alexander I., knez, 679 
Alexander, Artur, 1771 
Alexander, Veliki, 118 
Alexandri, Vasile, 880 
Alexandrović, Alexij Lugovoj, 924 
Alexis, Willubald, 323 
Alf. Dr., 1389 
Alfieri, Vittorio, 920, 932, 933 
Alfirije, 1708 
Alfonso, 1467 
Alfonso, Rodriguez O., 732 
Alfonso, sv., 1212 
Alfonzo XIII, 1477, 1480 
Alfred, 1678 
Alhimisa, 1699 
Alighieri, Dante, 442,  648, 747, 993, 1374, 
1381 
Aligkieri, Dante, 1638 
Alija, 364, 411 
Ali-paa, 496, 1621 
Alizard, J. P., 1519 
Alko, 265 
Allegri, Antonio, 1590 
Allighieri, Dante, 1213 
Alltnay, Ferdinand vitez, 1485 
Alma, I. H., 1673 
Aloisius, 700 
Alpago Novelio, Luigi, 1741 
Alrashid, Harun , 109 
Alszowski, E., 1690 





Ambroise Thomas, 1620, 1621 
Ambroz, braća, 703 
Ambrozije, sv., 1663 
Amerling, Antun, 1043 
Amerling, Fr., 1666 
Amerling, Frano, 1025 
Amerling, Ignjat, 1011 
Amerling, M., 127 
Amerling, Niko vit, 1045, 1040 
Amerling, Nikola, 1032 
Amici, de, 762 
Amicis, de 705, 773 
Amicis, E. de, 767, 1158 
Amicis, Ed. De, 1187, 1745 
Amicis, Ed. de, 1286, 1737 
Amicis, Edmond de, 812, 1017, 1021, 1027, 
1140, 1504, 1696 
Amicis, Edmund De, 1187, 1508 
Amiciso De, 793 
Amiciso, 722 
Amicus, E. De, 1129 
Amimona, 1669 
Ammon, F. A., 1135 
Amor, 1340 
Amru, 1210, 1484 
Amru, Dr. Milan, 803 
Amru, Marija Agata, 857, 1373 
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Zrinski, 301, 531, 592, 802, 821, 826, 845, 
853, 1327, 1337, 1340, 1342, 1495, 1509, 
1618 
Zrinski, ban Petar, 725 
Zrinski, Gjuro IV., 1418 
Zrinski, Gjuro, 711 
Zrinski, grof Petar, 725 
Zrinski, Ilija, 1568 
Zrinski, Ivan Antun, 706, 1088 
Zrinski, Katarina, 931 
Zrinski, Mikula, 178 
Zrinski, Nikola ban, 1380 
Zrinski, Nikola, 516, 864, 1380, 1381, 1381, 
1435, 1450, 1487, 1544, 1568, 1760 
Zrinski, P. , 111, 617, 725, 888, 1495, 1668 
Zrinski, Petar, 221, 604, 621, 931, 1077, 1087, 
1208, 1373, 1406, 1495, 1522, 1552, 1553, 
1727 
Zrinski, posljednji, 1344 
Zrinski-Frankopan, 1066 
Zrinsko-Frankopanska, 1740 
Zrinji, Petar grof, 401 
Zrinjska, Jelena, 1485 
Zrinjska, Judita Petronilla, 618 
Zrinjska, Katarina, 832, 1664 
Zrinjska, Zora Veronika, 666 
Zrinjski, 449, 591, 604, 813, 821, 825, 1098, 
1099, 1332, 1364, 1525 
Zrinjski, ban Nikola, 803 
Zrinjski, Juraj, 359 
Zrinjski, Juraj, 639 
Zrinjski, Katarina, 1168 
Zrinjski, Nikola ubić grof, 408 
Zrinjski, Nikola ubić, 497, 1283 
Zrinjski, Nikola, 148, 221, 327, 450, 590, 607, 
634, 680, 801, 821, 842, 915, 930 
Zrinjski, P., 1779 
Zrinjski, Petar, 718, 825, 828, 829, 853, 857, 
858, 1077, 1083, 1087, 1088, 1198, 1355, 
1356, 1564, 1676 
Zrmaća, Tulije Korčulanin, 1296 
Zschokke, 122 
Zuber, I., 1520, 1651 
Zuber, J., 1655 
Zuccaro, 649, 650 
Zuccoli, Luciana, 925 
Zufić, Andrija, 1033 
Zuleika, 417 
Zumalacarreguy, 112 
Zumbush, profesor, 1415 
Zuragoje, Jose, 1477 
Zurani, Stef., 1628 
Zuzorić, Cvieta, 618, 624 
Zuzorić, Flora, 178 
Zuzorićeva, Cvieta, 750 
Zuzorina, Cvijeta, 1035 
Zv. D., 1504 




Zvonimir, 433, 437, 624, 653, 756, 1058, 
1059, 1084, 1118, 1122, 1129, 1193, 1207, 
1216, 1276, 1280, 1341, 1343, 1630, 1726 




. B., 1783 
. F., 496, 500 
. F.ć varadinski, 496 
. F-ć., 498, 502, 503 
., Fran, 1098, 1099 
., gospodična, 450 
agar, Milo, 926 
ak, 1092 
arko, 1087, 1089 
asminov, 1591 
averija, sv., 760 
elazowski, Jastrzebiec, 866 
elenski, 742 
elislav, 1276 
elivski, Ivan, 968 
emčunikov, A. M., 890 
eniek, Frantiek, 1381, 1392 
epić, Milan, 1504 
epić, Sebastijan, 714 
erav, Josip, 1484 
erjavić, Juraj, 1527 
ert, Oton, 1347 
gurić, S., 875 
gurić, Stj. Karlov, 865 
gurić, Stjepan Karlov, 858, 877 
gurić, Stjepan, 886, 887 
igon, A., 1460 
igrović-Pretočki, Franjo pl., 786, 787 
igrović-Pretočki, Franjo, 787 
ivaljević, 1426, 1427 
ivaljević, Dan. A., 1140, 1151 
ivan, 336, 1044 
ivanović, 887 
ivanović, Ivan, 727 
ivanović, Jovan, 731, 1131, 1140 
ivko, 1467 
ivković, Ljubomir, 1444 
ivković, Mio, 1089 
ivković, Mita, 726 
ivković, Mite, 1088 
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ivković, V., 163 
iko, 1380 
ličarova, Micika, 1566 
mirić, J., 1032 
olkiewski, kancelar, 661 
očenko, N. I., 1517 
ujović, Jovan, 1151 
ukovski, 203, 329, 760 
ukovski, V. A., 1087, 1684 
ukovski, Vasilij Andrijević, 327 
ukovskij, V. A., 715 
ukovsky, 326 
ukrović, E., 1435 
upan, 330, 338 
upan, Fr., 307, 319, 963 
upan, Franjo, 325, 337, 680 
upan, Mario, 741 
upančić, O., 1453 
upančić, Oton, 882, 1669 
uravljev, F. E., 1438 
urković, Injacij (Giorgi), 1010 
uel, Franjo, 992, 993 
ul, Franjo, 600 
 
Александровић, Александар, 1030 
Бан, М., 1021 
Бартенштајн, Јован Христофор, 486 
Благоев, В., 1671 
Боуффлер, 1028 
Бошковић, Јован, 1127, 1131 
Брановачки, Стеван, 1021 
Бремер,  Федерикa, 1017 
Брокхаус, Ф. А., 1028 
Будисављзвиђ, Милан, 1778 
Буквић, Људевит, 1043, 1048 
В. В. В., 1056 
Вазов, Иван, 1670 
Вељко, 1031 
Видаковић, Милован, 1023 
Вила, 1146 
Враз, Станко, 1026 
Врчевић, 1015 
Врчевић, Вук, 1015 
Врчевићy, Вукy, 1040 
Врчевића, Вука, 1040 
Вукићевић, Н., 1140 
Вуковић, Иван, 1020 
Вулетић- Вукасовић, Вид, 1051 
Г. Т., 1020 
Гај, Људевит, 1051 
Галотијева, Емилија, 1042 
Георгиевь,Михаиль, 1110 
Годуновь, Борись, 787 
Гундулић, Иван Франо, 1051 
Д. А. Ж., 1013 
Дaничић, Ћ., 485 
Даничић, Ђуро, 1014 
Даничића, Ђура, 1042 
Дашове, 1040 
Добрила, 1017, 1030 
Доброслав, кнез, 1030 
Дучић, Нићофор, 1032 
Ђорђе, Црни, 1112 
Ема, Госпођа, 1041 
Загопјанин, Павле, 1033 
Змај-Јовини, 881 
Иларион, митрополит, 1036 
Јакшић, Ђуро, 1039, 1046, 1056 
Јакшичева, Елена, 1025 
Јовановић, Змај Јован, 1046 
Јовановић, Змај, 1127 
Јовин, Чика, 1044 
Јово, 1036 
Јово, Чика 1045 
Казначића, И. А., 1045 
Караман, Дујам, Срећко, 1038 
Карановић, Ђорђе, 1035 
Карановић, Стеван, 1035 
Караџић, Вук, 1126 
Кастрапели, С., 1015 
Кихот, Дон, 1617 
Ковачевић, Филин Ј., 1043 
Ковачић, Ристo, 1025, 1014 
Козлић-Ибрајим, 1034 
Кратовац, свети Ћурађ, 487 
Крежма, Фрањо, 1031 
Крилов, 1016 
Кујунђића, Милана, 1039 
Курелац, Франо, 1034 
Лазар, 1013 
Лазаревић, Јово, 1017 
Љубибрaтић, Михаило, 1017 
Љубимир, 1021 
Љубиша, Милутин, 1056 
Љубиша, Стеван М., 1025 
Малетић, Ђорђе, 1032 
Манда, 1030 
Мариновић, Саво, 1040 
Маффен, 1030, 1035 
Мацаркиња, 1032 
Метод, 1188 
Милићевић, Гј., 1015 
Милићевић, М. П., 1054 
Милутић, Стјепан Урош II., 1022 
Миљенко, 1017 
Митров, Стјепан Љубише, 1044 
Н. др. Л., 1016, 1051 
Н. Др. Л., 1053 
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Неманић, Стјепан, 1032 
Нешковиђ, Митa, 1144 
Никић, Осман, 1034 
Њeгoш, Пeтap П. 1008 
Његош, Петар, 1028 
Обрадовић, Димитрије Доситје, 1109 
Обрадовић, Доситјие, 1121 
Ораовац, Тома П., 1025 
Павловић, Пеко, 1016 
Палмотић, Јакета, 1045 
Пассерони, Карло, 1034 
Петаковић, 1028 
Петаковић, Димитрије, 1027 
Петерсбургъ, С., 486 
Петрοвнђ, Шпирο, 1009 
Петранοвиђ, Бοждар, 1009 
Петранοвиђ, Бοжидар, 1010, 1011 
Петровић, Шпиро, 1017 1019 
Пјесник, 1146 
Попов, Д. К., 879 
Поповић, Јован Липовац, 1047, 1048 
Поповић, Јован Стерија, 1271 
Поповић, М., 1055 
Поповић, Сима, 1024 
Поповић, Ћорђе, 1617 
Посифъ Щросмайеръ, 879 
Прерадовић, Петар, 1015 
Преширн, Франце, 1682 
Пуцић, Медо, 1029 
Пуцићем, Медом, 1039 
Пушкин, А. С., 1662 
Пъіпинъ, A. H., 486 
Радиловић, Петар, 1108 
Радичевић, Бранко, 1056 





















Рајх, Едвард, 1113 
Ремеделли, Дионизије, 1048 
Ристић, Jован, 1017 
Роввински, проф., 1047 
Саведра, Мигел Сервантес, 1617 
Сандић, Александар, 486 
Сентомашког, Ђорђа В., 494, 495 
Славка, 1027 
Сп. К., 1038 
Спасовичъ, B. Д., 486 
Станојевић, Арсеније, 1027 
Стефановићем, Ивом, 1041 
Стојковић, Бенедикт (Стау), 1050 
Сундечић, J., 1040, 1047, 1047, 1056 
Сундечић, Јован, 1018 
Сундечић, Петар, 1052 
Сундечић, Софија рођеиа Јаиковић, 1057 
Томасео, Никола, 1030 
Томиђ, Јаша, 1757 
Тонка, 1038 
Тројановић, В., 1050  
Ћак, Јован, 1143 
Ћирил, Св., 1188 
Ћурић, Петар, 1617 
Ф, 1046 
Ф. P., 1050 
Ф. Н., 1038 
Х., 1050 
Харамбаша, Ђуро, 1052 
Хеине, 1049 
Цар., М. Ј., 1036 
Цар., Марко Јов., 1038 
Црномири, браћа, 1024 
Челебија, Омер, 1126 
Шапчанин, Милорад П., 1053 
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PSEUDONIMI, IFRE I ZNAKOVI PISACA IZ HRVATSKE KNJIEVNOSTI 
Dr. Marcel Vidačić 
 
I. Popis pseudonima, ifara i znakova 
 
1. POPIS PSEUDONIMA 
 
A' Aik: Baeskija Mula Mustafa (HKM 93) 
A Plumbo: Ogramić Olovčić Nikola 1630.-1700. (ZH) 
Ab Ochieva: Lastrić Filip fra 1700.-1783. (ZH) 
Abdi: Bonjak Abdulah efendija 1649.-1710. (HKM 29) 
Abdul-Hasan: panić Stjepan 1871.-1908. (PJ), [O 1893.] 
Ada: Chudoba Blanka (O 25. I. 1928.) 
Adam upnik Gorjanski: Filipović Adam Heldentalski 1792.-1871. (DF) 
Adim Paul: Milčinović Andrija 1877.-1937. (PSK 218) 
Admiral na suhom: Crnić Rudolf 1893.-1945. (PA) 
Adni: Abegović Mahmud paa - 1474. (NE) 
Adriaticus: Werk Hugo 1874.-1950. (HB) 
Adriaticus: Vojnović Lujo 1864.-1951 
Aer:- Rojnić Ante 1905.-. (RM) 
Afratinović: Demeter Dimitrija 1811.-1872. (D 1867.) 
Ahmes Re: ufflay Zlata pl. 1873.-. (KSK) 
Alba Limi: ufflay Milan pl. 1879.-1931. (ZH) 
Alberti: Matulić Nikola 1555.-1624. (LK 62) 
Albertinov: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (SK-r 1908. 321.) 
Albioni: Kreljanović Ivan - poč. XIX. (ZH) 
Alejhem (Alehem) oleni (alom): Rabinovič Salamon (alom) 1859.-1916 (KGKZ) 
Aliaz Anim: Lazanin Alfred 1892.-1914. (K-e 17.1.1914.), [K-e] 
Ali Hoda: Čauević Demaluddin 1870.-1938. (KG 1938. 218) 
Alić: Barbarić Franjo (OZP) 
Alkić Zvonimir: Kokić Aleksa 1913.-1940. (Kl-n) 
Alpha: Ibler Janko 1862.-1926. (P). [NN] 
Amel i Smolyn: Fočić emsudin (Č) 
Ančić tipa: Stipančić Josip (OZP) 
Andrejev R. K: Kolarić Kiur Rudolf 1882.-1938. (NE) 
Andriani: Andrijaević Vitale 1634.-1688. (ZH) 
Andriai: Andrijaević Vitale 1634.-1688. (KB) 15 
Andrijev Milan: Miholjević Milan (AHZ) 
Andro: Morić Andro 1887.-. (LE), [DPN, HB-k, HO-a, HP, HPN, HS-ga, O 
Anef: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923.] 
Anfrić: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923.] 
Anglicus: Dukat Vladoje 1861.-1944. (DV-r), [NN. V] 
Anianus Elifius: Taisperger Josip 1739.-1821. (LE) 
Anicio: Ančić Ivan - umro 1685. (NE) 
Anicius: Ančić Ivan - umro 1685. (ZH) 
Anić: Ančić Ivan - umro 1685. (SSL II 42) 
Anima nostra: ufflay Zlata pl. 1873.-. (P) 
Ano Nimka: Budanović Lajčo 1873.- (Kl-n) 
Anonimni kroničar: Đurski Anđelo 1867.-. (P), [Da, K-sa, O-o] 
Ante: Barač Ante 1868.-1906. (OM) 
Antibarbarus: Dujmuić Jozo 1874.-1942. (OZP) 
Antipirinus: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1899.] 
Antončić Anton: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta 1900] 
Antulić Marija: Sirovica Dinko 1872.-. (OZP) 
Antun Ivan: Antunović Ivan 1815.-1888. (TA) 
Antun iz Čakovca: Sivončik Antun (KS) 
Antunović A.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (DM-n), [KBH 1890-02] 
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Apolemos: Grgeč Petar 1890.-. (OZP) 
Aramis: Miholjević Milan (AHZ) 
Arboscelli: Dubravica Diego 1727.-1788. (VPK 325) 
Archetti Marchio Andreas: Boković Josip Ruđer 1711.-1787. (KSK) 
Argus: Bjelovučić Stjiepo mali (AHZ) 
Argus: Franić Ivan 1886.-. (P), [O-k 1923-1925]. 
Ariman: Petrina Stanko (JM-n), [Z-ka] 
Arno: Oreković Marko, 1909. (»Mali stočar«) 
Artaxerxes de la Malaria: Beneić Ante 1864.-1916. (BJ-), [K-t] 
As: Stojanović Andrija (SJ) 
Asanaga: Asanger Edo Zvonimir 1838.-1875. (ZH) 
Asper Miko: Kombol Mihovil 1883.-. (HB) 
Asunta Marija: Vimer Josipa (PA) 
Aik Kamber: Budak Mile 1889.-1945. (HV 3. VII. 1941) 
Atom: Tomić Sima (HE) 
Augustov - Augusto: Cesarec August 1893.-1941. (RP-a 14. VII. 1945.) 
Aurel: Crepić Josip 1890.--1940. (LE) 
Aureus de Magna: Eicher Zlatko 1901.-1933. (N-i 31. VIII. 1933.) 
Austriacus Viator: Spajić Aleksander 1866.- . (AHZ) 
Avanti Adagio: Politeo Dinko 1854.-1903. (PJ), [O 1902] 
Avić: Vodvarka Avelin (JL) 1920) 
Azis Hercegovac: Miličević Ivan 1868.-1943. (ZH) 
Azis: Miličević Ivan 1868.-1943. (ZH) 
 
Babić Beir: unić Ismet (Č) 
Baćuka: Radić Stjepan 1871.-1928. (RM-a), [D-m] 
Bakica M. H.: Horvat Marija (DB) 
Balavac Duje: Katunarić Ante (OM) 
Balota Mate: Mirković Mijo1898.- . (RM) 
Banjalučki: imončić Đuro (DV), [KL 1883] 
Barba Rike: Katalinić Rikard Jeretov 1869.- . (MOK 51) 
Barba ime: Car Viktor Emin 1880.- . (BF) 
Barba Tončić: Car Viktor Emin 1880.- . (BF) 
Barba Vilko: Svečnjak Vilim 1906. - . (NL-t2. XI. 1945. 9) 
Barba Vice: Iljadica  
Barba Iso: Brkić Ivan . (P) 
Barbarus: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (B) 
Batjanov Vanja P.: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (SHP II) 
Batrinski A. D.: Donković Ante (VGB) 
Bazalo Mile: Brkić Ivan . (P), [Nk-o] 
Belan S.: Batuić Slavko 1902- . (P, N-i 1925/26, P-a) 
Belut-Sociol: Felicinović Joso 1889- . (PA) 
Ben Jontov: Breier Julio (VGB) 
Bendeviević, Stanko: Gučetić, Savin - 1603 (ZH) 
Benignus de Salviatis: Dragiić Juraj oko 1450.-1520. (ZH) 
Benignus Georgius: Dragiić Juraj oko 1450.-1520. (VPK 76) 
Beralt Herma: Brkić Hermina 1877.-. (KMH II) 
Beralt Herma: Brkić Hermina 1877.-. - Weber Albert 1875- (HE) 
Berislav: Fattori Jozo S. (VZ), [HS-ra 1907. II] 
Bersečanin E. K.: Kumičić Eugen 1850.-1904. (KSK) 
Beević Romuald M.: Mandl Romualdo 1888.- . - (Lč 25. III. 1926.). [Lč I.] 
Betondi: Betondić Josip - 1764 (ZH) 
Batazzi - Straar s Jadrana: Felicinović Joso 1889-(PA) 
Bielawskhich Kazimierz: Rimarić-Volinski Konstantin - Ukrajinac (UD) 
Bjeloplavić Crvenko: Linardić Albert 1882. - . (SK 146) 
Biokovac Grgur: Urlić-Ivanović Grgur (PČS 39) [N-o] 
Biokovski Slavko: Prarić Slavko (L-č 25. III. 1926) [Lč I.] 
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Biondi: Bjundović Franjo 1584. - 1645. (LK 93) 
Biskra: Weber Adolfo 1875. - . (SK-r 1907. 342) 
Bjelovarac: Čupak Ivan 1874. - . (AHZ) 
Bjelovarac Lujo V.: Varga Lujo 1871. - 1917. (SK-r 1907. 341) 
Blagomir: irola Stjepan 1867. - 1926. (MPP 291) 
Blumenthal Aloysius: Mikozi Josip 1734. - 1800. (NV) 
Bobali: Bobalić Kuko Frano XVII:. (ZH) 
Bobalio Volcius Blasii de: Bobaljević Vuk (VPK 74) 
Bodinovac T. S.: Strainić Teofan (JNJ 1928. 693) 
Bog i Hrvat i: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [I-a 1884-85, Z-a] 
Bogdan: Penjić Bogdan 1852.-1918. (OM), [V] 
Bogdanov Ild: Ljubić Josip 1884.-. (KSK) 
Bogić Miroljub: Dangić Jezdimir (GV), [NE-a 1940.] 
Bogoljub K. Piero: Krnic Bogoljub 1874.-1915. (BF) 
Bogoslav Nk: Novak Bogoslav (DI 1840.) 
Bolizza: Bolica Ivan XVI: (ZH) 
Bolizza: Bolić Marijan XVI/XVII (ZH) 
Balkonski Karlo: Rifel Josip (L-ć 25. III. 1926.), [L-ć I.) 
Bona: Bolica Ivan XVI (ZH) 
Bona: Bunić Jerolim - 1750. (ZH) 
Bona: Bunić Julija 1550.1585. (ZH) 
Bona: Bunić Luka - 1778. (ZH)  
Bona: Bunić-Luković Petar - 1864. (ZH) 
Bona: Bunić Marmo XVI. (ZH) 
Bona: Bunić Miho Babulinov - 1590. (ZH) 
Bona: Bunić Miho Matijin XVI. (ZH) 
Bona: Bunić Saro 1633.-1720. (ZH) 
Bona: Bunić Serafin - 1488. (ZH) 
Bona: Bunić - Vučičević Ivan ml. 1607.-1658. (PK 76) 
Bona: Bunić - Vučičević Nikolica - 1678. (ZH) 
Boninus de Boninis: Dobričević Dobrić oko 1450.-1528. (LM) 
Boriev M.: Cihlar Milutin 1880.-1923. (BF), [HK-a] 
Borotha Vladimir: Trečec Vladimir pl. 1870.-1932. (SK-r 1908. 33) 
Bosanac, R.: Čolaković Rodoljub. (PKJ 1941. I.-IV.) 
Bosdari: Boidar Mikelanđeo 1654.-1729. (ZH) 
Bosidaro: Boidar Mikelanđeo 1654.-1729. (ZH) 
Bosiljčević Kornelije: Varga Lujo 1871.-1917. (ZH) 
Bonjak Slavoljub: Jukić Ivan Franjo 1818.-1857. (AA 100) 
Bonjaković Vojislav P.: Monah Valerijan (PSK 308) 
Bonjanin Hrvoje: Draganović Krunoslav 1903.-(VGB) 
Box: Kovačić Kreimir 1889.-. (P) 
Boidar: Andraec Dioniz fra 1896.-. (P) 
Boidar: Vlaić Petar O. 1883.-(OZP) 
Boinsky P. K.: Konjović Petar 1882.-. (VE) 
Boivran: Vranicki Boidar (VP) 
Bračanin: tambuk Vjenceslav M. (KSK) 
Braha: Halusa Branko (JM-n), [Z-ka] 
Brandim: Dimitrijević Branko 1876.-. (RM) 
Brandon Vid: Vidić Branko (KSK) 
Braničevski Vitomir: Đukić Svetomir (BF) 
Branimir: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (BF), [HR-a 1941 P-ta 1893.] 
Branislav: enoa August 1838.-1881. (B 144), [V] 
Branko: Đurski Angelo 1867.-(P), [RNL 1893.-1907.] 
Branko B.: Blaić Branko (DV), [P-ta 1907.] 
Brankov Vladoje: Brusina Vladimir (DV), [P-ta 1899.] 
Branski V.: Trećec Vladimir pl. 1870.-1932. (LB), [S-k 1909.] 
Brat Bonjak: unjić Marijan fra 1798.-1860. (OZP) 
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Brat Stanko: Petrov Stanko fra 1887.- (HB-a 1942) 
Bratinčević: Dimitrijević Mio 1854.-1909. (OZP) 
Brdić J.: Draenović Josip 1863.-1942. (Psk 47), [S-da 1882.] 
Brdovački H. S.: Gorničić Josip (KSK) 
Brenner Leo: Gopčević Spiridion 1885.-(NE) 
Brestov Fedor: Becić Ferdo 1844.-1919. (RK-t II/2 689) 
Breki Branislav: Spinčić Vjekoslav 1848.-1933. (S-k II 324) 
Brljanski: Kombol Mihovil 1883.-. (HB) 
Brljanski: Premuda Vinko 1870.-1944. (OM), [V] 
Bubalo: Slavić Niko (KKP 41) 
Buchia: Buća Dominiko o. XVI. (ZH) 
Buchia: Buća Vinko o. XVI. (ZH) 
Budački: Budak Mile 1879.-1945. (BF) 
Budimir: Rojc Milan 1855.-1946. (JL 29. IX. 1935.) 
Buerov A. R.: Glava Andrija (Radoslav) fra 1907.-1945. (BF), [D-s 1941.] 
Bujukliev Ivan: Rako Pavao 1877. (P) 
Bunić: Osterman Stevo (S-k 1909. 579) 
Bunić Kreo: Kujundić Ivan (P) 
Bunjevački: Krmpotić Davorin 1867.-(AHZ) 
Bunjevčev: Kokić Aleksa 1913.-1940. (KI-n) 
Buinski J. J.: Jelačić Josip barun 1801.-1859. (DI 1845.), [DI] 
 
Caeterum censeo: Abaffy Nikola (EH) 
Canavelli: Kanavelić Petar 1637.-1719. (SL II 37) 
Candide: Milarov Ilija Bugarin 1858.-1948. (BF), [O 1895.] 
Caramaneus: Matijaević, Antun XVII/XVIII. (NE) 
Caritas: Tkalčić Anka (OZP) 
Carniolus: Zupanić Niko 1876.-(AHZ) 
Carobbi: Karobi Ivan 1795.-. (SL II. 85) 
Carolostadiensis: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Casotti: Kaotić Marko 1804.-1842. (LK 237) 
Cassisus: Kaić Bartol 1575.-1650. (SL II. 24) 
Cathedralis: Habedu Rudolf 1894.- (P) 
Celabi Suzi: Meolana Muhamed efendi ibn Mahmud ibn Abdulah (OSC 70) 
Celer L.: Ivelović Mladen 1903.-(OM) [V] 
Cenek: Vöre Slavko - 1950. (VR), [K-e] 
Cenzor: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Cenzor: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1899.] 
Cera Bogoljub K.: Krnić Bogoljub 1874.-1915. (NV-ik 1918. 379) 
Cerovčan Jakob: Vraz Stanko 1810.-1851. (KGKZ) 
Cerva Aelius Lampedinus: Crijević Ilija 1463.-1520. (VPK-74) 
Cerva Cervinus: Crijević Ilija 1463.-1520. (NE) 
Cerva Serafin: Crijević Saro 1686.-1759. (NE) 
Cerva Tubero: Crijević Ludovik 1459.-1527. (NE) 
Cesargradski V. R.: Homotarić Vjekoslav (KV), [V 1877] 
Cetinski Guslar: Despot Ilija 1885.-. (OZP) 
Cetinski Mlinar: Tomasović Jakob 1882.- (KSK) 
Cetinski Tugomir: Begović Milan 1876.-1948. (DV), [P-ta 1894.] 
Chanyi: Čanji Ivan 1762.-1835. (SL II 299) 
Chelintus Epiroticus: Galjuf Marko Faustin 1765.-1834. (NE) 
Chiculini: Čikulin Franjo grof - 1746. (ZH) 
Chiolich: Čolić Juraj Vuk - 1752. (ZH) 
Chiolich: Čolić Karlo Nikola Löwenberki 1784.-. (ZH) 
Chiolich: Čolić Maksilian Löwenberki 1749.-1808. (ZH) 
Chuchich: Čučić-Vučenić Simeon 1784.-1828 (ZH) 
Cicero: Barač Josip 1871.1939. (BM) 
Cicvara Ljudevit: Varjačić Ljudevit 1852.-(M-tt 23. XI. 1926.), [M-tt] 
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Cindro: Cindrić Petar XVI. (ZH) 
Cipico Cipić: Koriolanović Milica XVI. (ZH) 
Cippico: Cipić Korijolan - 1475. (ZH) 
Ci: Cividini Tomislav 1884.-1951. (NV-i 1. III. 1943.), [K-e 1915-1918] 
Clasci: Klasić Matija - 1780. (ZH) 
Clescovich: Kleković Grisostono XVIII. (SL II 63) 
Cmok Jurek: irola Stjepan 1867.-1926. (DV). [N-i] 
Comnenus: Komnen Vinko - 1667. (SL II 30) 
Comuleo: Komulović Lesandar XVI. (ZH) 
Contemplator: Banić Milan 1891.-. (P), [PNL 1923.] 
Coock: Sučić Ivo 1901.- (P) 
Cosmo: Kozmo Stijepo 1629.-1707. (ZH) 
Craglić: Kraljić Josip o. 1660.-1733. (ZH) 
Criticus: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Criticus: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (LE) 
Criticus: Pavičić Stanko (HB) 
Crnić Trifun: Demetrović Juraj 1885.-1945. (PSK 341) 
Crnogorčević N: .: Horvatić umonja Nikola (KV), [V] 
Crnokos V.: Potić Stjepan (P) 
Crnovranin: Popović - Zunić M. (OZP) 
Croaticus: Deak Franjo 1889.-. (P), [DM-g 1922-1925] 
Czutinis: Cutinić Gia Antun XVII. (ZH) 
 
Ča Gavro: Pinter Gabrijel 1875.-. (S 1919.) 
Čadarović: Tentor Ante 1860.-1910. (NS-a VIII 1930.) 
Čaki: Mimarzade Muhamed-Arsi 1570.-. (HKM 49) 
Čedomil J.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (BS) 
Čedomil Jaka: Ćuka Jakov 1868.-1929. (ZH) 
Čelebi: Hadi Muhamed efendija - 1769. (HKM 71) 
Čelebić A. .: enda Antun (HB-a 1942.) 
Čiča Joso: Bavec Josip 1876.-. (MPK 15), [P-ta 1912.-1913.] 
Čičak: Brkić Ivan . (P) 
Čičević V. B.: Blainčić Vid (OZP) 
Čika Andre (Andra): Franičević Andre 1889.-. (Dp 24) 
Čika Apik: Zoch Ivan 1843.-1921. (DV-r) 
Čika Boa: Kovačević Boidar 1902.- (P) 
Čika Ivo: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (NE) 
Čika Jovo: Bavec Josip 1876.-. (ZH) 
Čika Kristo: Kristć Augustin 1892.- (VGB)  
Čika Rude: trgljar Rude (BJ) 
Čika Toma: Hadić Antonije 1833.-1917. (NE) 
Čika Vene: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (S XXXIV 19) 
Čokolin Grga: Polić Nikola 1890.-. (P), [N-i 1926.] 
Čorbić Mirko: Supek Mirko (DV), [P-ta 1906.] 
Čort: Vodnik Branko 1879.-1926. (SB), [P-ta 1923.] 
Črni Mate: Cecinović Jakob (PKR 55) 
 
Ćazim: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Ćikin Mihaljević Nikolaj: Nikić Josip 1887.- (P), [P-m] 
 
Dalmaticus: Bakotić Lujo 1867.-1941.  
Damaszkin Sabbas: Sermage Karl Ivan Petar 1793.-1851. (DNZ 25) 
Damokles: Franić Ivan 1886.-. (P), [O-k 1923.-1925., T 1920.-1923.] 
Daničić Sreten: Pele Duan 1867.-. (NE) 
Daničić Đuro: Popović Đuro 1825.-1882. (HE) 
Daničić Ljuba T.: Belović-Bernadzikowska Jelica 1876.-. (KSK) 
Danko: Lončar Josip 1891.-. (KI) 
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Danko Anđelo: Anđelović Danko 1891.-. (S-k 1919. 99), [HD-a 1918.] 
Danović: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Daroslav: Bonefačić Kvirin Klement 1870.-. (ZH) 
Davorin: Trstenjak Davorin 1848.-1921. (BF) 
Davorinov: Esih Ivan 1898.-. (OZP) 
De Albis: Zoranić Petar 1508.-1550. (SL II 17) 
De Andreis: Andrović Matija XV: (ZH) 
De Angelis: Angeli Ivo Karlo - 1750. (SL II 66) 
De Boliris: Bolica Ivan XVI: (ZH) 
De Cerva: Crijević Alojzije 1459.-1527. (ZH) 
De dombro: Dubravski Marko - 1497. (ZH) 
De Ivanich: Ivančanin Pavao XV. (ZH) 
De Marocha: Moravčanin Bla 1440.-1495. (ZH) 
De Tauris: Grozdek Daniel 1600.-1667. (ZH) 
Delas: Deelić Velimir otac 1864.-1941. - Lazowski Emil 1868.- (P), [JL 1923.] 
Deli Selim: Juzbaić Ferdo 1867.- 1905. (PĐ), [V-a] 
Delinski Boidar: Mohaček Boidar 1916.1944. (MN) 
Delmi Kosmaj Durmitorov: Kranjčević Silvije 1865.- 1908. (PJ), [O] 
Deogracija: ufflay Zlata pl. 1873.-. (P) 
Dereanac Ljudevit Mijatov: Puar Zvonimir 1879.-1926. (KSK) 
Dervečanin: Lević Franjo (KB-o 1926.), [KB-o] 
Dervi: Đurski Angelo 1867.-. (P) 
Dervi Paa Mostarac: Bajazidović Dervi paa 1803.-. (LM) 
Desiderius: Miletić Stjepan pl. 1868.-1908. (RM), [1881.] 
Desiderius Milan: Ibler Janko 1862.-1926. (H 16. IV. 1920.), [Č] 
Desinić Verka: Beneić Ante 1864.-1916. (BJ-e), [K-t I] 
Devečerski ivko: Sečanski ivko (KSK) 
Dieness-Kalnički pl.: Ribarić Milan 1885.- (KSK) 
dic.: Kovačić Kreimir 1889.- (SB) 
Didacus Pyrrhus: Eborensis Jakob Flavije XVI, (NE) 
Dil: Ilić Dragomir (O 11. X. 1929.) 
Dimitrijev: Bubanović Julije 1826.-1906. (AA 91) 
Diodati: Bogdanović Antun - 1660. (ZH) 
Dionysius: Vladimirović Luka (HB) 
Dip: Politeo Ivo 1887.- (LB), [S-k 1912.] 
Diplomaticus: Vojnović Lujo 1864.-1951. (NV), [JNj] 
Dis: Petković Vladislav 1880.-1917. (KSK) 
Dis: Sirovica Dinko 1812.-. (OZP) 
Discipulus: Kovačić Kreimir 1889.-. (SB) 
Disciobolo: Plavić Duan 1869.-. (SA) 
Disky: Ujević Mato 1901.-. (OZP) 
Ditelina: Frankopan Fran Krsto 1643.-1671. (JF 54) 
Divinico: Divnić Petar 1525.11600. (SL II 6) 
Dix: Diklić Slavko 1893.-. (LE), [KL-t] 
Dixi: Schick Lavoslav -1943. (GZ), [DM-g] 
Dja. Va: (Vidi Đa Va) 
Djeko od Posavlja: Nedić Martin 1810.-1895. (AA 106) 
Dobrain: Bartu Franjo 1860.-1934. (MPK 13) 
Dobrić Ivo: Bonacci Ivo don 1894.-. (BF) (KT-k 1936) 
Dobroslava: Gazivoda Josipa 1872.-. (MPK 10), [P-ta 1907] 
Dolački: Malić Zvonimir (HB-a 1943.) 
Dolci: Slade Sebastiani (HB-a 1943.) 
Dolci: Sladović Sabo 1698.-1777. (JK 162) 
Domain Ivo dr: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Dominis: Gospodnetić Jerko XVI. (ZH) 
Dominis: Gospodnetić Marko Antun 1560.-1624. (GK 222) 
Domoljub: Čatić Čazim Musa 1878.-1915 (OZP) 
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Domorodčević Savo Rad.: Marjanović Stjepan 1802.-1860. (RM) 
Don Carlos: Jambrečak Dragutin 1838.-1918. (KSK) 
Don de Dien: Mohaček Boidar 1916.-1944. (MN) 
Don Didik: Tomaić Stanko 1893-. (OZP) 
Don Kerton: Tomaić Stanko 1893-. (OZP) 
Donald Frederick: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Dorčić Lujo: Car Viktor Emin 1870.-. (SHP XLI).[MH-t] 
Dorotej: Andraec Dioniz fra 1896.- (P) 
Doenović: Doen Nikola (PA), [R-ć 1929.] 
Dr. Antiquarius: Bojničić Ivan pl. 1856.-1926.- (P) 
Dr. Faustus: Deak Franjo 1889.-. (P), [NFP 1923-1937] 
Dr. Petriniensis: Milobar Fran 1869.-. (ZH) 
Dr. Urania: Novak Vjenceslav 1859.-1905 (RM), [O 1900] 
Draga: Draić Nikola (D 1867) 
Draganović B.: Bublić Dragan 1895.-. (HB-a 1942.) 
Draganović Dragan: Hirc Dragutin 1853.-1921. (P) 
Dragiić Jaka: Novak Grga 1888.-. (OZP) 
Dragić Ljuba: Harambaić August 1861.-1911. (BK-t II 870) 
Dragoila: Jarnević Dragoila 1812.-1875. (S-k I 80) 
Dragoila J..eva: Jarnević Dragoila 1812.-1875. (S-k I 80) 
Dragojević: Gučetić Franjo 1588.-1658. (ZH) 
Dragoljubović: Ki Vjekoslav (D 1867.) 
Dragoić Higin: Reichherzer 1845.-1926. (LM) 
Dragutinov: Hirc Miroslav 1878.-1944. (P) 
Dram: Miličević Ante (NV-k 1899. IV. 589-601) 
Dramata Jerolim: Budak Mile 1889.-1945. (BF) 
Dravski T.: Tomac Dragutin (H 16. IX. 1920.) 
Draević Tihomil: Evetović Matija (KI-n) 
Dra: Drić Ivan XVII: (ZH) 
Dubrovčanin L. G.: Vojnović Lujo 1864.-1951. 
duc.: Kovačić Kreimir 1889.- (SB) 
Dudan Mate: Andrić Nikola 1867.-1942. (PJ), [O 1900.] 
Dumaneo: Dumanić Marko 1628.-1701. (LK 70) 
Dundo Maroje: Miletić Stjepan pl. 1868.-1908. (RM), [O 1895.] 
Duić Stanko: Begović Milan 1876.-1948. (PSK 203) 
Dvorović Njegoslav: Hofbauer Dragutin (KKP 37) 
Dvorak: Heffler Ferdo 1869.-1940. (P), [JS-f] 
Dem - Bu - Ni: Buconjić Nikola 1865.- (Č) 
Dyn: anko Duan 1904.-. (OM), [NH 1945.] 
 
Đa. Va.: Vilović Đuro 1889.-. (JS-e 12) 
Đalski Ksaver andor: Babić Ljubo 1854.-1935. (SK-r 1908 317) 
Đido: Vuković Josip 1890.-1951. (PVH 289), [N-n] 
Đombes Jefto: Sirovica Dinko 1872.-. (BKK 302) 
Đovani: Nikolić Ferdo 1890.-. (KI) 
Đugumila Muhamed: Sarajlić emsudin (OZP) 
Đuri guslar: Vilović Đuro 1889.-. 
Đurin V.: Roman Vladinir 1874.-1920. (ZH) 
 
Edan Domorodac: Petranović Boidar 1809.-1874. 
Eduard: Beneić Julije 1883.-. (P), [NZ-a 1901] 
Ekrem: ahinović Hamid 1881.-. (KKP 42) 
Ela: Kranjčević Ela (VZ), [HS-ra] 
Elka P.: Ki Lovro o. (GSf 1935) 
Elvirović Nuribeg: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (NE) 
Emilov G.: Stojanović Gojko (BJ) 
Emin: Car Viktor Emin 1870.-. (PĐ). [V, P-ta] 
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Emin M.D.: Dizdar Muhamed (OZP) 
Ened: Krendić Kazimir 1896.-. (P) 
Enes: Smolčić Nikola 1885.-. (SB), [N-i 1924] 
Enid Tor: Rott Leopoldine (MR) 
Enjukina: Kumičić Marija 1863.-1945. (SK-r 1908.), [P-ta 1894] 
Erra: Radetić Ernest 1899.- 
Esop s Griča: Begović Milan 1876.-1948. (BJ), [JL 1922.] 
Evsevije: Zovko Ivan 1864.1900. (B-n 1900. 95) 
 
Fac: Kovačić Kreimir 1889.-. (SB) 
Faci: Fakaci Franjo (BF), [JL 1930.] 
Fehim: Kemura eih Seifudin (HKM 44) 
Fehim: Spaho Fehim ef. 1887.-1942. (FA) 
Fer.: Kovačić Kreimir 1889.-. (SB) 
Ferchius Veglenis: Ferkić Matija fra 1583.-1669. (ZH) 
Fidus: Đurić Josip 1911.-. (F) 
Filologos Marijan: Miloslavić Silvo (VGB) 
Filemon: irola Stjepan 1867.-1926. (DV), [P-ta 1908.] 
Filomena: Marović Anka 1815.-1859. (ZH) 
Finko - Ljubitelj: Orić Fr. Grof 1758.-1807 (KSK) 
Fix: Zindl Srećko 1877.-1921. (SK-r 1908. 342) 
Floridor: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP HLIV.) 
Florius: Cvjetković Anđeo 1579.-1620. (ZH) 
Fort Tuna: Majstorović Fortunat o. 1905.- (AD), [AČ] 
Fortuna Marija: Kumičić Marija 1863.-1945. (ZH) 
Fortunio Giafrancesco Schiavone: Fortuno an Franjo XVI. (ZH) 
Fortunis Miljenko T. de: Poturica Srećko (L-č 25. III. 1926.), [L-č] 
Fra Boris: Banić Stanislav (PA), [GSF] 
Fra H²: Herman Hermengildo 1907.- (AD), [AČ] 
Fra I.: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (P) 
Fra Las: Laszlo Franjo (JM-n), (Z-ka) 
Fra Peregrin: Andraec Alfons o. 1885.- (AD) 
Fra Vigilans: Vampovac Grga o. 1898.- (AD) 
Fra - Ma - Fu: Fuis Franjo 1908.-1943. (N-i 1935.) 
Fraduločić Bekir Ramov: Baričević Rudolf (BF), [NS-a 1930-1933] 
Fran: Mauranić Fran 1859.-1928. (OM), [V] 
Fran s Marseća: Katalinić Rikard Jeretov 1869.- (OZP) 
François: Deak Franjo 1889.-. (P) 
François de Jacques: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Franić: Barbarić Franjo (OZP) 
Franović Artur: Gavazzi Artur 1861.-1944. (KSK) 
Franjo R.: Rački Franjo 1828.-1894. (BF), [KL 1849.] 
Fransen Knut: Pakaci Franjo (BF), [N-i 1930.] 
Fregoli: Milčinović Andrija 1877.-1937. (BV-ć 139) 
Fritz K.: Kraus Fritz (SHP IV.), [AT-t] 
Frukogorac Miloje: Andrić Nikola 1867.-1942. (SK-r 1908.) 
Füzesi: Antunović Ivan 1815.-1888. (TA) 
Füzesi Adamko: Antunović Ivan 1815.-1888. (KI-n) 
 
Gabarić Danica: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV) 
Gabrijel M.: Haneković Mato 1884.-. (JV VII 9 127) 
Gabrijel St.: Frauenheim Stjepan (HB-a 1941.) 
Galoper Grga: Kostelski Z. (GHM) 
Gama: Grković Branko - 1944. (RM), [V-r] 
Garećanin: Bublić Dragan 1895.-. (LE, K-s 1920.) 
Garib Aik: Mulardić Ethem 1865.-. (O 21. XI. 1930.) 
Garbitus Mathias Illyricus: Grbić Matija 1503.-1559. (VPK 192) 
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Gasilović Vatroslav: Alfirović Franjo 1903.-. (HB) 
Gaudencio: Radovčić Petar 1570.-1664. (KB 139) 
Gaudentius: Gazulić Ivan XV. (ZH) 
Gazulius: Gazulić Ivan XV. (ZH) 
Gaudentius: Radojčić Nikola 1564.-1600. (ZH) 
Georgiceo Atanasije: Đurđević Atanasije (ZH) 
Geogiceo Atanasie Splićanin: Jurjević Georgijević 1580.-1640. (LM) 
Georgiceus: Jurjević Georgijević Atanasije 1580.-1640. (ZH) 
Georgijević: Đurđević Bartol XVI. (ZH) 
Georgijus Benignus de Salviatis: Dragiić Juraj oko 1450.-1520. (LM) 
Gersin K.: Zupanić Niko 1876.-. (AHZ) 
Getar Bepo: Barač Josip 1871.-1939. (OZP) 
Gethaldi: Getaldić Bernard XVI. (ZH) 
Gethaldi: Getaldić Franjo XVI. (ZH) 
Gethaldi: Getaldić Mario 1566.-1626. (ZH) 
Giurassich Giovanni: Juriić Ivan 1823.-1920. (ZH) 
Givan Zadranin: Zanotti-Tanzlinger Ivan 1651.-1732. 
Gjalski Ksaver andor: (Vidi: Đalski Ksaver andor) 
Gjonbes Jefto: (Vidi: Đonbes Jefto) 
Gjovani: (Vidi: Đovani) 
Gjugmila Muhamed: (Vidi: Đugmila Muhamed) 
Gjurin V.: (Vidi: Đurin V.) 
Gledalac: Galović Fran 1887.-1914. (GG VIII 179) 
Glinodolski: afar Milan (S), [-a 1903.] 
Gluvi V.: Srzentić Vasa 1895.-. (LM) 
Godovski Miroslav: Feller Miroslav (KSK) 
Godra Drago: Fučak Drago (KSK) 
Gojko: upančić Oton 1878.-1948. (OZP) 
Goluban Dvorski: Heffler Ferdo 1869.-1940. (P), [JS- f] 
Gomirac N. M.: Musulin Nikola 1827.-1903. (NE) 
Gondola: Gundulić Ivan 1588.-1638. (ZH) 
Goran J. G.: Gaparac Juraj (S-k 1909. 579) 
Garacuchi: Gorakuća Aleksandar - 1887. (ZH) 
Goranić V.: Zima Viemir (PĐ), [T-n oko 1890.] 
Goranin Joso: Benac Joso 1893.-. (HP) 
Gorina V.: Büchler Pavle (KNM) 
Gorjanski V. V.: Vioević Vjekoslav (P) 
Gorski Mihael: Krnic Ivan 1878.-1937. (GMH) 
Gospodar: Horvat Rudolf 1873.-1947. (P); [JL 1922.-1923.] 
Gostovinski: Nemčić Antun 1813.-1849. (ZH) 
Gotalovečki Pero M.: Magerl Pero M. 1892.-1929. (BJ) 
Gozze: Gučetić Ambrozije 1563.-1632. (ZH) 
Gozze: Gučetić Akanđeo 1533.-1610. (SL II 20) 
Gozze: Gučetić Franjo 1588.-1658. (ZH) 
Gozze: Gučetić Ivan 1451.-1502. (ZH) 
Gozze: Gučetić Ladislav - 1746. (ZH) 
Gozze: Gučetić Nikola Vidov 1549.-1610. (ZH) 
Gozze: Gučetić Rafael XVII. (ZH) 
Gozze: Gučetić Savin - 1603. (ZH) 
Gozze: Gučetić Stjepan XVI. (ZH) 
Gozze: Gučetić Vice Marija 1701.-1771. (ZH) 
Gozze: Gučetić-Dragoević Petar 1493.-1564. (ZH) 
Gozze: Gučetić-Obliić Arkanđeo 1533.-1610. (ZH) 
Grabovčević Grabić: Grabovac Filip 1695.-1750. (ZH) 
Gradačka Hrvatica: Belohlavek-Kora Zlatica 1870.-1912. 
Gradi: Gradić Bazilije -1585. (ZH) 
Gradi: Gradić Ivan XV. (ZH) 
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Gradi Stephanus: Gradić Stjepan 1613.1683. (BR-k) 
Grado Artur: Benko Artur: Benko Artur barun 1875. -1946. (Sk-r 1908. 319) 
Gradjanić: Politeo Dinko 1854.1903. (OZP) 
Graničar Hrabroslav: ivković Andrija 1866.-. (L-č 25. III. 1926.) [L-č I.] 
Graničarski A. F.: Freudenereich Aleksander 1892.-. (KB-a XCVIII) 
Greblo: Greblić imun XV. (ZH) 
Gregur P. Kapucin: Maljevac Juraj 1732.-1812. (DGP 137) 
Grga: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (SHP II) 
Grgačev: Kovačević Andro 1879.-1946. (S-k III 571), [NN-a] 
Grgo z Strahinja: Brezovački Tito 1757.-1805. (HE) 
Grički Kroničar: Đurski Angelo 1867.-. (P), [D-a K-sa, O-o 1933.-1936.] 
Grmović Viktor: Strauch Hubert (P) 
Grohovac Ivo Riječanin: Grohovac Ivo 1875.-1914. (OZP) 
Gromović: Kujundić Ivan 1857.-. (PHV 290) 
Gromović: Kujundić Ilija (KI-n) 
Gromović Ilija Sremac: Okrugić Ilija 1827.-1897. (BK-t II/2 595) 
Gudokvak: Hreljanović Guido (KSK) 
Gugurova: Aleksić Milka (OZP), [N] 
Guise Henri de: Dečak Mirko 1876.-1938. (H 1. VI. 1927.), [JL, V-r] 
Guslar: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI-VII) 
Guslar Janko: Kapić Juraj 1861.-1925. (MPP 192) 
Guslar Kroničar: Grgec Petar 1880.- (GSF 1936) 
Guslar Kroničar: Pavelić Milan 1878. 1939. ( 1940. VI-VII) 
Guslar Perun od Jugoslavije: Perunović Petar Perun (PA) 
Gvozdanović Dimitrije: Kveder-Demetrović Zovka 1878.-1926. (BJ) 
Gyorkoviechky: Đurkovečki Josip 1766. 1832. (ZH) 
 
Hades: Glović Fran: 1887.-1914. (GD VIII 318) 
Haf: Ferić Albert (KSK) 
Hafiz Mostari: Kurt Mehmed Delaluddin (ZH) 
Hafiz Mostari: Gluhić Hafiz (AT), [N 1899. V.) 
Hajdinak A.: imunović Andrija (KSK) 
Hajev M.: Cihlar Milutin 1880.-1931. (SFK) 
Hanza iz Klanjaca: Brezovački Tito 1757.-1805. (HE) 
Hasić Mehmed: Nametak Alija 1906.- (OZP) 
Heinisch M.: Vidačić Marcel 1885.-1948. (P), [AT-t 1921.-1922.] 
Heliodor: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [O-a 1921, P-ta 1908.] 
Hercegovac: Bakula Petar 1816.-1873. (OM) 
Hercegovac Ljubomir: Matić fra Grga 1822.-1925. (GAH) 
Hero: Hrnčić Stjepan 1885.-. (ZH) 
Hetmanov S. J.: Harambaić August 1861.-1911. (OM) [V] 
Hetmanov Sergej J.: Harambaić August 1861.-1911. (KTZ) 
Hipolit: Begović Milan 1876.-1948. (BJ), [JL 1923] 
Historicus: Hrvat Rudolf 1873.-1947. (P), [O 1894-1897.] 
Historicus: Klaić Vjekoslav 1849.-1928. (P), [AT-t 1883.] 
Hisoricus: Prelog Milan 1879.-1931. (LB), [S-k 1907.- II.] 
Historicus: Tomljenović Juraj 1869.-1893. (OM), [V] 
Holle Jean N.: Pothola Ivan (VE) 
Hotenza: taudaur Fanika (KD 1906. 18) 
Hortense: Gaj-Zemljić Gabrijela rođ. taudaur 1834.-1898. (ZH) 
Hortenzije: Pavić Nikola 1898.- (SK-r 1903. 335) 
Horvat Milivoj: Ibler Janko 1862.-1926. (H 16 IV: 1920.) 
Horvat Stjepan: Deelić Đuro 1838.-1907. (DV) 
Horvatin J.: Wiesner Ljubo 1885.-1950. (OM) 
Horvatin Marija: Hrvačić M. (OZP) 
Horvatović Domoljub: Hoič Samuel 1806.-1868. (J. C.) 
Hranjić F.: Hrčić Fran 1876.-. (SK-r 1908. 325) 
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Hreljingradski: vrljuga Ivan 1852.-1934. (V 1877.), [V] 
Hribski: trukelj Ivan (DP) 
Hrvaćanin: Lepuić Ivan 1855.-1906. (OM), [V] 
Hrvat: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI-VII] 
Hrvat-Bonjak Tugomir: Alaupović Tugomir 1870.-. (LMS 1904. 139) [V] 
Hrvat iz Osijeka: Mađer Rudolf Fran 1814.-. (P) 
Hrvat Milivoj: Ibler Janko 1862.-1926. (PSK 146), [N-ak] 
Hrvatić Hrvoj: Harambaić August 1861.-1901. (BK-t II/2 872) 
Hrvatinić Ante: umanović Ante (KSK) 
Hrvatović Dragoljub: Vakanović Antun 1808.-1894. (KSK) 
Hrvatović Hrvatko: Kovačević Peroslav (KSK) 
Hrvatovski Bogomil: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [I-a 1884.-1885. Z-a] 
Hrvatski Đak: Galović Fran 1887.-1914. (GD VII 318) 
Hrvatski seljak: Kordić Nikola (BJP) 
Hrvoje: Petrinić Ignacije (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Hrvoje Bor.: Hrgić Ljubo fra 1908.- (OZP) 
Hrvojić Andrija: upić Slavko (P), [NE-a 1933.] 
Hugin Krunoslav: Kolb Kamilo 1887.-. (AHZ) 
Hull I. K.: Kumičić Đuro 1887.-. (LE) 
Hungaricus viator: Spajić Aleksander 1866.-. (AHZ) 
Huremi: Mostarac Mustafa efendija 1688.-1727. (HKM 44) 
 
Ibni Mostari: Hadić Osman Nuri 1869.-. - Miličević Ivan 1868.-1943. (AT), [N 1895.] 
Ibni Mostari: Miličević Ivan 1868.-1943. (SK-r 1908. 333) 
Iglica: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Ignotus: Nedjeljković Milan 1857.-. (OZP), [N] 
Ignotus: ot Marko Krizin o. 1888.- (AD), [GSF] 
Ignotus: Vojnović Ivo 1857.-1928. (WK 31), [O 1882.] 
Igović Zvonko: Zrinski Inocent o. 1900.- (AČ 1930.-1931. X. 232) 
Ika: Ivakić Vladoje 1880.-. (KS) 
Ika: Koretić Ignacije (AHZ) 
Iko: Osojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (OZP) 
Ilayali: Metelka (SA), [JNj] 
Ile: Lendić Ivo 1908.-. (TTZ 220-222) 
Ilijić Stjepko: Ilijić Stjepan 1863.-1933. (OZP) 
Ilijin Z. B.: Butković Zvonimir 1882.-1916. (S-p XI.) 
Ilir iz Hrvatske: Rački Franjo 1828.-1894. (SO) 
Ilir iz naroda hrvatskoga: Kundek Josip 1809.-1857. (ZH) 
Ilir iz Slavonije: Tordinac Juraj 1813.-1893. (GAH) 
Illiricus Mettulanus T.: Zupanić Niko 1876.- (AHZ) 
Illyricus: Deak Franjo 1889.-. (P), [DM-g 1922.-1925.] 
Illyricus: Bakotić Lujo 1867.-1941.  
Illyricus: Vojnović Lujo 1864.-1951. (P) 
Ilo: Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (AHZ) 
Ilovac: Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (AHZ) 
Iluminata: ufflay Zlata pl. 1873.-. (P) 
-iljuka: Korajac Vilim 1839.-1899. (KSK) 
Imanas Svakakvi: Brkić Ivan . (P) 
Incognito Cav.: Zajc Ivan pl. 1831.-1914. (VE) 
Incognito Mo. Cav.: Zajc Ivan pl. 1831.-1914. (PM 247) 
Ines: Chudoba Dinko 1893.-. (P) 
Ipanov S. P.: Stojković Petar (S-k III 295) 
Ira: Pilek Fran 1879.-. (AHZ) 
Islamoljub: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Istinković Ljuba: Bačić Janko (KSK) 
Istranin: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1903.] 
Istrijanski Borislav: Dvorničić Mato 1886.-. (LE) 
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Itakov Domina: Premu Dominik 1861.-1934. (ZH), [P-ta 1902.] 
Ivan ..ć: imatović Ivan (DI 1836.), (DI) 
Ivančanin: Arnold Đuro 1853.-1941. (KV), [HL-a] 
Ivančanin Juraj: Deelić Đuro 1838.-1907. (DV), [P-ta 1900.] 
Ivanče Buzdovanče: Vlasićak Zvonko (LE), [HZ-a, I] 
Ivanić Fran: Franić Ivan 1886.- . (P), [T 1920.-1923.] 
Ivanić Ljubomir: Klemenčić Ivan (KSK) 
Ivanov: Deman Milivoj 1873.-1940. (SK-r 1908. 322), [O] 
Ivanović Ivan: Ogrizović Milan 1877.-1923. (OZP) 
Ivanović K.: Osojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (P) 
Ivanović R. M.: Maixner Rudolf 1901.-. (AN), [ZB] 
Ivica K. Ili K-ć: Kovačević Ivica 1873.- 
Ivić Ljuba: Galović Ferdo XX. (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Ivić Vale: ličar Rudolf (VP 1930. II. 21) 
Ivka: Milčinović Adela 1880.-. (KCA) 
Ixi: Krenedić Kazimir 1896.-. (P) 
Iz Jurine torbe: Maić Stjepan (LE) 
Iznebuh: Kovač Ante 1897.-. (L-a 1931/II. 56) 
Ie: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (PJ), [O 1900.] 
Ier: Alfirević Ante 1876.-. (OZP) 
 
Jablanović I. P.: Prčić Ive (KI-n) 
Jadoslav: Tomaić Ivan 1868.-. (MPK 10) 
Jadranski: Marčić Lucijan 1891.-1940. (JI) 
Jadranski labud: Petravić Ante 1874.-1941. (PSK 140) 
Jadranski Slavijan: Rudma S. 1850.-. (BF) 
Jadrekić Josip: irola Stjepan 1867.-1926. (DV) 
Jajčanin Stjepan: Margitić-Markovac Stjepan -1830. (GK194) 
Jan: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (SHP II.) 
Jandra: Laszowski Emil 1868.-1949. (P), [N-i] 
Janković Milivoj B.: Blaeković Milivoj 1886.-. (le) 
Japa: Japunčić Milan 1880.- 
Jarčec Jurijan: Jurčec Marijan (P), [Z-ka] 
Jasenački: Matrović Ljubomir 1893.-. (ZH) 
Javoriković Radovan: Vitezović Ritter Pavao 1652.-1713. (VPK 294) 
Javorović Milivoj: Dantović imun (KT) 
Javorski Eugenij: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
Jedan domorodac: Mauranić Matija 1817.-1881. (P u B) 
Jedan knjievnik: Hranilović Jovan 1855.-1924. (RM) 
Jedan svećenik: Mesek Antun (SBI) 
Jegorov: Trećec Vladimir pl. 1870.-1932. (ZH) 
Jelić Vladimir: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta 1897.] 
Jelin St.: Sunik Stjepan 1861.-1895. (DV) 
Jelinčić Mirko: Crnčić Mirko (HD-m 1877.) 
Jelkin: Sučić Ivo 1901.- (P) 
Jeluić Stanko: Car Viktor Emin 1870.-. (NE) 
Jenisej Olga: Ujević Lenka (P), [N-i] 
Jenovski Milan M.: Mizler M. (GMH 1906. 194) 
Jeny Guido: Juhn Hinko 1890.-. (LB), [S-k 1907. II.] 
Jere Dalmatinac: Fertilio Luka (P), [HG, JD 1936.-1938.] 
Jeretov Emin: Car Viktor Emin 1870.-  Katalinić Rikard Jeretov 1869.- (SHP XLJ) 
Jeretov Veljko: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (OZP) 
Jermolov F.: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231) 
Jermolov Feđa: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231) 
Jernej: Inhof Bartol 1866.-1945. (P), [O 1901] 
Jerolim: Stanojević Bogdan 1886.-1924. (P) 
Jinar Jan: Lendić Ivo 1908.- (UD) 
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Jodkowski Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
Joja Jatagan: Henneberg Pepe 1873.-1934. (PĐ), [T-n oko 1890.] 
Joja Jatagan: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (BJ-e), [K-t] 
Jorgovanić Rikard: Flieder Rikard 1853.-1880. (ZH) 
Josefov Joso: Leopold Edgard (LE) 
Josipov: Ljubić Josip 1884.-. (P), [NH-e, NL 1905., P-ac 1906.] 
Josipović Jovan: ah Ivan (d 1868.) 
Joso: Leopold Edgard (LE) 
Jovanović Radonja: Radonić Jovan 1873.-. (KSK) 
Jovica: Anđelinović Danko 1891.-. (VR), [K-e] 
Jočenko: Blaina Josip (P) 
Jukićevac: Gavranić Gabriel 1893.- (HB) 
Julijana G.**: Gay Julijana 1767.-1839. (DI), [DI] 
Junius: Kriković Vinko 1861.-. (P) 
Juraj L.: Kulundić Ferdo Straimir 1875.-. (MPP 439) 
Jurbrsky Petar: Sindik Ilija (L-č 25. III. 1926.), [L-č I] 
Jurek: Pucek Đuro 1872.-. (P) 
Jurek s banganetom: Folnegović Fran 1848.-1903. (PĐ), [B-ć 1883.] 
Juričić: Tomčić Juraj pl. 1843.-1916. (UJ I 135) 
Juričić D.: Pilar Ivo 1874.-1933. (LM) 
Juričić Dr.: Pilar Ivo 1874.-1933. (ZH) 
Jurijan: Jurčec Marijan (P), [Z-ka] 
Jurjev Roko: Klaić Roko Branislav 1881.-. (MPP 526) 
Jurjevac: arčević Mato (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Jurjevna Marija: Kumičić Marija 1863.-1945. (ZH) 
Jusi: Bonjak Ahmed ef. 1636.-1693. (ZH) 
Justus: Fedorov Nikolaj (BF) 
Jusuf .: ebečić Josip 1875.-. (OZP) 
Juvenal: Deelić Mladen 1900.-. (P), [K-s 1919.-1920.] 
Juzbaić Selim: Juzbaić Ferdo 1867.-1905. (ZH) 
Jwski: Jedlowski Josip (RM), [O 1909.] 
Jyo Jota: Jakovljević Ilija 1898.-1949. (OZP) 
 
Kajmak: Cividini Tomislav 1884.-1951. (NV-i 1. III. 1943.), [K-e 1915.-1918.] 
Kalper: Perinić Kalist (P) 
Kaloper Grga: Harambaić August 1861.-1911. (BK-t II/2 872) 
Kamenjak Tone: Peruko Tone (RM) 
Kamilov: Bujas Gapar fra 1906.-. (OZP) 
Kantomir: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (PSK 276), [HM-o] 
«Kapitän» Wefrem: Mauranić Vladimir 1845.-1928. (S-k 1928. XI 455) 
Kaptol 29: Kujundić Ivan (P) 
Kapun Aurel: Kolander Zlatko 1877.-1941. (LE) 
Kapucin Grgur: Maljevac Juraj 1732.-1812. (KSK) 
Karamfilaga: Sarajlić emsudin (OZP) 
Karlov: Dürr Oskar 1878.-1913. (M 172) 
Karlov Stjepan: Zgurić Stjepan (KV), [V 1895.] 
Karlović B.: Bohm Karlo (KSK) 
Katedralis: Habedu Rudolf 1894.- 
Kazimir B.: Brlić Andrija Torkvat 1826.-1868. (HE) 
Kečirasab Oruđ: Basariček Đuro 1884.-1928. (P-t 19. I. 1922.), [NZ] 
Keglević M.: eper Mirko (AHZ) 
Kehidski: Deak Franjo 1889.- (P) 
Kerempuh Petrica: Jurić Marija 1879.- (P) 
Kerempuh Petrica: enoa August 1838.-1881. (SMH 190), [O 1886.] 
Kerepov K.: Kozarac Ivan 1885.-1910. (SHP XII) 
Kikin: Budak Mile 1889.-1945. (BI-n) 
Kirinski S. S.: aić Stefan (KSK) 
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Klekovski Levin: Schlosser Levin pl. 1808.-1882. (HL 159) 
Klement Dr.: Spajić Aleksander 1866.- (AHZ) 
Knez J. Dć: Draković Janko knez 1770.-1856. (DI), [DI] 
Kniefac Simeon: Knefac Simeon 1732.-1801. (ZH) 
Koch Fr. X.: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Kodebaić-Ljubuak Pero . Jakovljević Pero . (KSK) 
Kokin Ivo: Hengster Ivo (P) 
Koledica Miho: Dimitrijević Miha 1878.-. (V 1925. XII.) 
Komoli: Komulović Lesandar XVI: (SL II 18) 
Kopančanin: Filipović Ivan 1823.-1895. (DI 1847.) 
Kopriva Onufrius: enoa August 1838.-1881. (KSK) 
Korač: Belohlavek-Korač Zlatica 1870.-1912. (OZP) 
Koranski: Benić Kreimir 1887.-. (P), [P-m, S-k 1910.] 
Koranski: Nikić Josip 1887.-. (P), [P-m] 
Koranski Kreimir: Benić Kreimir 1887.-. (VZ), [HS-ra 1910.] 
Kordica: Kaboga Mario 1505.-1582. (ZH) 
Kordula Peregrina: Wöhler Katarina (PA), [GSF] 
Koren Luka: Iveković Mladen 1903.-. (OM), [V] 
Koriak Ivan: Malkhazouny I. de (NE) 
Koritić M.: Mikatović Josip 1836.-1890. (KSK) 
Korneli Vuk: Cesarec August 1893.-1941. (NL-t 15. VII. 1945.) 
Kosan Vanja: Kozarac Ivan 1885.-1910. (SHP II.) 
Koski M.: imunović Stjepan (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Kosmajc Rade: Stjepanović Mihajlo M. (VOO 1926. XII.) 
Kostelić Adam: Sedlaček Hugo 1880.-. (SHP XXX), [O 1939.] 
Kostelić Janko: Antunović Ivan 1815.-1888. (TA) 
Kostelinac Janko: Evetović Ivan 1860.-1923. (PHV 290), [N-n] 
Kovač Rade B.: Beneić Ante 1864.-1916. (HK-a XXII.) 
Kovčić Dragutin: Prica Ognjen - 1941 (VE) 
Kračmarov Matija: Valjavec Matija 1831.-1897. (SSB 68) 
Krajanin Vlatko: Car Viktor Emin 1870.-. (SHP XLI) 
Krasanin: Gretić Krasanin Josip 1837.-1894. (ZH) 
Krčmarić Bogdan: Stipac Ivan 1857.-. (ZH) 
Kreljevački: Matrović Ljubomir 1893.-. (ZH) 
Kreimirović Dragomir: Makale Adolf 1881.-. (MPP 514) 
Kribljanović: Zupanić Niko 1876.-. (AHZ) 
Krilić Ivan: Fertilio Luka (P), [G-č] 
Kristian: Kristianović Ignac 1796.-1884. (KB 78) 
Kritikus: Franić Ivan 1886.-. (P), [D-a] 
Krivajčić F.: Starčić Franjo (P-ta 1902.) 
Krievčan F. S.: Sajvert Franjo (BF), [D 1865.] 
Krievčanin Mirko: Breyer Mirko 1863.-1946. (P) 
Krko: Kovačić Kreimir 1889.-. (OZP) 
Krmpotić Josip: Weber Adolf 1825.-1889. (AA 75) 
Krstinić P.: Pavletić Krsto 1865.-1919. (BS) 
Krstinić Pavle: Pavletić Krsto 1865.-1919. (SK-r 1908. 335) 
Krunoslav: Grgić Stipan (PKR 72) 
Krunoslav: Ivčević Stjepan 1801.-1871. 
Krupski Đuro: imončić Đuro (DV), [D 1887.] 
Kukac Josip: Canić Josip 1879.-1933. (LE), [H-o] 
Kukučin Martin: Bencur Matej 1860.-1928. (Slovak), [OZP] 
Kumin V.: Kupreanin Veljko (TTZ 220-222) 
Kundakčić I. F.: Franić Ivan 1886.-. (P), [N-dp 1906.-1908.] 
Kunović pl.: Đurski Angelo 1867.-. (P), [AT-t 1904., K-t 1905. RNL 1893.-1907.] 
Kunović lahta: Đurski Angelo 1867.-. (P) [VM 1913.] 
Kurjaković Sane: Vuksan Stjepan 1875.-. (SK-r 1908. 329) 
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Labudić Veco: Budanović Lajčo 1873.-. (KI-n) 
Ladanjski Ladislav: Čačković Miroslav 1865.-1930. (BF), [LV-k 1918.] 
Lahorski: Hafner Rikard (LE) 
Laik: Thaller Lujo 1891.-1949. (OZP) 
Laikus: Zadro Nikola (HB), [V] 
Lanov Izo: Lozovina Vinko 1874.-1942. (KSK) 
Lavov J. E.: Leopold Edgar (P) 
Lenski M. Z.: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (ZL 23. III: 1940.) 
Lenski Milivoj Z.: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (SHP II/2) 
Leo: Beneić Julije 1883.-. (P), [J-a 1906.] 
Leonhard Camilla: Lucerna Kamila 1868.-. (DB) 
Levov: Matoić Joe 1890.-. (OZP) 
Liber: Čekada Čedomil 1896.-. (K) 
Libertis Spirido de: Tomić Stjepan Eugen (S). [-a 1903.] 
Lichtträger Florijan: Pilar Ivo 1874.-1933. (KSK) 
Ličanin Fr. T.: Turić Franjo 1819.-1871. (KV), [V 1869.] 
Ličanin Nikola: Frković Nikola (KSK) 
Likotinović Dragutin: Oranić Dragutin (DV) 
Limik: Čurćin Milan - Kostrenčić Marko - Popović Laza (NV), [NE] 
Livačić U. Lena: Ujević Lenka (P) 
Livadić Ferdo: Wiesner Ferdo 1798.-1878. (ZH) 
Lojev Filip: Löw Filip (KV), [V 1876.] 
Lončarov Martin: Martinović Antun (L-č 25. III. 1926.). [L-č I] 
Lotto: Obajdin Slavko (TS) 
Lović Lav: vacov Tomislav (P) (BA) (JNj 1923.-1926.) 
Lovinac Milkan: Vukelić Milivoj (Milko) 1873.-1938. (KSK) 
Lovro iz Ljubukoga: itović Lovro prva pol. 18. v. (KSK) 
Luccari: Lukarević Jakov 1551.-1615. (ZH) 
Lucić Draanin K.: Pavletić Krsto 1865.-1919. (BK-t II/2 903) 
Lucifer: Krnjavi Izidor 1875.-1927. (K), [S-c] 
Lucijan: Rorauer Julije 1859.-1912. (S-k VIII 71), [AZ] 
Lucio: Lucić Ivan 1604.-1679. (LK 75) 
Lucio: Lucić Petar (LK 283) 
Lucius: Lucić Ivan 1604.-1679. (LK 75) 
Lucki Pierre: evgić Cherubin 1867.-1945. (KSK) 
Lugovoj Danko: Marić Andro (LE) 
Lukačan Joza: Bösendorfer Josip 1876.-. (HE) 
Lukinović L. F.: Fertilio Luka (P), [HD-k, HN] 
Luka s Orsana: Katić Ernest 1883.-. (VGB) 
Luligarg Z. B.: Lulić Boo (VB) 
Lyszenko: Rimarić-Volinski Konstantin (Ukrajinac) (UD) 
 
Ljerković Krunoslav: Paunović Stjepan 1875.-. (AHZ) 
Ljubić Ivan: Ferin Mate (KSK) 
Ljubiić Fr.: Sajvert Franjo (D 1867.) 
Ljubmir: Kirin Josip 1855.-1940. (KSK) 
Ljubomir: Martić Grga fra 1822.-1905. (GAH) 
Ljuboslav: Dlustu Ljuboje 1850.-1921. (LE) 
 
Ma - Ra: Rakić Marija (KSK) 
Macdonald Frederik: Deak Franjo 1889.-. (P). [CT] 
Maglajlić Ferid: Vrbančić Ferdo (KKP 44) 
Mahir: Bonjak Abdulah efendija 1649.-1710. (ZH) 
Mahores: Rössler Dragan Fran (LE), [HS-ra, M, NO] 
Maikafer: Polić Nikola 1890.-. (SB) 
Majkin: Jelović Ivo (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Majski M.: Tkalčić Marijan (OM) 
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Makbula: Zekić Demila (Č) 
Markez: Fotez Marko 1915.- (HI) 
Mali: Bjelovučić Stjepo mali (AHZ) 
Mali detektiv: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Mali Nenad: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (NE) 
Malleus haereticorum: Petrović Ante 1874.-1941. (BA), [JNj 1923/26] 
Malvalio: Begović Milan 1876.-1948. (BJ) 
Malvolio Kontrabas: Batuić Slavko 1902.-. (P) 
Marchinensis: Marčinjanin Nikola - 1484. (ZH) 
Marcius: Grisogono Prvislav 1879.- (BA), [JNj 1923.-1926.] 
Margan Tadeon: Tadijanović Dragutin 1905.-. (TTZ), [O-a 1922] 
Marić R.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (DM-n), [KBH 1902.] 
Marijan D. M.: Derenčin Marijan 1838.-1908. (JB 55) 
Marijan R. D.: Devide Rudolf 1883.-. (KSK) 
Marković Rasko: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
Marković Stjepan: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P) 
Martić Ljubomir: Martić Grga fra 1822.-1905. (BK-t II 360) 
Martini: Martinuić Anđeo 1520.-. (ZH) 
Martinov Franjo: idovec Franjo 1903.- (OZP) 
Martinović M.: Bajić Leonard o. 1889.- (AHZ) 
Marul: Barač Josip 1871.-1939. (BM) 
Marunović Ivan: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (NE) 
Massuka: ivojinović Velimir 1886.-. (LM) 
Maper: picer Mavro (JM-n), [Z-ka] 
Matek ali ne z Varoke pivnice: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (P) 
Mathei: Matejević Petar XVIII. (ZH) 
Matić Juraj: porer Juraj Matija 1794.-1884. (ZH), [IA 1823.] 
Matkov A. Z.: Majtin Zlatko (OZP) 
Matov P.: Rasko Pavao 1877.-. (P) 
Mattei: Matijaević Đuro 1669.-1728. (JK 94) 
Mauranić Fran: Mauranić Vladimir 1845.-1928. (KV), [V] 
Medić Branimir: Petz Vlado 1887.- (L-č 25. III. 1926.), [L-č I] 
Medo: Pucić Medo 1821.-1882. (RM), [O 1861.] 
Medul Hasan: panić Stjepan 1871.-1908. (SK-r 1908. 338) 
Međimurac: afarić Franjo (HBJ) 
Megal Eirion: Deelić Velimir sin 1888.-. (P) 
Mertschelitsch Lienhart Dalmata: Marčelić Leonard XVI. (ZH) 
Mesalov: Vukelić Miroslav 1847.-1925. (VZ) 
Mesalov Vuk Ćiril: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (P) 
Mesop: ganec Vinko 1890.- (P), [H-o, HP-o, L-č] 
Mesopotamski: ganec Vinko 1890.- (P), [H-o, HP-o, L-č] 
Metivet Lucien: Dečak Mirko 1876.-1938. (P), [SK-r 1908.] 
Micić: Ivakić Zora 1879.-1932. 
Mihajlović L.: Janković Milica 1881.-. (SK-r XII.) 
Mihajlović Mislav: vacov Tomislav (BA), [JNj 1923.-1925.] 
Mihaljev Slavia N.: Gaparović Nikola (KSK) 
Mihovilović: egvić Cherubin 1867.-1945. (OZP) 
Mijakić Petar: Marković Petar 1856.-1887. (NE) 
Mijatov Mijo: Kreić Mijo 1818.-1888. (ZH) 
Miko od trange: Smolčić Nikola 1885.- (NH 8. IH. 1844.) 
Mikov P. S.: Skok Petar 1881.-. (M 173) 
Mika Vićentije: Tomaić Stanko 1893.-. (OZP) 
Miladin: Fichtner Leonardo 1865.-1924. (LE) 
Milan: Kreić Milan 1844.-1929. (PJ), [O] 
Milenko: Đurić M. D. 1892.-1944. (LE) 
Milinov S.: Milinović ime 1835.-1910. (KV), [V 1876.] 
Milivoj: Maretić Tomo 1854.-1938. (P), [V 1874.] 
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Milivoje: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (L-č 25. III. 1926.) 
Milković Milutin: Bavec Josip 1876.-. (MPP 451) 
Milo: Uzorinac Mirko 1891.- (P), [K-e] 
Milogorski: Keuc Aleksander 1875.-1920. (ZH) 
Miloradić Mate: Merić Mate 1850.-1928. (ZH) 
Milov Stefan: Milenković Stevan 1836.-1915. (NE) 
Milovan H.: Hajdinjak Milovan (DV), [P-ta 1897.] 
Milovanov F. S.: Petrov Stanko fra 1887.- (GSJ LXVI 5) 
Milović C.: Lucerna Kamila 1868.-. (PSK 253) 
Milutin: Bavec Josip 1876.-. (MPP 451) 
Milutin: Cihlar Milutin 1880.-1931. (BF), [HR-a 1941.] 
Milutin: Deelić Đuro 1838.-1907. (D 1867.) 
Milutin: Horvat Stjepan (D 1868.), [D] 
Milutin: enoa August 1838.-1881. (B), [S-c] 
Milutin T.: Trnski Milutin (DI 1836.), [DI] 
Milutinov: Budisavljević Bude 1843.-1919. (KV), [V] 
Miljenko: Belavić Placido o. 1868.-1931. (AČ 1930/1931 X. 235) 
Miljenko: Mihelčić Josip (LE), [NO]. 
Min. Milko: Milin Mato (SB) 
Mirić M.: Bajić Leonardo o. 1889.- (AHZ) 
Mirjanin: Zovko Ivan 1864.-1900. (B-n 1900. 95) 
Mirković Stjepan: Deelić Đuro 1838.-1907. (GMH 1909. 136) 
Miro M.: Mance Miro (OZP) 
Miroljub: Evetović Ante 1862.-1921. (MPK 10) 
Miron: Pičeta Mihajlo (OZP) 
Miroslav: Baa Joef 1895.-1916. (RM) 
Miroslav: Sokač I. (AČ 1930./31. X. 236) 
Miroslav K.: Krlea Miroslav 1893.-. (LB), [P-n] 
Miroić I.: Kozarčanin Ivo 1911.-1941. (TTZ 220-222) 
Miser Omega: Milulić Rudolf o. - 1942.-. (PA), [KL 1942.] 
Mislav: Krenedić Kazimir 1896.- (P), [NL-y, NP, SC] 
Mister John: Bene Ivan (KI-n) 
Mistra Milo: Stranicky Milorad 1879.-. (PSK 236) 
Mićin I.: Lopaić Duan 1852.-1924. (KSK) 
Mićin Janko: Lopaić Duan 1852.-1924. (BF) 
Mikina: Pavlek Mihovil 1887.-1942. (KS 141) 
Miko: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1900.] 
Mitrov Nenad: Rosenzweig Alfred 1896.-. (KPJ 130) 
Mitrov V.: Vas Dimitrije (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
Mlad čovjek: Politeo Dinko 1854.-1903. (PJ), [O 1892.] 
Mladac Milovan: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 163) 
Mlade ilirska u sveučilitu bečkom: Topalović Mato 1812.-1862. (DI 1836.), [DI] 
Mladim Milovanom: Kapić Juraj 1861.-1923. (LE) 
Mlinarević Josip: Ljubić Josip 1884.-. (P) 
Moh: Mohaček Boidar 1916.-1944. (MN), [KI 1941.-1944.] 
Molski Adam: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta 1898] 
Momče Frukogorče: Kulundić Ferdo Straimir 1875.- (OZP) 
Moslavački Mirko: Brean Mirko (BJ) 
Mosorski Guslar: Tresić Pavičić Ante 1867.-1949. (NL 30. V. 1891), [V] 
Mravec: imuci Roko (VE) 
Mr: Polić Nikola 1890.-. (SB), [P-t] 
Muhamed Ali: Nametak Alija 1906.-. (OZP) 
Muhlisi: Bonjak Hadi Mustafa (HKM 49) 
Muhtar: Mulabdić Edhem 1865.-. (OZP) 
Murzanac Fran: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Musa Steneviciensis: Miklouić Tomo 1767.-1833. (DV) 
Musicus: Dobronić Antun 1878.-. (LB), [S-k 1908.] 
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Musicus: Novak Viktor 1889.-. (P), [JNj 1923.] 
Mustafov S.: Alečković Sulejman 1885.-. (HE) 
Mustapić: Đurđević Augustin 1818.-1874. (ZH) 
Myka Polo: Pomykalo Josip (HB-a 1943.) 
Myron: Matić Milan (IB) 
 
Nadan Zorin: Kalac Ante o. 1849.-1919. (NP 19. V. 1919.) 
Naklapalo: Valić Rudolf (P), [VP] 
Nandor: Strozzi Ferdinand (LV) 
Narcis Jenko: Matić Eugen fra 1889.-1918. (NS 12. XII. 1931 
Narentinus Lucius: Vladimirović Luka (VPK 382) 
Narodni učitelj Jozo: ebečić Josip 1875.-. (OZP) 
Naso IIlyricus: Malainović Franjo 1803.-1883. (S-k VI. 551) 
Natallis: Naljesković Augustin - 1527. (ZH) 
Natalis Franjo: Boičević Franjo XVI. (LK 283) 
Nazor Emem: Nazor Mate M. (HB) 
Nehajev Milutin: Cihlar Milutin 1880.-1931. (SK-r 1908. 321) 
Nehajski: Kranjčević Silvije 1865.-1908. (OZP) 
Neimarović: Mimarzade Muhamed Arsi - 1570. (HKM 49) 
Nenad: Marjanović Luka 1844.-1922. (D 1867.) 
Nenadov Eugenije: Marković Emilija (KV), [V 1876.] 
Nerces Ata: Mulić Handija 1881.-. (ZH) 
Neris: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Nesterin efika: Bjelevac efika 1894.-1927. (NH 17. IX. 1944.) 
Nestor: Miletić Stiepan pl. 1868. - 1908. (K-l 4. VII. 1943. 16) 
Neurasthenicus: Mihaljević Vicko 1861.- 1911. (LMS 1904. 133) 
Nevesinjski Radovan: Tunguz - Perović Radovan (S-k I/2 119) 
Nevski: Grisogono Ivo 1871.- (KSK), [PN-e] 
Nic. Cordun: krgić Nikola (BF), [JL 1941.] 
Nicif: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923.] 
Nikac od Rovina: Tomić Nikola (JL 19. VII. 1925.) 
Nikolajev D. P.: Plavić Duan 1869.-. (RM), [O 1899.] 
Nikolajev P.: Plavić Duan 1869.-. (PSK 186) 
Nikolić Fran: Kus-Nikolajev Mirko 1836.- (HB-a 1942) 
Nilov I. S.: Rimarić-Volinski Konstantan (Ukrajinac), (UD) 
Ninula: Venedikter Ivana udata Mitrović-Kosor (VGB) 
Nip: Polić Nikola 1890.-. (SB), [K-a] 
Nilija: Dokić (SN-ch 384) 
Nolens-Volens: Canić Josip 1879.-1933. (LE), [HS-ra] 
Nolli Eva: Stahuljak Evelin 1867.-. (OZP) 
Nonca: prajcer Zvonko (UK 177) 
Non quis sed quid: Guberina Ivo (1897.-1945.) 
Norije Starogradianin: Vladimirović Luka (HB) 
Nov: Milčinović (SFK) 
Novačić F.: Neufeld Fred 1906.- (KNM) 
Novica: Kovačević Milan 1869.-1931. (OM) 
Nović Kuzma: Kuzmanović Adalbert 1863.-1911. (DV) 
Novikov-Priboj: Savić Aleksej (JBP) 
Novovečan: Ulčnik Ivan (P), [Z 1935.-1936.] 
Novski F.: Neufeld Fred 1906.-(KNM), 
Numenius Anigracus: Boković Josip Ruđer 1711.-1787. (KSK) 
Nuri Osman: Hađić Nuri Osman 1869.-. (KSK) 
 
Oblomov: Kisić Vinko 1879.-. (K-k III 571), [NN-a] 
Obradov: Sua Rade (DV), [P-ta 1903.] 
Obradov Veljko: Jukić Ante 1873.-1906. (KKP 45) 
Occhievia: Lastrić Filip 1700.-1783. (SL II 62) 
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Ognjeslav: Utjeinović Ognjeslav 1817.-1890. (DI 1842.) 
Ohterlony J. Major: Krmpotić Ivo 1875.-. (HB-a 1942.) 
Oknad: Anđelinović Danko 1891.-. (OZP), [MH] 
Omega: Kovačić Kreimir 1889.-. (SB) 
Omikron: Ibler Janko 1862.-1926. (P), [NN] 
Onički gajda: Dlustu Ljuboje 1850.-1921. (LE) 
Onkl Toni: Heinz Antun 1861.-1919. (SB), [AT-t] 
Oom: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Oom: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O] 
Oreld Hans von: Bukarica Miljenko (SP II 220), [HP-č 1924.] 
Oriovčanin Srećko: Gundrum Franjo 1856.-1919. (SK-r 1908) 
Orlov: Malić M. (KSK) 
Ormanović: Hörrmann Maksimilijan 1860.-1943. (KSK) 
Orolav Nauta: Malić M. (KSK) 
Oroslavski Tvrtko: Klemenić Ivan (KSK) 
Oskar: Pinter Gabriel 1875.-. (S XLV) 
Oskar D.: Dürr Oskar 1878.-1913. 
Osman  Aziz: Hađić Osman Nuri 1869. -  Miličević Ivan 1868.-1943. (SK-r 1908 333) 
Ostroinski Ognjeslav: Utjeenović Ognjeslav 1817.-1890. (GAH) 
Otra: Mojić Ljubomir (P) 
Otačbinović Slavoljub: Nedić Martin 1810.-1895. (OZP) 
Outsider: Gicklhorn Josef (P), [AT-t 1921.] 
Oegin I. M.: Mihelić Ivan 1860.-. (KSK) 
 
Padewieth: Dobija Franjo (HM) 
Paedagogus: Pasarić Josip 1861.-1937. (RM), [O 1892.] 
Pagensis: Karlić Petar 1877.-1940. (JNj 1924. 165) 
Pajda Dundo: Vidrić Lovro (PL) 
Pajda Nikica: Jellačić Nikola (PL) 
Pakić Vitomir: piranec Mirko (OZP) 
Palavorda Iso: Brkić Ivan . (P) 
Palavorda Iso ispod zira: Brkić Ivan . 
Palčić: Prstec Aleksnder (JM-n), [Z-ka] 
Palmira: Đurski-Pecrik Mira 1911.-. (P), [HG-a, NH] 
Pan: Kolarić-Kiur Rudolf 1882.-1938. (NE) 
Panislamista: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Pannonikus Eleutherius: Keresturi Josijp 1739.-1794. (N-i 5. II. 1940.) 
Pannonius Janus: Česmički Ivan 1434.-1472. (VPK 78) 
Paprica: Gučetić Franjo 1588.-1658. (ZH) 
Paskal: ot Radojica Paskal 1888.- (L-č 25. III. 1926.). [L-č I.] 
Pastorčić Vladoje: Rudolf Viktor 1880.-1938. (LE) 
Patrizio Dalmatino: Patričić Franjo 1529.-1597. (ZH) 
Paulus a Bartolomeo: Vezdin Ivan Filip 1748.-1806. (BR-k) 
Paulus de Paolo: Pavlović Pavao XIV. (ZH) 
Paulus Diaconus de Corbavia: Krianić Pavao iz Krbave - 1416. (ZH) 
Pavlin M.: Kralj Marijana 1895.-. (ZH) 
Pavlov: Lazić Zora (OZP) 
Pavlov M. S.: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940 VI-VII), [GSI, V-na, ] 
Peccator: Dujmuić Augustin o. 1881.-1916. (ZH) 
Pecija: Petrović Petar 1877.-. (OZP) 
Pečevi: Alajbegović Ibrahimpaa - 1650. (OZP) 
Pečujlija: Alajbegović Ibrahimpaa -1650. (OZP) 
Pedagog: Pasarić Josip 1861.-1937. (RM), [O 1898.] 
Pedagogikus: Vrkljan Vladimir (P) 
Pejić Juraj: Petrović Rudolf (HB-a 1943.) 
Pekarić Branimir: Rako Pavao 1877.-. (P) 
Pekarić Petar: Rako Pavao 1877.-. (HB) 
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Perin B.: Rako Pavao 1877.-. (P) 
Pero: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O] 
Pesertve Ante: Matasić Ante 1894.-. (AHZ) 
Petancio: Petančić Feliks XVI. (ZH) 
Pethe: Peteo de Gerse Grgur 1570.-1629. (ZH) 
Pethe de Gerse: Peteo de Gerse Judita XVIII. (ZH) 
Petricius: Petrić Andrija (LK 70) 
Petrina: Grgec Petar 1890.- (P) 
Petronius: Lulić Ivan (P) 
Petrov N.: Anrijaević Niko 1882.-. (SHP XVH.) 
Pfificus: Kovač Ante 1897.-. (LE) 
Pharos: Puntigam Antun D. I (MBP 31) 
Philadelphus Jelenez: Nedić Florijan Cvetko (AP) 
Philadelphus Philalethes: Bucolić Drag. (KSK) 
Philalhes: Glava Radoslav 1867.-1913. (SK-r 1908. 324) 
Philippi Jeronim: Filipović Jeronim 1656.-1720. (ZH) 
Pičiga Joko: Canić Josip 1879.-1933. (LE), [H-o] 
Pierre: Rogulja Petar 1888.-1920. (OZP) 
Pif: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923.] 
Pilulić Vlado: Jugović Vlado 1876.-. (OZP) 
Pinguentinus: Konzul Istranin Stjepan 1521. (ZH) 
Pista: Andrić Josip 1894.-. (AHZ) 
Pit: Preradović Petar mlađi 1892.-1941. (BJ) 
Plamenojević Radoje: Pinter Robert 1863.-1912. (DV) 
Plamenović: Pinter Robert 1863.-1912. (DV), [P-ta 1904.] 
Plemenćanski Guta: Cesarec August 1893.-1941. (L), [P-m 1910] 
Pleevički: Prica Maksim 1823.-1873. (NE) 
Plet: Muković Ivan 1848.-. (ZH) 
Plinus: Vladimirović Luka (HB) 
Podbielski Milan: Kučenjak Milan (S-k II. 324) 
Podgorac B. N.: Bačić Nikola (HB) 
Podgorski M. P.: Pavlinović Marin 1899.-. (P) 
Podgorski pustinjak: Pavlinović Mihovil 1831.-1887. (OZP) 
Podgrabeki Budimir: karica Branko S. 1883.- (KSK) 
Podnopoljski: Tripković Vicko Matov (KSK) 
Podravac: Grgec Petar 1890.- (P) 
Podra vec J.: Stojanović Josip (P) 
Podravčanin M.: Bičan Mihovio 1852.-1907. (KSK) 
Podravčanin Milivoj: Mikulčić Milko (DV), [P-ta 1896] 
Podravski Milan: Haramibaić Konstantin Milan 1864.-1909. (HN 24. XII. 1941.) 
Podravski Milivoj: Filipaić Vilim 1874.-1942. (P) 
Podravski Silivoj: Beneić Ante 1864.-1916. (BJ-e), [K-t I.] 
Podunavac: Pavlović Matej 1862.-1920. (ZH) 
Poenitens: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI.-VII 235) 
Pokupić Milutin: Jambrečak Dragutin 1838.-1918. (KSK) 
Pokupska Milena: Sajvert Milena udata Cerovski 1861.-. (ZH) 
Polana: Lazejeva Filipa 1558.-1587. (ZH) 
Polonius: Poljak Franjo (LE) 
Polzović D.: Krauss Elka (HB) 
Polycarpus Joannes: Barbeta Ivan XV. (NE) 
Pop: Čop Zlatan (JM-n), [Z-ka] 
(pop Blako): Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (AHZ) 
Pop Hrvat Likota: Binički Franjo 1875.-1945. (ZH) 
Pop Slobodin: Binički Franjo 1875.-1945. (ZH) 
Posavac Tomislav D.: Grbavac Tomo (GSI 1928. V.) 
Posavski Ferdo: Deelić Đuro 1838.-1907. (GAH) 
Potarov Drago: Srića Drago (P) 
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Poznanić K: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (P) 
Poznanović Nenad: Martić Grga fra 1822.-1905. (BK-t II/1 360) 
Poza: Pucić Medo knez (KB 131) 
Pozza: Pucić-Soltanović Vice - 1666. (NE) 
Poeanin: Ciraki Franjo 1847.-1912. (BK-t II/2 691) 
Practicus: Mutavdić K. (AP 525) 
Pravnik: Politeo Dinko 1854.-1903. (LB), [S-kl] 
Pravnik: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [M-k 1913.-1918.] 
Praanski E.: Gloz Eduard (VE) 
Prečanin: Schlegel Toni 1878.-1929. (SB) 
Predragi Nenad O. P.: Binički 1875.-1945.  Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 163) 
Prekomorski Hrvat: Parčić A. (NV) 
Prea Stevan: Jurić Stjepan 1875.-. (LE) 
Pretočki Franjo: igrovie Franjo pl. 1814.-1890. (GAH) 
Prealo: Brkić Ivan , (P), [HL-t 1923.-1925.] 
Prigorac: Đurak Gabriel fra 1913.- (AD), [AČ] 
Prigorski: Roman Vladimir 1874.-1920. (LE) 
Prijedorski: Budisavljević Mane (OZP) 
Primorac: Hajdić Nikola (OM), [V] 
Primorac: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (PSK) 
Primorac: Ostojić Mate 1862.-1929. (OZP) 
Primorac Iko: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (P) 
Primorac Ilija: Anitičić Petar (KSK) 
Primorac Ivan: Nola Karlo o. 1894.- (OZP) 
Primorac Milivoj: Derenčin Marijan 1838.-1908. (V 1891. 265) 
Primorac Vouk: Wolf Vukasović Filip (PA) 
Primorski Vladimir: Nazor Vladimir 1876.-1949. (SHP IX.) 
Primus H. S.: Gorničić Josip (P) 
Pristavnik: Babić Vjekoslav (P), [N-i] 
Pria Stjepan: Jurić Stjepan 1875.-. (ZH) 
Prof. Iks: Fabrić Miće (KSK) 
Prokop: Iskra tefa udata Krnjavi 1869.-. (P), [NN] 
Propovednik Gligorije: Selaković Gligorije (P) 
Prosvjetitelj: Ruić Slavko (KSK) 
Protagoras: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (P), [DD-n] 
Prpić Dujo: Budak Mile 1889.-1945. 
Prudencij: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI-VII) 
Pučanin: Potočnjak Franko 1862.-1932. (P) 
Pučki guslar: Kapić Juraj 1861.-1925. (OZP) 
Pustinjak iz Borka: Mikulić Martin fra 1841.-1912. (KK 44) 
Pustinjak izpod Maglića: Mikulić Martin fra 1841.-1912. (PA) 
Puteo: Putić Karlo 1458.-1522. (ZH) 
Putnik: ot Krizin o. 1888.- (GSF 1935.) 
 
Quasimodo: Polić Nikola 1890.-. (SB), [PNL 1923.] 
Quid?: Pasarić Josip 1861.-1937. (RM), [O 1893.] 
 
Ra Zem: Pečić Bela (PA) 
Rabačević Veljko: enoa August 1838.-1881. (ZH) 
Rabi Bileam Ben Marjah  Johanam: uvić Nikola 1897.- (KSK) 
Rade: ua Franjo 1876.-. (DV), [P-ta 1903. V.] 
Rade: Sua Rade (DV), [P-ta 1903., V] 
Rade: Zahar Ivan 1845.-1907. (ZH) 
Radivoj: Krnic Ivan 1878.-1937. (MPP 479), [V] 
Radivoj: Rudan Metoda o. 1900.- (AČ 1930.-1931. X. 236) 
Radoje: Pinter Robert 1863.-1912. (DV) 
Radoslav: Zahar Ivan 1845.-1907. (PJ), [O 1893.-1904., V] 
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Radoslav od Panonije Savske: Filipović Adam Heldentalski 1792.-1871. (KSK) 
Radovan: Martić Grga fra 1822.-1905. (BK-t II 360) 
Rakoev Selim: Rako Pavao 1877.-. (DV) 
Rakovički: Malić Zvonimir (VGB) 
Ralf: Inhof Bartol 1866.-1945. (RM), [O 1896.] 
Ralf Jernej: Inhof Bartol 1866.-1945. (NE) 
Ranko: Dučić Jovan 1874.-. (OZP), [N] 
Rasinjanin: Palmović Andrija 1847.-1882. (S-k II 381) 
Raskriar Dubo: Kraljić Josip A. 1877.-1950. (MPP) 
Rastevčić A. V.: Starčević Ante 1823.-1896. (DS 9), [DI] 
Raan M. B.: Braja Matko 1859.-. (VE) 
Rati: Lameić Marko (AHZ) 
Ratislav: poljar Ante 1871.-. (ZH) 
Ratkajski: Prejac Đuro 1870.-1936. (HB) 
Raul u videlu: Anđelić ivko 1850.-1899. (HE) 
Razi: Velihodić Muhamed ef. (HK) 
Razija: Sarajlić emsudin (KK 44) 
Razok Ninač: Kozarčanin Ivo 1911.-1941. (N-i 5. II. 1941.) 
Razumčić: Mazzura ime 1840.-1918. (BF), [O 1864.] 
Rebac Dujko: Fertillio Luka (P), [HG, JD 1936.-1938.] 
Reinmilch: Reiger Sebastijan (KSK) 
Rek: Kadić Read (Č) 
Relković Freiherr von: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (P) 
Res: Andrić Ivo 1892.-. (BA), [JNj 1923.-1926.] 
Resti: Rastć Junije 1755.-1814. (LK 193) 
Reetar Jakob: Vraz Stanko 1810.-1851. (DV) 
Revar: Rozanović Aleksander (JM-n), [Z-ka] 
Riccius Romanus Nicolaus: Boković Josip Ruđer 1711.-1787. (KSK) 
Riečanin F. A.: Afrić Franjo (KV), [V 1877.] 
Riečanin Ivo: Grohovac Ivo 1875.-1914. (HS-ra III 178.) 
Riječanin R. L.: Lenac Rikard (BF), [O 1938.] 
Risovac O. B.: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 163) 
Ristić Kosta: Savić Milan (S-k III 295) 
Rod Iva: Iskra udata Krnjavi tefa 1869.-. (PSK) 
Rodoljub Zdenčanin: Topalović Mate 1812.-1862 (DT 3) 
Roda-Roda Aleksander: Rosenfeld Aleksander (PA) 
Rođo: Andrić Nikola 1867.-1942. (PJ), [O 1902.] 
Rogacci: Rogačić Benedikt 1646.-1719. (ZH) 
Rokac: Car Viktor Emin 1870.-. (JL 9. IX. 1930.), [IR] 
Rol: Pekarić Ivo (OZP) 
Ros Hermon: Halili August (KSK) 
Rosanda: Ivezić Lozančić Olga (OZP) 
Rota M.: Kolunić Martin XVI. (LM) 
Rova: Đurski Angelo 1867.-. (P), [H-a 1908.] 
Roman Vladimir: Đurin V. (MOK 33) 
Rudi Muhamed: Dizdarević Muhamed Rudija (KSK) 
Ruić Milutin: Budak Mile 1889.-1945. (BI-n) 
Ruica: Dončević Ruica (DB) 
 
Sa naročite strane: Radić Stjepan 1871.-1928. (LV), [JL] 
Sa slunjskih brda: Bučar Petar 1815.-1894. (BF), [KD] 
Sa Vuke: Strossmayer Josip Juraj 1815.-1905. (RM), [O] 
Sabit: Alauddin Alija Sabit (MSU 10) 
Safvet Mirza: Baagić Safvetbeg 1870.-1934. (SK-r 1908. 318) 
Sakrificija: ufflay Zlata pl. 1873.-. (P) 
Salamander: teta Branko (VR), [K-e] 
Salif Pisoj: Filas Josip (AHZ) 
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Salih Safvet: Baagić Safvetbeg 1870.-1934. (OZP) 
Sami' I.: Bonjak Abdulkerim efendija - 1685. (HKM 44) 
Samo Hrvat: afran Joso 1853.-1923. (H-a 15. VII. 1902.) 
Samohrvat: Deelić Đuro 1838.-1907. (KSK) 
Sancho: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1901.] 
Sandučić A.: Truhelka Jagoda 1864.-. (DV), [P-ta 1902.] 
Sandučić A. M.: Truhelka Jagoda 1864.-. (LMS 1904. 119) 
Sanjin Ivo: repel Ivo 1899.-1944 (KK), [N-i 1926.] 
Saputnik Ivo: Parmačević Stjepan 1886.- (P) 
Sarcastius Martinus: Milainović Franjo 1803.-1883. (S-k VI. 551) 
Sarks Eustahije: Jurkas Eustahije 1881.- (P), [Z-no 1907.] 
Sartorius: Krajačević Nikola 1582.-1653. (ZH) 
Satyricus: Kern - Mačković Milivoj 1890.- (HD-k 14. VII. 1939.), [HD-k] 
Savinski J. S.: Selak Josip 1868.-1950. (NE) 
Schams: Mato Antun Gustav 1873.-1914. (Wlj), [N 1899.] 
Schloisznig Karlo Franjo: loisnig Karlo Franjo - 1869. (ZH) 
Segedinac Rade: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (VZ), [HS-ra 1907] 
Sejfulah: Prohić Sejfulah (HB-a 1942.) 
Selim: Delić Milan (FPJ 417), [S-n 1907.] 
Selim: Mulabdić Edhem 1865.-. (ZH) 
Selim J.: Juzbaić Ferdo 1867.-1905. (DV), [P-ta 1894.] 
Selko Nina: Godler Josip (KSK) 
Selman: Alečković Sulejman 1885.-. (HE) 
Selmanović A. H.: Nametak Alija 1906.-. (OZP) 
Selski pop: Ilijaević M. (NV), [O 1904.] 
Seljak: Kordić Nikola (VGB) 
Seljan Milivoj: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (SHP II) 
Senčanin: Sremac Stevan 1855.-1906. (PSK 72), [BV-a] 
Senjanin Antun: Vergerije Petar Pavao 1489.-1565. (LK 178) 
Senjanin N. M.: Vlahović Nikola 1865.-1910. (ZH) 
Senjski Strahimir: Kranjčević Silvije 1865.-1908. (K) 
Serboslav: Zahar Ivan 1845.-1907. (PJ), [O 1895.] 
Sergij P.: Vojnović Ivo 1857.-1928. (SK-r 1908. 341) 
Sergijev P.: Rako Pavao 1877.-. (P) 
Sestra Isidora: Iskra tefa udata Krnjavi 1869.-. (P). [GSF 1928.] 
Severus: Vodnik Branko 1878.-1926. (BA), [JNj 1923.-1926.] 
Sibe: Miličić Sibe 1886.-. (LB), [S-k 1908.] 
Sic: Bego Krunoslav 1894.- (AHZ) 
Siderski Felix: Zindl Srećko 1877.-1921. (JL 10. II. 1921.) 
Sidrovski Felix: Zindl Srećko 1877.-1921. (SK-r 1908. 342) 
Sigma: Senečić Geno 1907.-. (RM), [SN] 
Sigma: Talpa (S-a VI/12 222) 
Silv. Kr.: Kranjčević Silvije 1865.-1908. (K) 
Silvin Nacov: Benec Joso 1893.-. (HP) 
Sincerus: Barbarić Mladen Krunoslav o. 1873.-1936. (LE), [HB-k] 
Sincerus: Cihlar Milutin 1880.-1931. (PSK 221), [HM-o] 
Sincerus: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1902.] 
Sincerus Patriota: Fodroci Sigismund 1792.-1843. (ZH) 
Sinđe: Klobučar Vilim (JM-n), [Z-ka] 
Sinia: Bogdanović Simeon 1833.-1909. (NE) 
Sipnić Joca: Canić Josip 1879.-1933. (LE), [H-o] 
Sirasius Acrotophorius: Patačić Adam 1717.-1784. (OM) 
Siri: Hercegović Alibeg (OZP) 
Sirmiensis: Srijemac Đuro XV. (ZH) 
Sirotan: Kujundić Pajo (KI-n) 
Sirotoljub: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (ZP) 
Sisački P.: Milčinović Andrija 1877.-1937. (PSK 218) 
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Sisgoreus: igorić Juraj - 1491. (ZH) 
Sisolski Jenio: Kumičić Eugen 1850.-1904. (V 1891. 382) 
Sisyphos: Filipović Stjepan (P) 
Sivić: Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (KI-n) 
Skala: Hrnčić Stjepan 1885.-. (ZH) 
Skender F.: Fabković Skender 1826.-1905. (BF), [N-k 1877.] 
Slavić Niko: Bubalo Niko 1883.-1924. (ZH) 
Slavidrug Miloglasević: Marjanović Stjepan 1802.-1869. (NE) 
Slavin Sergije Jablanov: Pavlović Stijepo 
Slavj. Ljub.: Hranilović Nikola 1822.-1864. (UH), [BV] 
Slavjančić Ljubomir: Hranilović Nikola 1822.-1864. (UH) 
Slavko: Dučić Jovan 1874.-. (OZP), [N] 
Slavko: Popović Milan (OZP), [N] 
Slavko: Zore Luka 1846.-1906. (OZP), [N] 
Slavoj Vilim: Folnegović Fran 1848.-1903. (KV) 
Slavomir: Mauranić Ivan 1814.-1890. (DI 1935.) [DI] 
Slavončević Slavoljub: Ilić Luka Oriovčanin 1817.-1878. (NE) 
Slavonius Dalmaticus Juraj: Čulinović Gradojević Juraj (ZH) 
Slobodin: Binički Frane 1875.-1945. (DV) 
Slobodoljub arko: Sirovica Dinko 1872.-. (OZP) 
Slunjanin ivko: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (PJ), [O] 
Sljedbenski: egvić Cherubin 1867.-1945. (OZP) 
Slunjski Dinko: Obajdin Slavko (TS), [BZ, HD-k, HS-a, M-t] 
Smail: Inhof Bartol 1866.-1945. (NE) 
Smiljan: Inhof Bartol 1866.-1945. (NE) 
Smiljan: Ivkanec Tomislav 1844.-1912. (SK-r 1908. 326) 
Smiljan: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1901.] 
Smiljanić Ilija: Okrugić Ilija 1827.-1897. (BK-t II/2 597) 
Smiljanić Smiljan: upančić Oton 1878.-1949. (OZP) 
Sobjeska Georgina: Kayser Georgina 1859.-. (DB) 
Sociol pl. M.: Felicinović Joso 1889.-. (P) 
Sofija Hanuma: Pletikosić Sofija (OZP) 
Soins Max: Vuksanović Ivo (L-č 25. III. 1926), [L-č I.] 
Sokačić ivko: upić Slavko (P), [S-k 1917.] 
Sokolić Veljko: Katarinić Franjo 1878.-. (ZH) 
Solvejgs Christina: Vojnović Đena udata Loiseau 1866.-. (GAH) 
Sonja: Bortnik Zvonarjeva Sofija 1868.-1949. (HR-f) 
Sorgo: Sorkočević Pierko 1749.-1829. (ZH) 
Sozontijević Sozontije: Rako Pavao 1877.-. (P) 
Spectator: Bičanić Rudolf 1905.-. (N-i 27. VIII. 1938.) 
Spectator: Demetrović Juraj 1885.-1945. (OZP) 
Spectator: Ehrlich Đuro (BF), [HR-a 1941.] 
Spectator: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (P), [OT] 
Spectator croaticus: Deak Franjo 1889.-. (AHZ) 
Spektator: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (P) 
Split Ante: Barač Ante 1868.-1906. (MPK 15) 
Splićanin B.: Bulat Gajo 1836.-1900. (OM), [V] 
Squadri: Skvadrović Vlaho 1643.-1691. (JK 143) 
Srbin Sremac: Đurđević Nikola (LV) 
Srbobran: Beneić Julije 1883.-. (P), [J-a 1906.] 
Srđa Zlopogleđa: Mihovilović Ive 1905.-. (P) 
Sremoljubić: Neustädter Josip barun 1796.-1866. (LV) 
Sriemac I. Gr.: Okrugić Ilija 1827.-1897. (D 1867.) 
Srijemac: Segedi Andrija 1862.-1920. (ZH) 
Stachiewicz: Beneić Julije 1883.-. (NH 29. IX. 1943.) 
Stachiewicz Roman: Beneić Julije 1883.-. (O 19. V. 1921.), [J-a 1906.] 
Stagnita Mihajlo: Jerinić Miho 1872.-. (KSK) 
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Stahov: Jurkas Eustahije 1881.-. (P) 
Stankov: Salopek Vladimir (NP 1. I. 1927.) 
Staparičević Ivan: Ibler Janko 1862.-1926. (H 16. IV 1920.) 
Staparić: Tordinac Nikola 1858.-1888. (OM), [V] 
Staparić V.: Tordinac Nikola 1858.-1888. (PSK 46), [O] 
Starac Mijo: Jerinić Miho 1872.-. (KSK) 
Starac Milovan: Kačić Miloić Andrija 1690.-1760. (PK 89) 
Starac Prokop: Menđuić Ivo o. (SOZ) 
Stari Beograđanin: Hristić Kosta 1852.-. (KSK) 
Stari graničar: Budisavljević Bude 1843.-1919. (LB), [S-k 1907] 
Stari rodoljub: Antunović Ivan 1815.-1888. (KI-n) 
Starić Ivan: Dobravec-Plevnik Ivan (KSK) 
Starigradski Stj.: Ilijić Stjepan 1863.-1933. (OZP) 
Starigradski Peroslav: Kovačević Peroslav (KSK) 
Starograđanin A. P.: Polić Antun (KSK) 
Stekliević Stekliko: Harambaić August 1861.-1911. (BK-t II/2 872) 
Stevan: Andrić Josip 1894.-. (AHZ) 
Stjepan I.: Deelić Đuro 1838.-1907. (GAH) 
Stjepanov S. P.: Parmačević Stjepan 1886.-. (P) 
Stojković Benedikt: Stay Benedikt 1714.-1801. (BR-k) 
Stojković Kristofor: Stay Kristofor - 1777. (BR-k) 
Stop: Lazić Svetislav B. (KSK) 
Stoić J. B.: Beneić Julije 1883.-. (O 19. V. 1921.), [V] 
Stoić Julije B.: Beneić Julije 1883.-. (NH 29. IX. 1943.) 
Stoyci Joannes de Ragusio: Stojković Ivan 1390.-1443. (ZH) 
Strahinić Milivoj: Zore Luka 1846.-1906. (LK 247) 
Strano O.: Beneić Ante 1864.-1916. (HK-a XXXIV.) 
Straar s Jadrana: Felicinović Joso 1889.-. (P) 
Straimir Dragutin: Vahter Dragutin (DI 1842. 75) 
Streha: Koritić Franjo Mrazovečki 1771.-1846. (ZH) 
Stric Boko: Petrov Stanko fra 1887.-. (FPZ) 
Stric Rude: Devide Rudolf 1883.-. (SSA 1942. 122) 
Striček Viktor: Rudolf Viktor 1880.-1938. (JL 1938. III) 
Strok: Marković Ante (LE) 
Strzecharski I. B.: Beneić Julije 1883.-. (P), [NZ-a 1901) 
Stulli: Stulić Joakim 1729.-1817. (JK 165) 
Stumpf S.: Spitzer Samuel (P), [DD-u 1870.] 
Sturm Pierro: Juriić Petar 1887.-1947. (P), [AT-t 1922.] 
Sudeck Franz: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Sule: Alečković Sulejman 1885.-. (VGB) 
Suncokret: Beneić Ante 1864.-1916. (BJ-e), [K-t I.] 
Susedgradski: Sermage Richard grof (PA) 
Sultanski: Tepe Marko (AHZ) 
Südland: Pilar Ivo 1874.-1933. (P) 
Südland I. v.: Pilar Ivo 1874.-1933. (ZH) 
Südland L. V.: Pilar Ivo 1874.-1933. (LM) 
Südland L. von: Pilar Ivo 1874.-1933. (KSK) 
Svećenik: Belaj F. 1852.-1915. (O 1904.) 
Svetogorac Gavro: Buić Klement fra 1865.-1935. (KSK) 
Svevid: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923. O-k 1923.-1925.] 
Syllaba: Vrđuka Vladimir (JM-n), [Z-ka] 
Szeliga E. L.: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (P) 
Szomszedvary: Sermage Richard grof (KSK) 
 
apčanin Milorad: Popović Milorad apčanin 1847.-1895. (KV), [V] 
aptinovčanin Ljuboje: Dlustu Ljuboje 1850.-1921. (GH 19. XI. 1921.) 
arihi Fusus: Abdulah efendija - 1644. (ZH) 
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ec Andra: Adraec Dioniz fra 1986.- (P), [AČ] 
efkija: Ba-Eski M. (GK 199) 
efkija A.' Aik: Baeskija Mula Mustafa (HKM 93) 
eihut-Turbe: Ali Dede - 1598. (ZH) 
eremeta: Medini Vicko (OZP) 
evki: Baeskija Mula Mustafa (HKM 93) 
ibenčanin: Petranović Boidar 1809.-1874. 
ijak: Bencetić Đuka o. 1881.- (AHZ) 
ilar: Mocnaj Dragutin (LE) 
ilobod: Bolić Mihajlo 1724.-1787. (LM 149) 
imunec Antun: Lopaić Duan 1852.-1924. (LE), [S-lo] 
ipak: Brkić Ivan . (P) 
jor: panić Stjepan 1871.-1908. (PJ), [O 1895.] 
korpion: Jurić Marija 1879.-. (P), [O] 
korpijon Makica: Vodvarka Slavko 1884.-1952. (SK-e 1908. 341) 
tafić Osman Beg: Pavletić Krsto 1865.-1919. (SK-r 1908. 335) 
tefa: Iskra tefa udata Krnjavi 1869.-. (P) 
tefanović Rade: ličar Rudolf (VP 1930. II. 21.) 
tefek z mustači: irola Stjepan 1867.-1926. (DV) 
trok Ferček: Marković Ante (KSK) 
umećanin Ilija: Bogdan Bla (S-k II 324) 
umić Zlatko: Gorjan Zlatko 1901.-. (P), [HP, L-č, O-a] 
umski Branko: Stilić Josip 1904.-. (LE) 
 
Tacitus: Bojničić Ivan pl. 1858.-1926. (LE), [AZ 1879.] 
Tadeon: Tadijanović Dragutin 1905.-. (TTZ 220), [K-k 1923.] 
Tadijansky Damjan R.: Tadijanović Dragutin 1905.-. (K-s 1921. VII. 8-10) 
Talasofil: Rubić Ivo 1897.-. (P) 
Tanajić Milan: Ivić Milan 1887.-. (NH 27. IX. 1944.) 
Tanzlinger: Zanotti Ivan 1651.-1732. (ZH) 
Tarkamen: Kujundić Nikola (PA) 
Tasco M.: Costa Mauricio (KSK) 
Teatralis: Jurčić Vladimir 1910.-. (BF), [SNL 1942.] 
Teharski Vladimir: Jelovek Vladimir 1879.-1934. (PSK 242) 
Tenjac I. V.: Vitanivić Josip (HI) 
Tenjak: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Tenjevi Edip: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Tenjevi air: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Teta Lucija: Persoli Lucija (AČ 1930./1931. X 234), [AČ] 
Teta Mira: Preisler Mira (KT-k 17. XII: 1939.) 
Theodosius Trasibulus: Kalafatić Vinko 1747.-1792. (NE) 
Thomson Micholas: Tomaić Nikola pl. 1864.-1918. (LE) 
Tice: Uccellini Franjo 1847.-1937. (OZP) 
Tihorad LJ. M.: Makale Rudolf 1881.-. (MPP 514) 
Tin: Ujević Augustin 1891.-. (OZP) 
Tkalčević Adolfo: Veber Adolf 1825.-1889. (GAH) 
Tmivoj: Vidrić Vladimir 1875.-1909. (PSK 196) 
Tomadini: Cividini Tomislav 1884.-1951. (NV-i 1. III. 1943.), [K-e 1915.-1918.] 
Tomas Miroslav: imić Stanislav 1904.-. (TTZ 220-222) 
Tonček Toma: Vöre Slavko - 1950. (SA), [K-e] 
Tončić: Car Viktor Emin 1870.-. (SHP XLI), [MH-t] 
Toni: Heinz Antun 1861.-1919. (SB), [AT-t] 
Torkvat Andrija: Brlić Andrija Torkvat 1826.-1868. (DI 1842.) 
Travasini Lorenzo: Bersa Josip 1862.-1932. (PA) 
Trebinjac: Kovačević Milan 1869.-1931. (OM) 
Trgovčević Zdenko: Kaufman Zorislav 1876.-1908. (LE), [HB-k] 
Trim: Martinović M. Milo (P) 
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Trnivoj: Vidrić Vladimir 1875.-1909. (PSK 196) 
Trusan N. Volavski: ebečić Josip 1875.-. (KKP 15) 
Trusan Nikov Volavski: ebečić Josip 1875.-. (KKP 37) 
Tubero Ludovicus: Cerva Aloysius de 1459.-1527. (VK 75) 
Tudjin Zlatko: Gorjan Zlatko 1901.-. (P), [ZB] 
Tugomil: Harambaić August 1861.-1911. (BK-t II/2 870) 
Tugomil: ojat Franjo (P), [H, NG] 
Tugomir: Alaupović Tugomir 1870.-. (P), [N 1897.] 
Turibus: Kovačević Ivica 1873.-. (L-kr 1939. 100) 
Turić Mirko: Turić Juraj 1861.-1944. (S-k II 341), [V] 
Turić Miko: Turić Juraj 1861.-1944. (ZH) 
Turnogradska Josefina: Vrbančić Josefina udata Toman (KCA), [JZ, SB-a] 
Turučev: Turić Juraj 1861.-1944. (PSK 50), [HV 1882.] 
Tween Mark: Krstić Kruno (UD) 
 
Učković Sviloje: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (OZP) 
Ujeka Franjo: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Unus e Croatis: Oegović Mirko 1775.-1869. (KSK) 
Uranus: Bastil Vjekoslav 1872.- (HE) 
Uskok Milovane: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 163) 
Uvelak: Dlustu Ljuboje 1850.-1921. (LE), [HS-ra, KP-g, N, NO] 
 
Vajin Danko: Kelović Marko (OZP) 
Valer: Galac Đuro 1858.-1890. (V 1890. 159) 
Valsorim: krivanić Bernardin o. (NGL 1909.) 
Vamika: Hadić Osman Nuri 1869.-. (OZP), [B-r] 
Vanja: Ogrizović Milan 1877.-1923. (LB), [S-k 1908.] 
Varga Bjelovarac: Varga Lujo 1871.-1917. (HD-a 1917.) 
Vatrić A.: Pavičić Ivan (HB) 
Vek: Velzek Ante 1902.-. (OZP) 
Velebitske kćerke: Pocrnić Marta udata Lanović 1882. (MPP) 
Velebitski Milivoj: Budak Mile 1889.-1945. (BF) 
Veljko: Katarinić Franjo 1878.-. (ZH) 
Veljko: Tomić Veljko 1875.-. (PSK 212), [V 1895.] 
Venny: Mioč V. (MOJK 10) 
Verantius: Vrančić Fausto 1551.-1616. (KB 178) 
Verantius Antun: Vrančić Antun 1504.-1573. (ZH) 
Veritas: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-1923.] 
Verski: umonja Mane (KSN 221) 
Verus: Hikec Ante 1882.-1934. (JL 1928.) 
Verus: Rauch Pavao barun 1865.-1933. (LJ), [NN] 
Verus: Vodnik Branko 1879.-1926. (P), [JNJ 1923.] 
Veem: ganec Vinko 1890.-. (P), [H-o, HP-o, L-č] 
Viator: Rabadan Vojmir 1909.-. (P) 
Vidovgradski: Rukavina Josip 1892.-. (MR) 
Vigilans: Peruko Tone 1905. -  Rojnić Ante 1905. -  Rojnić Matko 1908. (P) 
Vik: Kučinić Viktor (BF), [NH 1941.] 
Vila bosanska: Nedić Martin 1810.-1895. (LjJA 1922. 97) 
Vila Maruna: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (OZP) 
Vila Maruno Sarajlija: Sarajlija Ivo 1876.-1914. (OZP) 
Vilagosvari: Tomaek Pavao Jan (DV) 
Vilagosvary Thomas: Tomaek Pavao Jan (DV) 
Vilenjak S.: Oreković Marko 1909.-. (P) 
Vilinčević arko: Flieder Rikard 1853.-1880. (LM) 
Villamarski: Potočnjak Franko 1862.-1932. (P), [O] 
Vilmo: Mosković Vilim 1861.-. (P), [N-i] 
Vinkov N. Branislav: Marjanović Milan 1879.-. (HK-a XXXI) 
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Vinkovčanin: iić Ferdo 1869.-1940. (P) 
Vinodolski: Car Viktor Emin 1870.-. (N-i 6. XI. 1930.), [N-i] 
Virjensis: Vlaićak Ivanko 1879.-. (FF) 
Virovski I. P.: Pintar Ivan 1874.-1933. (KSK), [N-n 1858.] 
Virovski M.: Lončarević Martin 1856.-1946. (LE) 
Visoković: Hochmann Franjo 1850.-1892. (BF), [S-l 1878.] 
Viterski: Despot Ivan fra 1851.-1886. (OZP) 
Vitezović Pavao: Ritter Pavao 1652.-1713. (ZH) 
Vitezović Tomislav: Kühnelt Ledih Erich Maria von (PA) 
Vitislav: Kaurić Leon 1871.-. (ZH) 
Vitomir o.: Jeličić Vitomir 1898.- (HB-a 1943.) 
Vjeroljub: Čatić Ćazim Musa 1878.-1915. (OZP) 
Vladika Rade: Petrović Petar Njego 1812.-1851. (OZP) 
Vlamin: Mintas Vladimir 1912.-. (OZP) 
Vlastelinska: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Vod: Vodsedalek Mila (DV) 
Vodnik Branko: Drechsler Branko 1879.-1926. (P) 
Vodopija: Polić Nikola 1890.-. (SB) 
Vojislav B.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (DM-n), [KBH 1901.] 
Vojković A.: Viculin Jordan o. 1893.-. (AHZ) 
Voltiggi: Voltić Josip 1750.-1825. (ZH) 
Von Ille: Preradović Duan 1854.-1920. (LE) 
Voskresenskij Nikola: Velikanović Iso 1869.-1940. (PSK 120) 
Vrač Pogadjač: Lazić Sima Lukin 1863.-1904. (KSK) 
Vragoba Dinko T.: Chudoba Dinko 1893.-. (KSK) 
Vrbov R.: Kupareo Rajmund o. 1914.-. (P) 
Vrelović Lav: Dirnbach Ernest (LE), [J-g] 
Vrlinov: Kalac Ante o. 1849.-1919. (K-l 3. X. 1943.) 
Vujec Grga: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (KSK) 
Vuk M.: Maraković Milan 1884.-. (OZP) 
Vuk M.: Vukmir Mladen (KSK) 
Vuk-Vuk: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (P) 
Vukelić Mirislav: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (P) 
Vukotinović Ljudevit: Farkas Ljudevit 1813.-1893. (KB 180) 
 
Winiwarter: Beneić Julije 1883.-. (O 19. V. 1921.) [J-a 1906.] 
 
Xeres de la Maraja: Begović Milan 1876.-1948. (KSK) 
 
Yes: Jeić Slavko 1895.-. (HB) 
Ylajali: Vavra Nina 1879.-1942. (LE) 
Ypsilon: Inhof Bartol 1866.-1945. (RM), [O] 
 
Zadarski: Matoić Joe 1890.-. (OZP) 
Zadarski Z. B.: Brusina Branimir 1876.-. (DV), [P-ta 1906.] 
Zagorčić Alojz: Boroa Alojzije (ZP I. 7) 
Zagorčić Pako: Ćuka Jakov 1868.-1929. (DV) 
Zagorec: Bukal Josip 1888.-1947. (KSK) 
Zagorka: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Zagorska Ruica: Jurić Marija 1879.-. (DB) 
Zagorski H.: Davila Hinko pl. 1858.-1925. (N-i 18. VIII: 1925.) 
Zagorski M.: repel Milivoj 1862-1905 (KV), [V 1880] 
Zagorski Milivoj: repel Milivoj 1862-1905 (PA) 
Zagorski Miroljub: repel Milivoj 1862-1905 (OM), [V] 
Zagula: Cesar Dragutin (JM-n), [Z-ka] 
Zaguri: Zagurović Jerolim XVI. (ZH) 
Zajedničar: Pilar Ivo 1874.-1933. (MBP 31) 
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Zamagna: Zamanja Rajmondo 1587.-. (ZH) 
Zaničić Ivan: Paviević Josip 1734.-1803. (PA) 
Zanovietalo: Folnegović Fran 1848.-1903. (PD) 
Zatočenik: Franić Ivan 1886.-. (P) 
Zavoreo: Zavorović Dinko 1540.-1603. (ZH) 
Zdenčanin: Topalović Mato 1812.-1862. (DI 1847.), [DI] 
Zelenlugović Ljubomir: Vitezović Ritter Pavao 1652.-1713. (VPK 294) 
Zelenlugović Radovan: Vitezović Ritter Pavao 1652.-1713. (VPK 294) 
Zelinski Gj.: Pucek Đuro 1872.-. (P) 
Zem: Munk Zdenka 1912.-. (OZP) 
Zemunski: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (Sk-r 1908 330) 
Zim: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Zikri: Ibrahim efendija 1795.-. (HKM 45) 
Zmaj belski: Marković Ante (LE) 
Zmaj brloki: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (P) 
Zmaj jadranski: irola Stjepan 1867.-1926. (DV), [P-ta 1906] 
Zmaj klokočki: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P) 
Zmaj lički: Kosović Bogdan (LE) 
Zmaj ljutica: Vlaićak Zvonko (LE), [HZ-a I, JT, PN] 
Zmaj Stipe: irola Stjepan 1867.-1926. (DV), [S] 
Zmaj tomaički: Premuić Kosta 1884.-1947. (P) 
Zmaj vratnički: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 173) 
Zmaj vukogorički: Franić Ivan 1886.-. (LE) 
Zoranić Dragan: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (PSK 101) 
Zorić Milan: Ibler Janko 1862.-1926. (P) 
Zorna Mirvlad: Vladimir Nazor 1876.-1949. (M. Hrvat, Opatija) 
Zorzi: Jurjević Hilarije - 1606. (ZH) 
Zrinović: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Zuhdi: Abdulkerim Daterdaria ef. (HK) 
Zulmet: Veselinović-Tmua Vlado (VGB) 
Zumbulov J.: Boković Hijacint o. 1909.-1947. (AHZ) 
Zuzzeri: Cucceri Bruno 1683.-1762. (ZH) 
Zuzzeri: Cucceri Ivan Luka 1716.-1746. (ZH) 
Zuzzeri: Cucceri Pavao - 1596. (ZH) 
Zuzzeri Flora: Zuzorić Cvjeta 1555.-1599. (LK 286) 
Zvjezdanov Serafin: Dugonjić-Vrhovčić Nedeljko fra (PA), [GSF] 
Zvonimir: Cesarec Zvonimir (P) 
Zvonimir: Puar Zvonimir 1879.-1926. (KSK) 
Zvonimir Franjin: Golob Zvonimir (P) 
Zvonimirović M.: Mirković Zvonimir (HB-a 1942.) 
Zvono zvoni: vrljuga Zvonimir (BJ) 
Zvrk: Pucek Đuro 1872.-. (P), [B-ć, NK, ] 
Zvuk: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (P) 
Zyr Xapula: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (P) 
 
alovan: Martić Grga fra 1822.-1905. (KSK) 
alovan: Nedić Martin 1810.-1895. (AA 106) 
arković A. H.: Heisinger Alfons 1896. (RM) 
arković Vilim: Horvatić umanja Nikola (KV), [V] 
averski: Bučar Franjo 1866.-1946. (P), [HV] 
ivan iz Srema: Bertić ivko 1875.-1938. (AHZ) 
ivko iz Srema: Bertić ivko 1875.-1938. 
migavec: Dobrovoljac Milan (KSK) 
umberčanin T. S.: Smičiklas Tadija 1843.-1914. (BF), [NN 1859.] 
upčić M. .: repel Milivoj 1862.-1905. (V 1888. 138), [V] 
utolist Jerenac: Dlustu Ljuboje 1850.-1921. (LE) 
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2. POPIS IFARA 
 
a) Latinicom  
 
A: Andraec Alfons o. 1885.- (AD), [AČ] 
A.: Arnold Đuro 1853.-1941. (OM), [V] 
A.: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (DV), [P-ta 1903.] 
A.: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [m-k 1913.-1918.] 
A.: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (LB),[S-k 1908. III:] 
 a: Cvrtila Josip 1896. . (SP II 221), [HUD 1929.] 
 a: Jurić Marija 1879.-. (PJ), [O 1902.] 
a: Jurić Marija 1879.-. (PJ), [O 1890.] 
 a : Rački Franjo 1828.-1894. (PJ), [O 1863.-1884.] 
 a : irola Stjepan 1867.-1926. (P), [P-ta 1907.] 
 a: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [M-k 1913.-1918.] 
 a : Wenzelides Arsen 1883.-1940. (KP 210) 
A. A.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [KD 1883., P-ta] 
A. B: Barac Antun 1894.-. (TTZ 220-222) 
A. B: Beneić Ante 1864.-1916. (OM), [V] 
A. B: Grlović Milan 1852.-1915. (ZH), [HP-o] 
A. B. C.: Barac Antun 1894.-. (P), [JNj 1923.-1926.] 
A. B. .: imić Antun Branko 1898.-1925. (RM), [O 1917.] 
A. C: Cesarac August 1893.-1941. (RM), [O 1930.] 
A. D.: Durman Adam 1857.-. (KSK) 
A. E.: Dimić Adam F. (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
A. F.: Freudenreich Aleksander 1892.-. (BF), [S-d 1936., SV 1921.] 
A. G.: Benko Artur barun 1875.-1946. (BS) 
A. H-k: Hajdenjak Andrija 1847.-1885. (BF), [N-k 1880.] 
A. J.: Jakić Antun 1828.-1878. (RM), [O 1863.] 
A. K.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta 1893.-1897.] 
A. K.: Kassowitz-Cvijić Antonija 1865.-1936. (P) 
Ak: Kovač Ante 1897.-. (OZP) 
A. K. C.: Kassowitz-Cvijić Antonija 1865.-1936. (AHZ) 
Al. T.: Tomić Aleksandar 1841.-1892. (DV-r), [V] 
AM: Grković Branko (RM), [V-r] 
Am.: Mosković Armin 1885.-. (P), [N-i] 
A. M. D. G.: ot Radojica Paskal 1888. (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
A. M-ić: Milčinović Andrija 1877.-1937. (RM), [O 1907.] 
A. M-ić: Morić Andro 1887.-. (LE), [DPN, HB-k, HO-a, HP, HPN, HS-ga, O-e] 
A. M. S.: Truhelka Jagoda 1864.-. (PSK 107.), [V 1894.] 
A. M-v: Deelić Đuro 1838.-1907. (D.D. 5) 
A. M. .: Luić Nikola (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
A. N.: Nagy Antun 1774.-. (DN 126) 
A. N.: Nametak Alija 1906.-. (OZP) 
 an: Tućan Fran 1878.-. (O 1908.) 
A -- nov: Cvetiić Vjekoslav Albertinov 1881.-. (RM), [O 1903.] 
A. O.: Ostojić Antun  1920. (OZP) 
A. P.: Pandaković Ante (BF), [U 1912.] 
A. P.: Pavić Armin 1844.-1914. (RM), [O 1869.] 
A. Ph. Od H. P. U G.: Filipović Adam Heldentalski 1792.-1871. (DF) 
A. Ph. Od H. S. D. M. O. I.: Filipović Adam Heldentalski 1792.-1871. (DF) 
A. P. O. H.: Filipović Adam Heldentalski 1792.-1871. (DF) 
 ar : Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1903.] 
 ar : Rojnić Matko 1908.-. (P), [O 1928.] 
(ar.): Rojnić Ante 1905.-. (RM), [JL] 
A. R. P.: Pichler Alfred Ratislav (BF), [SV 1921.] 
Ar. W.: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (RM), [O 1904.] 
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as: Alečković Sulejman 1885.-. (HE) 
As: Belas Ante (AHZ) 
As: Dukat Vladoje 1861.-1944. (P) 
A. S.: Starčević Ante 1823.-1896. (DS 18), [N-n 1852.] 
A. S.: Stiasni Antun (BF), [P-da 1936.-1937.] 
A. S.: alek Adolf (BF) 
A. S-ć: Starčević Ante 1823.-1896. (DS 46) 
A. .: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P); [P-ta 1897.] 
A. .: enoa August 1838.-1881. (B 144), [O 1886., V] 
A. .: najder Artur 1879.-1946. (S-k 1909. 579) 
A. a: enda Antun (SP-a I.), [N-la 1930.] 
«at»: Trumbić Ante 1864.-1938. (HD-k 18. XI. 1938.) 
A. T.: Veber Adolf 1825.-1889. (AA 75), [N-n] 
A. T-r: Tentor Ante 1860.-1910. (OM), [V] 
Av.: Velzek Ante 1902.-. (OZP) 
A. V.: Vidović Ana 
A. W-s: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (RM), [O 1904.] 
A. Z.: Czerlien Marko pl. 1840.-1918. (Br-k) 
 
B.: Badalić Hugo 1851.-1900. (KV), [HL-a 1875.] 
B.: Bevec Josip 1876.-. (MPP 451), [P-m 1899.] 
«B»: Belović-Bernadzikovska Jelica 1876.-. (MPK 3), [NP-a 1907.] 
B.: Bićan Dragutin (BF), [HL-t XX, J XIX-XXI, O XXII-XXVI, RN XII-XIV] 
B.: Bonifačić Antun, 1901.- (BF) 
B.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (P) 
b: Bratanić Branimir (TTZ 220-222) 
B.: Bresler Kamilo (PA), [NV-ik 1939.-1940.] 
B.: Broz Ivan 1852.-1893. (OM), [V] 
B.: Brusina Branimir 1876.-. (DV), [P-ta 1906.] 
B.: Butković Zvonimir 1882.-1916. (LB), [S-k 1909.] 
B. A.: Benković Ambrozije (BJP I. 247) 
B. B.: Brleković Bogomir 1853.-1885. (KV), [HL-a] 
B. B.: Brleković Branimir (V 1876.), [V] 
B. B.: Brusina Branimir 1876.-. (DV), [P-ta 1899.] 
B. B.: Budisavljević Bude 1843.-1919. (V 1880. 562). [V] 
B-ć: Bogdanović David 1869.-1944. (AHZ) 
B-ć I.: Brkanović Ivan (BF), [HN 1941.] 
B. D.: Dizdarević Branka udata Hergeić 1910.-. (P) 
(bg): Grković Branko (RM), [O] 
B. H.: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [I-a 1884.-1885., Z-a] 
Bi: Bićan Dragutin 1895.-. (BF), [JL XXVIII.] 
B. J.: Bačić Janko (P), [O] 
B. J.: Bavec Josip 1876.-. (MPP 451), [P-m 1899.] 
bk: Klaić Bratoljub 1909.-. (JJ) 
b. k.  B. K.: Kojić Branko 
B. K.: Stipac Ivan 1857.-. (OM), [V] 
B. L.: Lorković Bla 1839.-1892. (V 1872.), [V] 
B. L. H.: Hellenbach Lazar barun 1827.-1887. (KB dodat. 9) 
bm.: Maić Branko 1887.-. (OZP) 
Br: Brusina Branimir 1876.-. (DV), [P-ta 1899.] 
Br-ć: Brdlić (GJ), [AT-t 1921.] 
Br. K.: Kneević Branko 1891.-1918. (LB), [S-k 1915.] 
B. S.: Bonjak Stjepan (V 1895. 78) 
B-s:Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (OZP) 
B. .: irola Boidar 1889.-. (DM-n), [AT-t, AZ, JL] 
B. .: ulek Bogoslav 1816.-1895. (RM), [O 1860.] 
B. V. Marjanović Milan 1879.-. (UH), [V 1902.] 




C.: Ciraki Franjo 1847.-1917. (OM), [V] 
-C-: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (DV), [P-ta 1904.] 
c: Hirc Dragutin 1853.-1921. (DV), [P-ta 1900.-1903.] 
C-a: Cvrtila Josip 1896.-. (SP-a I.), [S IX.] 
C. Gr.: Gruber Cvjetko 1843.-1914. (BF), [B 1894.] 
CH.: egvić Cherubin 1867.-1945. (OZP) 
C. I.: Bertić ivko 1875.-1938. (KSK) 
CL: Lucerna Kamila 1868.-. (P), [AZ 1903.] 
C. T.: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (LB), [S-k 1908.] 
cum: Alečković Sulejman 1885.-. (HE) 
 
-č-: Lunaček Vladimir 1873.-1927. (RM), [O 1911.] 
-č-: Rački Franjo 1828.-1894. (RM); [O 1866.] 
Č. . Dr.: Čipčić ime (VGB) 
 
ć: Baagić Safvet beg 1870.-1934. (OZP) 
ć: Mato Antun Gustav 1873.-1914. (MZH 190) 
ć: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
ć : Zorić Josip 1837.-1904. (PJ), [O 1894.] 
 
D.: Deak Franjo 1889.-. (P), [A 1940.-41., AT-t 1921.-30., D-a 1931.-36., DM-g 1922.-25., H  1921.-26., HB-c 
1922.-29., HP-k 1928.-30., HP-o 1923.-28., JL 1921.-41., JL-d 1926.- 1931., M-r 1925.-29., O 1921.-41., VZZ 
1923.-27., ZZ 1920.-1930.]  
d.: Deak Franjo 1889.-. (P), [A 1940.-41., HB-c 1922.-29., HP-k 1928.-30., HP-o 1923.-28.,  JL 1921.-41., JL-d 
1926.-31., M-r 1925.-29., MV 1933.-38., NN 1925.-28., O 1921.-41.,  S-ga 1906.-20., ST-a 1925.-28., TV 
1933.-38., VZZ 1923.-1929., ZZ 1920.-30.] 
D.: Dedijer Jefto 1879.-1918. (FOP 42), [SR 1910.] 
D.: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 9) 
D.: Deman Milivoj 1873.-1940. (RM), [O 1904.] 
D.: Dobrin Miroslav (BF), [JL 1940.] 
D.: Dujmuić Jozo 1874.-1942. (BF), [NV-ik 1939.-40.] 
D.: Politeo Dinko 1854.-1903. (RM), [O 1893.] 
-d-: Radić Ante 1868.-1919. (OM), [V] 
-D-: Radić Stjepan 1871.-1928. (PJ), [O 1903.] 
-d-: Radić Stjepan 1871.-1928. (PJ), [O 1902.] 
D.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
D. A. B.: Bićan Dragutin (BF), [HP X-XI- KĆM, K-s X] 
D. A. .: ivaljević D. A.: (VPK 383) 
D. B-ć: Bogdanović David 1869.-1944. (AHZ) 
D. C.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (DV) 
D...ć: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (HS) 
D. D.: Demeter Dimitrije 1811.-1872. 
de: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
deka: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
df: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
D. G. K.: Kumičić Đuro 1887.-. (BF), [HN 1942.] 
D. H.: Hirc Dragutin 1853.-1921. (DV), [P-ta 1903.] 
D. I. G.: Gretić Ivan (OM), [V] 
D. J.: Dujmuić Jozo 1874.-1942. (BF), [NV-ik 1939.-40] 
D. J.: Jagić Dragutin 1846.-1902. (BF), [PP 1857.] 
Dk.: Deak Franjo 1889.-. (P), [AT-t 1923.] 
dk: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
D. K. B.: Borisavljević-Kotur Duan (V 1875.), [V] 
D. L.: Lopaić Duan 1852.-1924. (V 1874.), [V] 
D. L.: enoa August 1838.-1881. (P 317.), [V 1873.] 
-dl: Zindl Srećko 1877.-1921. (LB), [S-k 1907.] 
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D. M. D.: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (ZH) 
D-n: Prohaska Dragutin 1881.-. (BA), [JNj 1923.-26.] 
dnp: Plavić Duan 1869.-. (DM), [M-t 1898.] 
D. P.: Politeo Dinko 1854.-1903. (PJ), [O 1891.] 
D. P.: Prohaska Dragutin 1881.-. (LB), [S-k 1908.] 
dp.: Prohaska Dragutin 1881.-. (LB), [S-k 1907.] 
D. P. M.: Maček Pavao 1880.-1932. (RM), [O 1931.] 
dr.: Andrić Nikola 1867.-1942. (PSK 144), [V] 
-dr.: Andrić Nikola 1867.-1942. (OM), [V] 
dr.: Deak Franjo 1889.-. (P), [HB-c 1922.-29.] 
dr.: Radić Ante 1868.-1919. (PJ), [O 1900.] 
D. R.: Rakovac Dragutin 1813.-1854. (BF) 
D. R. I L. V.: Rakovac Dragutin 1813.-1854.  Vukotinović Ljudevit 1813.-1893. (BF) 
Dr. A.: Alković Dragutin 1885.-. (AHZ) 
Dr. A. R.: Radić Ante 1868.-1919. (RM), [O 1914.] 
Dr. B.: Breitenfeld Fedor 1908.-. (BF), [HD-k 1940.] 
Dr. B.: Bučar Franjo 1866.-1946. (DV), (JL, O, P-ta 1906., U 1912.) 
Dr. B. D.: Vodnik Branko 1879.-1926. (RM), [O 1910.] 
Dr. B. .: irola Boidar 1889.-. (DM-n), [O 1932.] 
Dr. Č.: Čačković (BF), [O 1875.] 
Dr. D.: Deak Franjo 1889.-. (P), [AT-t 1921.-30., D-a 1931.-1936., EM 1925.-27., H 1921.-26., HD-k 1935.-41., 
HP-k 1928.-1930., HP-o 1923.-28., JL 1926.-31., K-sa 1927.-29., IJ-g 1925.-27., M-tt 1930.-41., MV 1933.-38., 
NFP 1923.-1937., NV-1 1925.-28., O 1921.-41., ST-a 1925.-28., TV 1933.-38., VZZ 1923.-27., Z 1936.-40., ZL 
1938.-39.] 
Dr. D.: Deman Milivoj 1873.-1940. (RM), [O 1911.] 
Dr. D. K.: Kuntarić Dragutin (DV), [L-č] 
Dr. D. O.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [N-e 1915.] 
Dr. D. P.: Prohaska Dragutin 1881.-. (RM), [O 1914.] 
Dr. D. .: Trbojević Dane 1870.-. (SB) 
Dr. F. D.: Deak Franjo 1889.-. (P), [A 1940.-41., AT-t 1921.-30., B-c 1943.-44., D-a 1931.-1936., DM-g 1922.-
25., DZK 1941, EM 1925.-27., HD-k 1935.-40., HP-o 1923.-28., HS-da 1929.-36., IJ-g 1925.-27., JL 1921.-41., 
K-sa 1927.-29., KL-t 1927.-37., M-r 1925.-29., M-tt 1930.-41., MV 1933.-1938., NFP 1923.-37., O 1921.-41., R 
1925, SGZ 1928.-30., TV 1933.-38., V-r 1922.-41., VZZ 1936.-40., Z 1936.-40., ZL 1938.-39.] 
Dr. F. Dk.: Deak Franjo 1889.-. (P), [D-a 1931.-36., HD-k 1935.-41., JL 1921.-41., NH 1942.-44., V-r 1922.-41.] 
Dr. F. I.: Ileić Franjo 1871.-1942. (BF), [N-i 1940.] 
Dr. F. K.: Kesterčanek Franjo 1856.-1915. (BF),[O] 
Dr. F. M.: Marković Franjo 1845.-1914. (RM), [O 1880.] 
Dr. F. M. D.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Dr. F. R.: Rački Franjo 1828.-1894. (VPK 337), [NN 1859.-60., O 1862.] 
Dr. F. V.: Vrbanić Fran 1847.-1909. (AP 521) 
Dr. G. K.: Kumičić Đuro 1887.-. (AHZ) 
Dr. H-l: Heimrl Milan 1887.-1917. (RM), [O 1901.] 
Dr. I.: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Dr. I. B.: Brlić Ivan 1895.-. (N-i) 
Dr. I. B.: Bučić Ivo (VGB) 
Dr. ić: Radić Ante 1868.-1919. (PJ), [O 1900.] 
Dr. I. E.: Esih Ivan 1898.-. (OZP) 
Dr. I. K.: Krajač Ivan 1877.-. (BF), [HP-r XXIII.] 
Dr. I. L.: Lipovčak Ivo 1889.-. (BF), [JL 1928.] 
Dr. I. P.: Politeo Ivo 1887.-. 
Dr. J.: Jelovek Vladimir 1879.-1934. (BF), [LV-k 1918.] 
Dr. J. A.: Andrassy Juraj 1896.-. (O 17. X. 1940.) 
Dr. J-ć: Jagić Ivan (NH 5. V. 1941. 12) 
Dr. J. D.: Dujmuić Jozo (RM), [O 1932.] 
Dr. J. J-i: Jedlowski Josip (RM), [O 1920.] 
Dr. K.: Krenedić Kazimir 1896.-. (OZP) 
Dr. K.: Kritov (RM), [O 1903.] 
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Dr. K.: Krizman Hinko 1881.-. (RM), [O 1903.] 
Dr. K.: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (RM), [O 1878.] 
Dr. K. D.: Dočkal Kamilo 1879.-. (HN 12. III. 1943.) 
Dr. L. L.: Lenard Leopold (VGB) 
Dr. L. V.: Vojnović Lujo 1864.-1951. (RM), [O 1910.] 
Dr. M-e: Makanec Milan 1843.-1883. (RM), [O 1872.] 
Dr. M. M.: Makanec Milan 1843.-1883. (BF), [P-c 1877.] 
Dr. M. M.: Mauranić Milutin (LMS CCCXXX 161) 
Dr. M. P.: Petanjek Makso 1884.-1949. (RM), [O 1933.] 
Dr. M. P-k: Petanjek Milan (BF) 
Dr. M. .: Mazzura ime 1840.-1918. (RM), [O 1882.] 
Dr. M. .: ufflay Milan pl. 1879.-1931. (RM), [O 1924.] 
Dr. N. L.: Novković Lazar (BF), [LV-k 1918.] 
Dr. N. N.: Neidhardt Nikola 1902.-. (BF), [AMC 1941.] 
Dr. O.: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 172) 
Dr. O. K.: Kučera Oto 1857.-1931. (BF), [O 1905.] 
dr. P.: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
Dr. P. J.: Juriić Petar 1887.-1943. (P). [AT-t 1923.] 
Dr. P. M.: Matković Petar 1830.-1898. (RM), [O 1862.] 
dr. P. P.: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
Dr. R. B. B.: Bradaka Bogdan 1869.-. (AHZ) 
Dr. R. H.: Horvat Rudolf 1873.-1947. (RM), [O 1919.] 
Dr. R. M.: Maixner Rudolf 1901.-. (RM) 
Dr. S. B.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (P) 
Dr. S. P-i: Pataki Stevan 1905.-. 
Dr. Stj. B.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (P) 
Dr. Stj. M.: Matičević Stjepan 1880.-1940. (RM), [O 1913.] 
Dr. V. D.: Deelić Velimir sin 1888.-. (RM), [O 1928.] 
Dr. V. S.: Svilokos Vicko (BF), [D-k 1940.] 
Dr. Z. N.: Ninić Zoran (RM), [O 1925.] 
D. S.: Dragić Slavo 1876.-1948. (RM), [NN] 
D-s: Ibler Janko 1862.-1926. (P), [NN] 
D. S. S.: Srkulj Stjepan 1869.-1951. (BF), [O 1941.] 
D. .: repel Ivo 1899.-1944. (BF), [JL 1940.] 
D. T.: Tomac Dragutin (HB), [ST-a] 
 
Đ. C.: Cvjetičanin Đuro 1876.-1938. 
Đ. K.: Kaleb Vjekoslav 1905.-. (HB-a 1942.) 
 
e: Esih Ivan 1898.-. (OZP) 
e: Hengster Ivo (P) 
 e : Krenedić Kazimir 1896.-. (P) 
ea: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
e-ć: Zupanić Niko 1876.-. (AHZ) 
E. D.: Dolić Elza 
 ed : Krenedić Kazimir 1896.-. (P) 
efde: Deak Franjo 1889.-. (P) 
E. L.: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (P), [O 1926.] 
E. M.: Mulabdić Edhem 1865.-. (OZP) 
E. R.: Radetić Ernest 1899.-. (RM), [O 1927.] 
E. .: tampar Emil 1912.-. (BF), [NV-ik 1941.] 
 et : Maretić Tomo 1854.-1938. (OM), [V] 
E. T.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
 
F.: Demeter Dimitrije 1811.-1872. (DV) 
F.: Florschütz Josip 1864.-1916. (OM), [V] 
F.: Forko Franjo (RM), [O 1894.] 
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F.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
F. Alf: Alfirević Franjo 1903.-. (SFK) 
F. B.: Becić Ferdo 1844.-1919. 
F. B.: Bruck Franjo (JS) 
F. B-ć: Becić Ferdo 1844.-1919. 
F. C.: Crnić Franjo (BF), [NH 1941.] 
fć.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII 186) 
F. D.: Deak Franjo 1889.-. (P), [HD 1906.; S-ga 1906.-20.] 
fd.: Deak Franjo 1889.-. (P), [DM-g 1922.-26., DZK 1941.-44., G 1943., H 1921.-26., JL 1921.-41., NV-l 1925.-
28., O 1921.-1922., S-ga 1906.-20., ZZ 1920.-30.] 
F. D. C.: Ciraki Franjo 1847.-1912. (BJ-e), [V 1872.] 
F. D-n: Dugan Franjo 1874.-1948. (RM), [O 1895.] 
F-e: Fučić ime (JM-n), [Z-ka] 
F. F.: Filipović Ferdo 1833.-1916. (ZH) 
F. F.: Folnegović Fran 1848.-1903. (KV), [HL-a 1875.] 
 ff : Heffler Ferdo 1869.-1940. (P), [KL, K-a] 
 ff : Miletić Stjepan pl. 1868.-1908. (KCA) 
F. G.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII 196.) 
F. G. M.: Martić Grga fra 1822.-1905. (OM), [V] 
F. J.: Jelaić Franjo 1878.-1944. (BF), [NV-ik 1923.] 
F. J. F.: Folnegović Fran 1848.-1903. (PA) 
F. J-ov: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231) 
F. K.: Starčić Franjo (P-ta 1902.), [DI, B-k 1864.-68.] 
F. M. V. B.: Batinić Mijo Vjenceslav fra 1846.-1921. (OM), [V] 
fp: Pakaci Franjo (BF), [JL 1939.] 
f. p.: Paveić Franjo 1907.-. (OM), [V] 
F. P.: Petračić Franjo (V 1876.), [V] 
F. R.: Rački Franjo 1828.-1894. (RM), [O 1866.] 
Fr.: Andrić Nikola 1867.-1942. (NE) 
 fr. -: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1902.] 
Fr.ć: Golubić Fr. (DI), [DI]  
Fra. Kra.: Krajčević Franjo 
Fr. . K.: Kuhač Franjo 1834.-1911. (KCA) 
Fr. T-ć: Tonković Franjo (OM), [V] 
Fr. Vil.: Frančić Vilim 1892.-. (RM), [O 1922.] 
Fr. . K.: Kuhač Franjo 1834.-1911. (RM), [O 1878.] 
F. S.: Spaho Fehim efendija 1877.-1942. (PA) 
F. .: iić Ferdo 1869.-1940. (P), [O 1893.] 
ft: Horvat Rudolf 1873.-1947. (P), [N 1895.-97., V 1894.-97.] 
F. V.: Foretić Vinko 1901.-. (BF), [NV-ik 1941.] 
F. V.: Vrbanić Fran 1847.-1909. (BF), [KK-a 1869.] 
F. .: Bučar Franjo 1866.-1946. (P), [HV 1887.] 
F. . P.: igrović Franjo pl. 1814.-1890. (V 1876.), [V] 
 
G.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII 285) 
G.: Grlović Milan 1852.-1915. (RM), [O 1899.] 
G.: Manojlović Gavro 1855.-1939. (PA), [S-0 1893.] 
G. A.: Arnold Đuro 1853.-1941. (OM), [V] 
G. D.: Heffler Ferdo 1869.-1940. (P), [JS-f] 
ges: Senečić Geno 1907.-. (P) 
G. J.: Goldberg Josip 1885.-. (BF), [NV-ik 1941.] 
G. J.: Jernić Guido (DM), [M-t 1898.] 
Gj.: Đurić Josip 1911.-. (P), [NH1944.] 
Gj. A.: Arnold Đuro 1853.-1941. (P), [O 1881.] 
Gj. D.: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 8) 
Gj. D-a: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 9) 
Gj. D. I-nin: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 9) 
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Gj. G.: Gavela Đuro 1895.-. (TTZ 220-222) 
Gj. J.: Jurčić Đuro (V 1874.), [V] 
Gj. K.: Kovačević Đuro (OM), [V] 
Gj. -n: urmin Đuro 1867.-1937. (RM), [O 1904.] 
Gj. V-ć: Vilović Đuro 1889.-. (RM), [O 1930.] 
G. M.: Deelić Đuro 1838.-1907. (DD 11) 
G. M.: Grlović Milan 1852.-1915. (KV), [HL-a 1875.] 
Gn.: Gorjanić Zlatko 1901.-. (P), [AT-t] 
G. N.: Nikić Josip 1887.- (BF) 
Gv.: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231.) 
 
H.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 12) 
 h : Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 242) 
H.: Hajdinjak Andrija 1847.-1885. (BF), [N-k 1878.] 
H.: Hergeić Ivo 1904.-. (BF), [O 1940.] 
H.: Horvat Ivo 1897.-. (BF), [O 1940.] 
h: Horvath Josip 1896.-. (RM), [JL, O] 
H-: Hranilović Jovan 1885.-1924. (RM), [O 1902.] 
H.: Hranilović Vladimir (SB), [N-i 1923.] 
 h : Spaho Fehim ef. 1877.-1942. (OZP) 
-h-: Zahar Ivan 1845.-1907. (PJ), [O 1895.] 
ha: Harambaić arko (JL 11. IV. 1940.) 
H. B.: Badalić Hugo 1851.-1900. (KV), [HL_a 1875., O 1880.] 
H. C.: Hirc Dragutin 1853.-1921. (DV), [P-ta 1901.] 
H-c: Hirc Dragutin 1853.-1921. (DV), [P-ta 1901.] 
H-ch: Hellenbach Lazar barun 1827.-1887. (RM), [O 1863.] 
H-e Iv.: Deman Milivoj 1873.-1940. (RM), [O 1898.] 
H. G.: Glück Heinrich (OZP) 
H. I.: Horvat Ivo 1897.-. (PA), [NV-ik 1939.-40] 
H. K.: Krieshaber H. (FOP 45), [ST 1911.] 
(hk): Kriković Hrvoje 1905.-. (RM), [JL] 
H. L.: Horvat Ivo 1897.-. (BF), [NV-ik 1939.-40.] 
-hm-: Spaho Fehim ef. 1877.-1942. (PA) 
hp: Petris Hijacint 1904.-1951. (TTZ 220-222) 
Hr.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (LMS 1904. 128) 
H. R.: Lucerna Kamila 1868.-. (PSK 254), [AZ] 
H. S.: Strauch Hubert (FOP 27), [L-č 1911.] 
H. T-k: Tausk H. (DV), [P-ta 1901.] 
 
 I: Sučić Ivo 1901.-. (P) 
i: Sučić Ivo 1901.-. (P) 
I. A. K.: Kaznačić Ivan August 1784.-1874. (VPK 381) 
I. B.: Bogdan Ivo (VGB) 
I. B.: Bojničić Ivan pl. 1856.-1926. (P) 
I. B.: Broz Ivan 1852.-1893. (V 1891.), [V] 
I. B-a: Bartolović Ivan 1823.-. (KSK) 
-ić: Hranilović Jovan 1855.-1924. (RM), [O 1902.] 
I-ć: Ilijaević Mato (RM); [O 1893.] 
-ić: Morić Andro 1887.-. (LE), [DPN, H-a, HB-k, HP, HPN, HS-ga, O-a, O-e] 
ić: Pasarić Josip 1861.-1937. (P), [1902.] 
ić: Senečić Geno 1907.- 
id-: Dončević Ivan 1909.-. (TTZ 220-222) 
I. D.: Dončević Ivan 1909.- 
I. D.: Premu Dominik 1861.-. (ZH) 
(ie): Esih Ivan 1898.-. (BF), [JL 1940., O] 
if: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-23.] 
ifp: Franić Ivan 1886.-. (P), [ZD 1921.] 
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I. G.: Gostia Ivan 1857.-. (V 1875.), [V] 
I. H.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (V 1876.), [V] 
I. J-ć: Jagić Ivan (BF), [NN 12. VI. 1888.] 
I. F. G. M. B.: Ivaniević Bračanin Ivan 1608.-166.5 
I. K.: Krmpotić Joso1750.-1790. (KB 199) 
I. K.: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (RM), [O 1872.] 
I. K.: Kukuljević Ivan 1816.-1889. (RM), [O 1873.] 
I. K.: Kumičić Đuro 1887.-. (AHZ) 
I. K. B.: Broz Ivan 1852.-1893. (OM), [V] 
I. K-c: Krnic Ivan 1878.-1937. (DV), [P-ta] 
I. K. F.: Franić Ivan 1886.-. (P), [N-dp 1906.] 
I. K. O.: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (O 1940.), [O] 
I. K. S.: Kukuljević Ivan pl. 1816.-1889. (BF), [D-n] 
I. M.: Mihovilović Ivo 1905.-. (RM), [O 1930.] 
Im.: Mihovilović Ivo 1905.-. (RM) 
-m: Mihovilović Ivo 1905.-. (TTZ 220-222) 
I. M.: Milčetić Ivan 1853.-1921. (RM), [= 1908.] 
I. M.: Milčetić Ivan 1868.-1943. (AHZ) 
I. M. r.: Malinar Ivan (SHP IV.) 
I-nin Stj.:Deelić Đuro 1838.-1907. (S-k III. 295) 
Inv.: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (LE) 
-inv-: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (RO 183) 
-io: Giunio Petar 1894.-. (RM), [O 1928.] 
I. P.: Pasarić Josip 1861.-1937. (RM), [O 1994.] 
I. P.: Perkovac Ivan 1826.-1871. (RM), [O 1866.] 
I. P-ac: Ostojić Ivan Kazimir 1863.-1920. (OZP) 
I. R.: Rubić Ivo 1897.-. (P) 
I-s: Miletić Stjepan pl. 1868.-1908. (RM), [O 1884.] 
i. s.: Schlegel Toni 1878.-1929. (SB), [R-č] 
is I. S.: Sučić Ivo 1901.-. (P) 
Is. V.: Velikanović Ivo 1869.-1940. (BS) 
I. T.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
I. T.: Trnski Ivan 1819.-1910. (PJ), [DI, O 1891.] 
Iv.: Sučić Ivo 1901.-. (P) 
Iv.: Deman Milivoj 1873.-1940. (RO 175), [O 1897.] 
I. V.: Vončina Ivan 1855.-1881. (V 1876.) [V] 
Iv. G-a: Gostia Ivan 1857.-. (V 1875.), [V] 
Iv. H.: Hergeić Ivo 1904.-. (RM), [O 1924.] 
Iv. Tklć: Tkalčić Ivan 1840.-1905. (BF), [D-n 1868., NN 1860.] 
I. Z.: Zahar Ivan 1845.-1907. (RM), [O 1872.] 
I. Z.: Zanott-Tanzlinger Ivan 1651.-1732. 
 
J.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (RM), [O 1899.-1902.] 
J.: Jagić Ivan (BF), [NH 1942.] 
J.: Jakovljević Ilija 1898.-1948. (LE), [HL-t 1923.] 
J. A.: Adamović Julije 1857.-1940. (OM), [V] 
J. A.: Anschau Josip 1860.-. (MPK 8) 
J. B.: Beneić Julije 1883.-. (BF), [O 1906.] 
J. B.: Butorac Josip (AHZ) 
J. B.: Jankov Boidar (BF), [J 1920.-21.] 
J. B-ć: Badalić Josip 1888.-. (P), [O] 
J. B-ć: Beneić Julije 1883.-. (P), [S-k] 
J. B-ić: Beneić Julije 1883.-. (DV), [P-ta 1901.] 
J. B. V. P.: Petev de Gerse Judita 1570.-1629. (ZH) 
J. C.: Carić Josip (BF), [NS-t 1940.] 
J. C. M.: Mihalić Josip Kalasancij 1781.-. (KSK) 
J. C. v. S.: Kukuljević Ivan pl. 1816.-1889. (BF), [C 1842.] 
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J. Č.: Čebular Josip 1863.-1905. (OM), [V] 
J. Ć.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (PA) 
J. E.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
J. E. M.: Matijević Josip Ernest 1742.-1808. (KGKZ) 
J. E. T.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
J. G.: Gay Julijana 1767.-1839. (DI 1835.), [DI] 
J. H.: Horvath Josip 1896.-. (RM), [O 1921.] 
jh: Horvath Josip 1896.-. (BF), [JL 1940.] 
J. H.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (KV), [HL-a 1875.] 
J. I-nin: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 9) 
J. J.: Jurković Janko 1827.-1889. (OM) 
J. K.: Kempf Julije 1864.-1934. (RM), [O 1927.] 
J. K.: Kirin Josip 1855.-1940. (KSK) 
J. K.: Koharić Janko 1905. (RM); [O 1903.] 
J. K.: Kolumbić Julija (L-č 25. III. 1926☺, [L-č I.] 
J. K.: Kuan Jaka 1900.- 
J. L.: Bösendorfer Josip 1876.-. (HE) 
J. L.: Lakato Josip 1884.-. (RM), [O 1912.] 
J. L.: Lang Josip 1857.-1924. (ML 62), [K-a 1897.] 
J. M.: Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 8) 
J. M.: Marčelić Josip (KSK), [P-o 1924.] 
J. M.: Matasović Josip 1892.-. (KSK) 
J. M.: Mikatović Josip 1836.-1890. (V 1876.), [O 1863.] 
J. M.: Muzler Josip (PJ), [O 1901.] 
J. M-ć: Milaković Josip 1861.-1923. (DV), [P-ta 1899.] 
J. Mr.: Mayer L. (DI 1835.), [DI] 
J. N.: Nagy Josip 1884.-. (SB), [AT-t] 
j. n-k-ć: Nikić Josip 1887.- 
Jos. M-ć: Matasović Josip 1892.-. (FOP 28), [MH] 
J. P.: Pasarić Josip 1861.-1937. (SHP IV.) 
j+p: Pasarić Josip 1861.-1937. (OM), [V] 
J. P.: Perković Josip (L-č 25. III. 1926), [L-č I.] 
J. P-ć: Pasarić Josip 1861.-1937. (V 1888. 238) 
J. R-ć: Ravlić Jaka 1896.- 
J. R-ć: Ravlić Jaka 1896.- (P) 
J. Sh: Stanković J. (DI 1835.), [DI] 
J. Sć: imatović Ivan (DI 1835.), [DI] 
J. T.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
J. T.: Torbar Josip 1824.-1900. (OM), [V] 
J. Z.: Zorić Josip 1837.-1904. (PJ), [1874.-1888.] 
J. Z-ć: Zorić Josip 1837.-1904. (PJ), [1893.-94] 
J. Z-r: Zorić Josip 1837.-1904. (PJ), [O 1894.] 
J: iberna Joko (RM) 
J. .: ivković Joza (BF), [HH-a 1941.] 
 
K.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
K.: Kempni Karlo (BF), [NV-ik 1941.] 
K.: Kovačević Đuro (RM), [O 1896.] 
K.: Kovačević Ante 1854.-1889. (V 1875.), [V] 
K.: Kovačić Kreimir 1889.-. (LB), [S-k 1914.] 
K.: Krnjavi Izidor 1845.-1927. (P) 
K.: Kukuljević Ivan pl. 1816.-1889. (V 1876.), [V] 
K.: Lucerna Kamila 1868.-. (P), [AT-t, AZ, NN] 
 k: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (OM), [V] 
K.: Vojnović Kosta 1832.-1903. (OM), [V] 
 ka: Jurić Marija 1879.-. (PJ), [O 1900.] 
Ka. M.: Mesarić Kalman 1900.-. (OZP) 
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Kade: Deak Franjo 1889.-. (P) 
kb: Bego Krunoslav 1894.-. (AHZ) 
K. Br.: Kneević Branko 1891.-1918. (LB), [S-k 1917.] 
Kć: Krenedić Kazimir 1896.-. (P) 
kd: Krenedić Kazimir 1896.-. (P) 
K. D. M.: Delić Milan (KSK) 
K. Dr.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (HE) 
K. dr. I.: Kiseljak Ivan 1820.-1890. (KSK) 
K. G.: Kordić Đuro (KSK) 
K. G. N.: Jurčić Maksimilijan (KSK) 
K. J.: Jezdimirović Kosta (DV), [P-ta 1901.] 
K. J.: Kirin Josip 1855.-1940. (BF), [t 1925.] 
K-j-ć: Jezdimirović Kosta (DV), [P-ta 1897.] 
K. K.: Kovačić Kreimir 1889.-. (LB), [S-k 1916.] 
K. M. v. Bl.: Matasić Karlo pl. (AHZ) 
K. P.: Pavletić Krsto 1865.-1919. (OM), [V] 
K. R.: Račić Boo A. (P) 
Ks. Kauders Pavao 1893.-. (BF), [JL 1940.] 
K. T-k: Tausk H. (DV), [P-ta 1901.] 
K. Vć: Vojnović Kosta 1832.-1903. (V 1875.), [V] 
K. Z.: Zajčić Kamilo 1864.-. (LB), [S-k 1912.] 
 
l: Hranilović Jovan 1855.-1924. (LMS 1904. 128), [O] 
-l-: Laginja Matko 1852.-1930. (OM), [V] 
L.: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (DV), [P-ta 1901.] 
L.: Lorković Bla 1839.-1892. (V 1872.), [V] 
-l-: Milčetić Ivan 1853.-1921. (OM), [V] 
-l-: Nikolić Mihovil 1878.-1951. (RM), [O 1902.] 
(l): Paunović Stjepan 1875.-. (AHZ) 
L.: Rako Pavao 1877.-. (p), [PG] 
L.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
L. B.: Brozović Lucijan (OM), [V] 
L. C.: Car Lazar 1860.-1942. (P), [AT-t 1898.] 
L. D.: Livadić Branimir 1871.-1949. (SFK) 
ld.: Livadić Branimir 1871.-1949. (RM), [O 1906.] 
Lg: Dukat Vladoje 1861-1944. (PSK 145) 
L-g. M.: Dukat Vladoje 1861-1944. (BJ-e) 
L. H.: Halat Luka (BF), [NV-ik 1941.] 
-lin: Stanojević Bogdan 1868.-1924. (P), [AT-t 1921.] 
-l-m-: Heimrl Milan 1877.-1917. (RM), [O 1903.] 
L. M.: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1884.] 
-lo-: Vilović Đuro 1889.-. (HB), [N-i] 
L. P.: Petrović Leon 1883.-. (FOP 43), [HZ 1911.] 
L-r: Lobmayer Antun 1844.-1905. (RM), [O 1881.] 
L. Sz.: Laszowski Emil 1868.-1949. (P) 
L. . K.: afranek-Kavić Lujo 1882.-1940. (OZP) 
L. V.: Vukotinović Ljudevit 1812.-1893. (DI 1835.), [DI] 
L. V. S.: Vukelić Lavoslav 1840.-1879. (V 1880. 562), [NGL 1862.] 
L. Z.: Zore Luka 1846.-1906. 
L. .: imbrek Ladislav 1901.-. (TTZ 220-222) 
 
Lj.: Rako Pavao 1877.-. (P), [PG] 
Lj. B.: Babić Ljubo 1854.-1935. (RM), [O 1928.] 
Lj. B.: Babić Ljubo 1890.-. (BF), [HD-k 1940.] 
Lj. D.: Dvorniković Ljudevit 1861.-. (FOP 42), [B-r 1910.] 
Lj. G.: Gaj Ljudevit 1809.-1872. (DI), [DI] 
Lj. K.: Krajačić Ljudevit 1882.- 
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Lj. Pl. F.: Farka Ljudevit pl. 1813.-1893. (AP 521) 
Lj. T.: Tomić Ljudevit st. (DV), [P-ta 1900.] 
Lj. V.: Vukotinović Ljudevit 1813.-1893. (RM), [O 1860.] 
Lj. W.: Wiesner Ljubo 1885.-. (SB) 
 
M.: Dimitrijević Mio 1854.-1909. (LMS CLXXXV 12), [LMS] 
M.: Dukat Vladoje 1861.-1944. (PSK 145) 
m.: Dukat Vladoje 1861.-1944. (PSK 145) 
M.: Jurić Marija 1879.-. (P) 
M.: Maixner Rudolf 1901.-. (RM) 
M.: Mandekić Vinko 1884.-. (RM), [NH 1944.] 
M.: Manđer Duan 1875.-1940. (RM), [O 1893.] 
M.: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1902.] 
M.: Marun Lujo 1857.-1939. (OM), [V] 
M.: Maić Nikola 1852.-1902. (OM), [V] 
M.: Mautner Eugen (SB), [AT-t 1923.] 
M.: Mazzura ime 1840.-1918. (RM), [O 1892.] 
M.: Milčetić Fran (BF), [O 1905.] 
M.: Milčetić Ivan 1853.-1921. (OM), [V] 
M.: Mikatović Josip 1836.-1890. (RM), [NN 1891., O 1870.] 
M.: Mrazović Ladislav 1849.-1881. (V 1874.), [V] 
M.: Rako Pavao 1877.-. (P), [PG] 
M. A.: Mrzljak A. (GJ), [AT-t 1921.] 
M. A.: Pogačić Milka 1860.-1936. (MPK 8) 
M-a: enoa Milan 1869.-. (PSK 102), [V 1891.] 
M. A. K.: Matas A. K. (KB 18) 
M. B.: Ban Matija 1818.-1903. 
M. B.: Begović Milan 1876.-1948. (MA) 
M. B.: Biljan Mijo 1852.-1924. 
M. B.: Bogović Mirko 1816.-1893. (RM), [O 1863.] 
M. B.: Brean Mirko (BS) 
M. B.: Broz (VBD), [DI 1845.] 
M-c: karica Petar (SN-d 1894. VIII.) 
M-ć: Mesić Matija 1826.-1876. (BF), [D 1867.] 
Mć: Mihanović Antun 1796.-1861. (DI 1835.), [DI] 
M-ć: Mikić Marko 1847.-1912. (DV) 
M. D.: Deelić Mladen 1900.-. (P) 
M. D.: Divković Mirko 1843.-1924. (BS) 
M. D.: Domjanić Dragutin 1875.-1933. (ZL 23. III. 1940. 15) 
M. D.: Doen Marko 1944. (OM) 
M. D.: enoa August 1838.-1881. (OM), [V] 
M. D. Gj.: Đurić Miljenko (RM), [O 1922.] 
M. F.: Marković Franjo 1845.-1914. (RM), [O 1874., V] 
M. G.: Gavazzi Milovan 1895.-. (BF), [NV-ik 1923.] 
M. G.: Graf Milan (SB), [M-ar 1923.] 
M. H.: Hirc Miroslav 1878.-1944. (P), [JL 1925.] 
Miić: Mihanović Antun 1796.-1861. (OZP), [DI] 
Mil. Fr.: Andrić Nikola 1867.-1942. (RM), [O 1923.] 
M. J.: Jambriak Marija 1847.-1937. (PA) 
M. J.: Jurić Marija 1879.-. (P) 
M. J.: Marčelić Josip (KSK) 
M-j.: repel Milivoj 1862.-1905. (LjJA XX 87) 
M. K.: Kreić Mijo 1818.-1888. (BF), [O 1876.-79.] 
M. K.: Kreić Milan 1844.-1929. (PJ), [O 1898.-99.] 
M. K.: Kumičić Marija 1863.-1945. (FOP 19), [HP-o] 
M. K.: Kuntarić Makso 1866.-1932. (BS) 
M. L.: Laginja Matko 1852.-1930. (OM), [V] 
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-ML-: Lovrenčić Martin 1856.-1946. (VZ), [HS-ra 1906.] 
M. L.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
M. L-g: Dukat Vladoje 1861.-1944. (DV-r), [NN] 
M. M.: Bavec Josip 1876.-. (MPP 451) 
mm.: Majer Milan (OZP) 
M. M.: Maravić Mile 1846.-1918. (OM), [V] 
M. M.: Marinić M. (KSK) 
M. M.: Marjanović Milan 1879.-. (RM), [O 1902.] 
M. M.: Martinis Marcel (HB) 
M. M.: Maar Mirko 1882.-1938. 
M. M.: Mohaček Marko (HB-a 1943.) 
M. M.: Mrazović Matija 1824.-1896. (RM), [O 1861.] 
M. N.: Cihlar Milutin 1880.-1931. (RM), [O 1861.] 
M. N.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
M. N. B.: Budak Mile 1889.-1945. (HN 3. VII. 1941. 7) 
M. O.: Oreković Marko 1909.-. (Hrv. Dnevnik) 
M. O.: Ostojić Mate 1862.-1929. (OZP) 
Mo. Br.: Breyer Mirko 1863.-1946. (BF), [M-tt 1940.]  
M. P.: Filipaić Vilim 1874.-1942. (P), [V] 
M. P.: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI/VII) 
mp: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI/VII) 
M. P.: Pavlinović Marin 1899.-. (P) 
M. P.: Pavlinović Mihovil 1831.-1887. (KMD 93) 
M. P.: Petras Marijan 1912.-. (BF), [NV-ik 1941.] 
M. P.: Pogačić Milka 1860.-1936. (OM), [V] 
M. P.: Polić Milutin (BF), [B-v 1878.] 
M. P.: Praunsperger Milan (AHZ) 
Mr.: Deelić Đuro 1838.-1907. (DD 11) 
M. R.: Maixner Rudolf 1901.-. (RM), [O 1928.] 
M. R.: Mihel Rudolf (BJP 1935. II. 54) 
M. R.: Rojc Milan 1855.-1946. (KV), [HL-a 1875.] 
M. R.: Rojnić Matko 1908.-. (P) 
M. S.: Soljačić Marko 1896.-. (SP II 220), [HP 1924.].:  
MSC: Deelić Mladen 1900.-. (AHZ) 
M. S-ć: tefanović Miljenko (S) 
M. Sel.: Selaković Milan (TTZ 220-222) 
M. Sp.: Spitzer Mavro (BF), [NN 1892.] 
M. St.: Stojanović Mijat 1818.-1881. (C III. 384), [NN 1858.] 
M. .: repel Milivoj 1862.-1905. (LjJA XX 87) 
M. . .: repel Milivoj 1862.-1905. (V 1888. 604-654) 
M. T.: Topalović M. (DV-r), [KL 1849.] 
M. Tć: Topalović Mato 1812.-1862. (DI 1835.), [DI] 
M. U.: Urbani Milutin (BF), [JL 1940.] 
M. V.: Vučetić Mato (RM), [O 1927.] 
M. Z.: repel Milivoj 1862.-1905. (OM), [V] 
M. Z. N.: Novak Milan Z. (OM), [V] 
 
 n : Belanović imun 1835.-1872. (KL 1935.) 
N.: Cihlar Milutin 1880.-1931. (RM), [O 1901.] 
N.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
n.: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
-n-: Hranilović Jovan 1855.-1924. (RM), [O 1898.] 
N.: Kovačić Kreimir 1889.-. (GMH IV.) 
N.: Novak Viktor 1889.-. (P), [JNj 1923.] 
N.: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (PJ), [O 1902.] 
n: Rusan Ferdo 1810.-1879. (FF), [DI, NN] 
-n-: enoa August 1838.-1881. (SMH 189), [O 1866.] 
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N.: Zoričić M. (GMH IV.] 
N. A. M.: apčanin Popović Milorad 1847.-1895. (V 1876.), [V] 
N. B.: Badovinac Nikola (RM), [O 1896.] 
N. B.: Bartulović Niko 1890-1945. 
N. B.: Bjelovučić Nikola (OM), [HDD 1911.] 
N. C.: Baljić Ivan (L-č 25.III. 1926:], [L-č I.] 
-n-ć-: Alković Dragutin 1885.-. (AHZ) 
Nć: Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (DL 32), [H 1927.] 
-ni: Medini Milorad 1874.-1938. (VPK 375) 
nić: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-23.] 
Nik. A.: Andrić Nikola 1867.-1942. (OM), [V] 
nm: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (LE) 
-nio: Giunio Petar 1894.-. (RM), [O 1930.] 
N. K.: Vinković Hinko (OM) 
nl: Lovaen Branko (LB), [S-k 1909.] 
-n-n: Bićan Dragutin 1895.-. (BF), [JL XXVIII] 
NN.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
nn.: Deak Franjo 1889.-. (P), [HB-c 1922.-29.] 
N. O.: Ostojić Nikola 1869.-. (OZP) 
no.: Ostojić Nikola 1869.-. (OZP) 
-nov-a: Milčinović Andrija 1877.-1937. (LB), [S-k 1916.] 
N. R.: Radojčić Nikola (FOP 37), [BK-o 1900.] 
N. S.: Smolčić Nikola 1885.-. (P) 
ns.: Smolčić Nikola 1885.-. (P) 
N. S.: Stilinović Nikola (FOP 31), [S-ga 1910.] 
N. .: Horvatić-umonja Nikola (V 1888.) 
N. T.: Tordinac Nikola 1858.-1888. (DV-r), [V 1885.] 
N. U. M.: Nuković Niko (L-č 25. III. 1926), [L-č I.] 
nj.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (LMS 1904. 128), [V 1899. 902] 
 
 o: Borko Boidar 1896.-. (TTZ 220-222) 
-o-: Mandl Romualdo 1888.-. (GZ), [JL] 
O.: Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 172) 
-o-: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI/VII) 
-o-: Zorić Josip 1837.-1904. (PJ), [O 1894.-95.] 
-oa-: Basariček Stjepan 1848.-1918. (PJ), [O 1892.] 
O. D.: Arnold Đuro 1854.-1941. (P), [V] 
-od: Rod Mila (LB), [S-k 1908.] 
O. F. B.: Babler Franjo Oton 1901.-. (TTZ 220-222) 
ok.: Deak Franjo 1889.-. (P), [HB-c 1922.-29.] 
ok.: Kraus O. (DM), [M-t 1898.] 
O. K.: Kučera Oton 1857.-1931. (OM), [V] 
on.: Ostojić Nikola 1869.-. (OZP) 
O-r: Ortner Stjepan 1869.-. (PJ), [O 1896.] 
-o-r: panić Stjepan 1871.-1908. (DV), [O] 
-os.: Sučić Ivo 1901.- 
O. S.: Szlavik Oto 1863.-. (DV), [P-ta 1905.] 
O. T.: Tartaglia Oskar 1887.-1950. 
O. U. O.: Utjeenović Ognjeslav Ostroinski 1817.-1890. 
ov.: Deman Milivoj 1873.-1940. (PJ), [O 1899.] 
-ov: Dürr Oskar 1878.-1913. 
 
P.: Franić Ivan 1886.-. (P), [T 1920.-23.] 
P.:Jurinić Petar (BF), [O] 
P.:Parmačević Stjepan 1886.-. (SB) 
P.: Pasarić Josip 1861.-1937. (RM), [O 1890.] 
P.: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
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P.: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI/VII) 
-p: Pavelić Milan 1878.-1939. ( 1940. VI/VII) 
P.: Perkovac Ivan 1826.-1871. (B 150), [O 1868.] 
P.: Petravić Ante 1874.-1941. (DV), [P-ta 1905.] 
P.: Pinter Robert 1863.-1912. (B 150), [V 1898.] 
P.: Politeo Dinko 1854.-1903. (PJ), [O 1893.-1901.] 
P.: Praus (BKK 12) 
P. A.: Atanacković P. (DI), [DI] 
P. B.: Branić P. (VPK 389) 
P. B.: Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (KI-n) 
p. b.: Rajić Blako Stjepan 1878.-1951. (AHZ) 
P-ć: Pasarić Josip 1869.-1937. (PSK 9) 
Pć: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
P. D.: Andraec Dioniz o. 1896.- (P) 
P. D.: Plavić Duan: 1869.-. (LB), [S-k 1908.] 
P. G.: Giunio Petar 1894.-. 
P. G.: Grgec Petar 1890.-. (SP II. 220), [NP 1926.] 
P. G.: Vulović Srećko 1840.-1900. (OM), [V] 
P. G. C.: Maljevac Juraj 1732.-1812. (DPG 143) 
pi: Perić Ivan (JL 13. X. 1940. 25), [H-a] 
pl K.: Đurski Angelo 1867.-. (P), [RNL 1893.-1907.] 
P. M. K.: Kolendić Petar 1882.-. (BF), [S-đ 1904.] 
Pog M: Prelog Milan 1879.-1931. (BF), [S-k 1907.] 
P. P.: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
pp: Paskiević Peroslav 1869.-1949. (P) 
P. P.: Preradović Petar 1818.-1872. (BJ) 
Prof. F. C.: Crnić Franjo (NH 27. XII: 1941. 4) 
P. S.: Juriić Petar 1887.-. (P), [AT-t 1923.] 
«Pt»: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (MPK 3), [N-dp 1903.] 
P. V.: Brlić (VR) 
P. Z.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (HE) 
P. Z.: Predrag Zlatko (BF), [NV-ik 1941.] 
 
 r : Bučar Franjo 1866.-1946.(RM), [O 1894.] 
R.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta 1901.-1905.] 
r: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231) 
-r-: Gabarić Vilko 1889.-1915. (SHP LIV 231) 
-r.: Heffler Ferdo 1869.-1940. (P), [KL, K-a] 
r.: Hranilović Jovan 1855.-1924. (LMS 1904. 128), [V 1899.-1902.] 
-r: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (LE) 
-r: Manojlović Todor 1883.-. (TTZ 220-222) 
R.: Mrazović Ladislav 1849.-1881. (V 1874.), [V] 
-r-: Pasarić Josip 1861.-1937. (UH 63) 
R.: Rački Franjo 1828.-1894. (RM), [O 1862.] 
R.: Radić Stjepan 1871.-1928. (RM-a), [O] 
R.: Rössler (FOP 29), [LRV 1911.] 
R.: Rusan Ferdo 1810.-1879. (FF), [SJ-g] 
-r-: arić Ivan 1871.-. (KT-k 27. IX. 1931. 10) 
R.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
 r: Veber-Tkalčević Adolf 1825.-1889. (OM), [V] 
-r-: Zahar Ivan 1845.-1907. (PJ), [O 1894.] 
-r-a: Deelić Đuro 1838.-1907. (DD 1) 
(R-A): irola Boidar 1889.-. (HB-a 1942.) 
r-a: irola Boidar 1889.-. (HB-a 1942.) 
Ra. Ja.: Ravlić Jaka1896.- 
R. B.: Boglić Ruica 
R. b-M-: Maldini Rudolf Barun 1870.-. (S) 
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R. D.: Devide Rudolf 1883.-. (SSA 1942.) 
R. F. M.: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (SHP IV.), (NO) 
R. H.: Horvat Rudolf 1873.-1947. (P), [O 1894.-1912., V 1894.-1898.] 
rk.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
R. K.: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (DV), [P-ta 1899.] 
-rk-: Mirković (SB), [R-č 1923.] 
R. K. J.: Katalinić Rikard Jeretov 1869.-. (DV), [P-ta 1899.] 
R. K-l: Koprinski R. (GMH IV.) 
r.l.: Knoll Petar (TS-n), [AT-t] 
rl: Linić Rudolf (RM), [O 1935.] 
R. L.: Lopaić Radoslav 1835.-1891. (RM), [O 1874.] 
R. M.: Maixner Rudolf 1901.-. (BF), [O 1940.] 
rm: Maixner Rudolf 1901.-. (RM), [O 1921.] 
RN.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
Rn: Rusan Ferdo 1810.-1879. (DI 1841.), [DI] 
r-o: Hranilović Jovan 1885.-1924. (PJ), [O 1899.] 
ro: Rojnić Matko 1908.-. (P), [SN] 
R. P.: Pinter Robert 1863.-1912. (BS) 
Rp.: Rotter Rudimir (RM) 
R. R.: Arnold Đuro 1835.-1941. (P), [V 1875.] 
R. R.: Rauker Rudolf (AHZ) 
R-r: Rorauer Julije 1859.-1912. (PJ), [O 1866.] 
R. S.: Beneić Julije 1883.-. (P) 
R. S.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (P) 
RS: Deak Franjo 1889.-. (P) 
R. S.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [KD 1883., P-ta 1893.] 
2 R: Ribar Veljko (SB) 
 
S.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 250) 
 s: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 75) 
 s: Sučić Ivo 1901.- 
s.: Mađer Rudolf Franjin 1884.-. (LE) 
S.: Rako Pavao 1877.-. (P),[HB-k, HO, P-c, PG, SG] 
S.: Selak J. 1866.-. (OM), [V] 
S.: Sertić (BF), [NV-ik 1941.] 
-s-: Smičiklas Tadija 1843.-1914. (V 1875.), [V] 
S.: Stare (OM), [V] 
S.: Stranicky Milorad 1879.-. (RM), [O 1919.] 
S.: Vukelić Lavoslav 1840.-1879. (V 1880. 514), [L 1862.] 
S.: Vulović Srećko 1840.-1900. (OM), [V] 
-s: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (LB), [S-k 1907.-1908.] 
S. A.: Antoljak Stjepan (BF), [NV-ik 1941.] 
sam: Alečković Sulejman 1885.-. (HE) 
S. B.: Banović Stiepan 1884.-. (RM), [O 1923.] 
S. B.: Basariček Stjepan 1848.-1918. (PJ), [O 1893.] 
S. B.: Baagić Safvetbeg 1870.-1934. (SB-ć 45) 
S. B.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (RM), [O 1908.] 
S. B-c: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (OM), [V] 
Sch. ml.: Schlegel Josip (SB), [AT-t 1923.] 
sg.: Gaparović Stanko 1917.-. (OZP) 
sh.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 228) 
s-H-ć: Hrčić Stjepan 1885.-. (P) 
S. J.: Jeić Slavko 1895.-. (TTZ 220-222) 
S. L.: Ljubić ime 1822.-1896. (V 1867. 478) 
Sl: Radić Stjepan 1871.-1928. (RM-a), [D-m, N-i, SD] 
S. M.: Markulin Stjepan 1885.-. (KSK) 
Sm: Nametak Alija 1906.-. (OZK) 
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S. M.: Smrekar Milan 1856.-1908. (GMH IV.) 
sn.: Deak Franjo 1889.-. (P), [HB-c 1922.-29.] 
S-n: enoa August 1838.-1881. (B 115) 
Sp.: Parmačević Stjepan 1886.-. (SHP IV.) 
S. P.: Paunović Stjepan 1875.-. (AHZ) 
S. P.: Petranović Spiridon 1880.-. (DV), [P-ta 1902.] 
S. R.: Bosanac Stjepan 1870.-1949. (P) 
S. R.: Rako Pavao 1877.-. (MPK 12), [MG 1913.] 
S. S.: Baagić Savfetbeg 1870.-1934. (OZP) 
S. S.: Spalatin Stjepan 
S. S.-H.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII: 22) 
S. S. M.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII: 53) 
S. .: panić Stjepan 1871.-1908. (PJ), [O 1893.] 
S. .: piletić Stjepan (PJ), [O 1900.-1901.] 
St = ć: tefanović Miljenko (S), [Lj] 
St. D.: Delić St. D. (RM), [O 1934.] 
St. F.: Starčić Franjo (P-ta 1902.) 
St. G-ić: Gaparović Stanko 1917.-. (OZP) 
Stj. I.: Ilić Stjepan (DV), [P-ta 1901., S-k 1907.] 
Stj. I.: Ilijić Stjepan 1863.-1933. (OZP) 
Stj. J.: Ilić Stjepan (DV), [P-ta 1901.] 
Stj. .: irola Stjepan 1867.-1926. (P) 
St. K.: Glück Heinrich (OZP) 
St. M.: Miletić Stjepan pl. 1868.-1908. (RM), [O 1902.] 
St. M-k-vića: Deelić Đuro 1838.-1907. (DD 13) 
St. Or.: Ortner Stjepan 1869.-. (DV), [P-ta 1901.] 
St. V-ski: Vukovinski Stjepan 1833.-1925. (KV), [V 1880.] 
100 s: Stoos Pavao 1806.-1862. (KCA) 
 
 : Bonjak Karlo 1866.-. (ZH), [HZ-a 1911.] 
.: Mazzura ime 1840.-1918. (ZH), [O 1863.-1870.] 
.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
.: panić Stjepan 1871.-1908. (PJ), [O 1897.] 
.: repel Milivoj 1862.-1905. (LjJA XX. 93) 
.: urmin Đuro 1867.-1937. (PJ), [O 1899.] 
. B.: irola Branko (HB-a 1942.) 
. B. V.: Balenović imun 1835.-1872. (BV-d) 
. K.: Kupreanin Veljko (TTZ 220-222) 
. M.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [KD 1883., P-ta 1897.-98.] 
-n: urmin Đuro 1867.-1937. (OM), [V] 
-ov: Lopaić Duan 1852.-1924. (V 1874.), [V] 
-r-: Radić Stjepan 1871.-1928. (B-a 1922.), [RL] 
. V.: tefanić Vjekoslav 1900.-. (PA), [NV-ik 1939.-40.] 
. V.: Vudy ime 1844.-. (MPK 8), [H-a] 
 
 t : Milčetić Ivan 1853.-1921. (OM), [V] 
T.: Smičiklas Tadija 1843.-1914. (PJ), [O 1900.] 
T.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (OM), [V] 
T.: Torbar Josip 1824.-1900. (OM), [V] 
T.: Veber- Tkalčević Adolf 1825.-1889. (JP 11) 
T-ć: Tomić Josip (DV), [P-ta 1902.] 
T-ć: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
T-ć: Turić Juraj 1861.-1944. (DV), [P-ta 1902.] 
Tć M.: Topalović Mato 1812.-1862. (DF) 
T. I-c: Ivkanec Tomislav 1844.-1912. (OM), [V] 
-tić: Maretić Tomo 1854.-1938. (V 1875.), [V] 
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T. M.: Maretić Tomo 1854.-1938. (P), [V 1877.] 
tm, drtm: Mikulić Tomislav 1911.- (OZP) 
T. P.: Peruko Tome (RM) 
T. P.: Tomić Petar 1839.-1918. (PJ), [O 1866.] 
-tr-: Novak Vjenceslav 1859.-1905. (RM), [O 1902.] 
T. R.: Tuek Radivoj (BF) 
T. S.: Smičiklas Tadija 1843.-1914. (PJ), [O 1893.] 
T. T.: Broz Josip Tito 1892.-. 
T. T.: Tomljenović Tomislav 1877.-. (PJ), [O 1901.] 
tt.: Tomljenović Tomislav 1877.-. (H 1. VII. 1920.), [R-č] 
T. U.: Ujević Augustin 1891.-. (SFK) 
T. V. B.: Trečec Vladimir pl. 1870.-1932. (PA) 
T. Z.: Trnski Zora 1854.-1942. (OM), [V] 
 
U. D.: Donadini Ulderiko 1894.-1923. (RM), [O 1918.] 
U. G.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (DV) 
 
-v-: Hranilović Jovan 1855.-1924. (LMS 1904. 128), [V 1899.-1900.] 
V.: Jagić Ivan (IJ), [NN] 
V.: Verona Ante 1867.-1930. (VE), [M-k 1913.-1918.] 
V.: Vilder Većeslav (BV-ć 140) 
V.: Vončina Ivan 1855.-1881. (V 1876.), [V] 
V³: Vukasović Vid 1853.-. (OZP) 
-v: imbrek Ladislav 1901.-. (P), [H 1923.-27., S-k 1931.] 
V-a.: Ogrizović Milan 1877.-1923. (LB), [S-k 1910.] 
V. B.: Babukić Vjekoslav 1812.-1875. (DI 1836.). [DI] 
V. B.: Balenović Vid 1883.- 
V. B.: Bazala Vladimir 1901.-. (KT-ik 8. II. 1942.) 
V. C.: Ciprin Vladimir (BF), [HN 1941.] 
V. C.: Crlenjak Vilko (BF), [NV-ik 1941.] 
V. C.: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (DV), [P-ta 1900.] 
V-c: Jagić Ivan (IJ), [NN] 
V. C. A.: Cvetiić Vjekoslav 1881.-. (DV), [K, P-ta 1903.] 
V-ć: Veić Vladislav (BF), [D-n LXV.] 
V-ć: Vilović Đuro 1889.- 
Vd.: Bazala Vladimir 1901.-. (P), [H 1918.-26., NV-e] 
v. D.: Deak Franjo 1889.-. (P) 
V. D.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [KD 1893., P-ta 1883.] 
V. D.: Dukat Vladoje 1861.-1944. (OM), [V] 
V. Gj-ić: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
V. H.: Homotarić Ivan (OM), [V] 
V. H.: Hranilović Vladimir (SB), [N-i 1923.] 
V. I-g-ć: Jagić Vatroslav 1838.-1923. (BF), [NN 1859.] 
V. I. S.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 318) 
V. J.: Jagić Vatroslav 1838.-1923. (RM), [O 1868., S-o 1893.] 
Vj. L-ić: Livadić Vjekoslav (RM), [O 1882.] 
Vj. Sp.: Spinčić Vjekoslav 1848.-1933. (RM), [O 1909.] 
V. J. V.: Jagić Vatroslav 1838.-1923. (BF), [NN 1857.] 
V. K.: Cesarec August 1893.-1941. (VE), [NR] 
V. K.: Kisić Vinko 1879.-. (RM), [O 1914.] 
V. K.: Klaić Vjekoslav 1849.-1928. (OM), [V] 
V. K.: Kralj Viktor 1881- 
V. K.: Kriković Vinko 1861.-. (OM), [V] 
Vkć: Vinković Hinko (SB), [AT-t 1923.] 
Vl. D.: Dukat Vladoje 1861.-1944. (P) 
-vm-: Mađarević Vlado (OM), [NL-t] 
V. M.: Manakin Viktor (Rus), [BF] 
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V. M.: Mandekić Vinko 1884.-. (RM), [O 1928.] 
V. M.: Mauranić Vladimir 1845.-1928. (OM), [V] 
V. M.: Milić Vicko 1833.-1910. (VPK 378) 
V. M.: Marik Vjenceslav 1831.-1895. (BF); [NN 1859.] 
V. N.: Novak Viktor 1889.-. (BA), [JNj 1923.-26.] 
V. N.: Novak Vjenceslav 1895.-1905. (OM), [V] 
-voj-ko: Morić Andro 1887.-. (LE), [DPN, HB-k, HP, HPN, HS-a, O-a, O-e] 
V. P.: Pacel Vinko 1825.-1869. (V 1869.) 
V. P.: Prestini Vladimir 1890.-1945. (RO 184) 
V. P.ić: Polić Vladimir (P), [V] 
Vr: Novak Viktor 1889.-. (P), [O 1913.] 
v.r.: Raić Vlaho (RM) 
V. R.: enoa August 1838.-1881. (B 144) 
V. .: alinović Vinko fra (OM), [V] 
V. T. B.: Trečec Vladimir pl. 1870.-1932. (OZP) 
V-v: Kaurić Leon 1871.-. (ZH) 
V. V. V.: Vukasović Vid 1853.-. (VPK 383) 
V. W.: Vilder Većeslav 1880.-. (SB) 
V. .: ivojinović Velimir 1886.-. (TTZ 220-222) 
V. -ć: Horvatić-umonja Nikola (OM), [V] 
V. V--ć: Veić Vladislav 1825.-1894. (RM), [O 1861.] 
 
 w : Butorac Pavao 1888.-. (L-č 25. III. 1926.), [L-č I.] 
 w : Laszowski Emil pl. 1868.-1949. (P) 
W.: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (RM), [O 1904.] 
W. A.: Wenzelides Arsen 1883.-1940. (LB), [S-k 1909.] 
 
x.: Ćuka Jakov 1868.-1929. (DV) 
x.: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ 1920.-30.] 
X.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 299) 
X.: Kukuljević Ivan pl. 1816.-1889. (KSK) 
-x-: Maixner Franjo 1841.-1903. (OM), [V] 
x: Starčević Ante 1823.-1896. (DS 13) 
X.: Szlavik Oto 1863.-. (DV), [P-ta 1903.] 
x.: Szlavik Oto 1863.-. (DV), [P-ta 1903.] 
X: enoa August 1838.-1881. (B 144), [AZ] 
Xx: Deak Franjo 1889.-. (P) 
XXX: Vojnović Lujo 1864.-1951. (P) 
x x x: Ćuka Jakov 1868.-1929. (PA) 
X.-y.: Smičiklas Tadija 1843.-1914. (V 1876.), [V] 
X. Y.: piić Benjamin (DI 1835.), [DI] 
x y u Z.: Tomić Josip Eugen 1843.-1906. (T 131) 
 
Y: Deak Franjo 1889.-. (P), [ZZ] 
Y: repel Milivoj 1862.-1906. (OM), [V] 
 
Z.: Cesarec Zvonimir (P) 
 z: Florschütz Josip 1864.-1916. (OM), [V] 
Z.: Jurić Marija Zagorka 1879.-. (P), [HM-a, N-i, O] 
Z.: Kokotović Nikola 1859.-1917. (ZH) 
Z.: Ogrizović Milan 1871.-1923. (LB), [S-k 1910.] 
Z.: repel Milivoj 1862.-1905. (OM), [V] 
Z.: Zahar Ivan 1845.-1907. (PJ), [O 1895.-1900.] 
Z. B.: Butković Zvonimir 1882.-1916. (LB), [S-k 1912.] 
Z. B.: Laszowski Emil 1868.-1949. (DV), [P-ta 1906.] 
Z-c Stj.: Zagorac Stjepan 1868.-. (NS-a 15. IX. 1929.) 
zg.: Gaparović Zlatko 1913.-. (OZP) 
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Z. G.: Gorjan Zlatko 1901.-. (P), [DM-g] 
Zg.: Jurić Marija 1879.-. (P) 
Z. G-ić: Gaparović Zlatko 1913.-. (OZP) 
Z. J.: irola Stjepan 1867.-1926. (DV), [P-ta 1906.] 
Z. K.: Deelić Velimir otac 1864.-1941. (P), [KD 1883., P-ta 1893.] 
Z-ka: Jurić Marija 1879.-. (PJ), [O 1902.] 
Z. L.: Mikić Marko 1847.-1912. (DV) 
zm.: Majtin Zlatko (OZP) 
zm: Milković Zlatko 1911.-. (OZP) 
Z. M. M.: Galović Fran 1887.-1914. (GD VIII. 298) 
Z. V.: Vukelić Zvonimir 1876.-. (BF), [HN 1941.] 
Z. V.: Vinski Zdenko 1913.- 
z. z.: Raić Vlaho (RM) 
Ze-Zo: Zobundija Zvonimir (HA 433) 
z. x.: Vukelić Zvonimir 1876.-1947. (RO 175) 
 
  : Deelić Đuro 1838.-1907. (BD 9) 
  : DeelićVelimir otac 1864.-1941. (P), [P-ta] 
.: Karlić Petar 1877.-1940. (KSK) 
.: ivković Joza (BF), [HR-a 1941.] 
. F.: ugčić Franjo (KSK) 
h: Hirler iga 1894.-1942. (BF), [JL 1940.] 
. H-ć: Harambaić arko 1904.-. (OZP) 
. K. N.: Kus-Nikolajev enka (RNM) 
. L.: Maretić Tomo 1854.-1938. (V 1876.), [V] 
. P.: igrovuć Franjo pl. 1814.-1890. (V 1874.), [V] 
. -gh: ugh iga (RM), [O 1874.] 




A. Ш. : enoa August 1838.-1881. (B 144), [O 1861.-63.] 
ћ : Filipović Ivan 1823-1895. (BF), [D-n 1866.] 
Η. Б. : Begović Nikola (RM), [1860.] 
П. : Radić Ante 1868.-1919. (PJ), [O 1900.] 
Ф.ћ : Filipović Ivan 1823-1895. (BF), [D-n 1866.] 
Ф. : Maretić Tomo 1854.-1938. (OM), [V] 
Ф. Р. : Rački Franjo 1828.-1894. (RM) 
 
c) Grčkim slovima 
 
α : Rački Franjo 1828.-1894. (KD 1906. 23), [O] 
Σ : Starčević Ante 1823.-1896. (DS 17) 
φ : Iveković Fran 1834.-1914. (OM), [V] 
ω : Vidačić Ivan 1880.-. (P), [RNL] 
 
3. POPIS ZNAKOVA 
 
 : Alaupović Tugomir 1870.-. (P) 
?  : enoa August 1838.-1881. (T), [V 1873.] 
???  : enoa August 1838.-1881. (T), [V 1873.] 
*  : Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 170) 
* *  : Trnski Ivan 1818.-1910. (OM) 
* * *  : Ogrizović Milan 1877.-1923. (RO 167) 
* * *  : Čuka Jakov 1868.-1929. (DV) 
* * *  : Jurić Marija 1879.-. (P) 
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....  : Szlavik Oto 1863.-. (DV), [P-ta 1908.] 
 : Szlavik Oto 1863.-. (DV), [P-ta 1908.] 
  :   : Mazzura ime 1840.-1918. (O 14. XII. 1918.), [O] 
 : Nedić Martin 1810.-1895. (AA 106), [NN] 
 




III. Popis vrela ujedno tumač kratica vrela iz kojih su crpeni podaci o pseudonimima, iframa i 
znakovima, te o pravim imenima pisaca, navedenima u ovoj zbirci 
 
AA  : Andrić Nikola : »Pod apsolutizmom«. Historija estog decenija hrvatske knjievnosti (1850.-1860.). 
Zagreb 1906.  
AČ  : »Anđeo Čuvar«. List. za hrvatsku katoličku mlade. Nova Gradika, kasnije Zagreb. (1902.-1941.) 
AD  : ANDRAEC DIONIZIJE, knjievnik i urednik, Zagreb. 
AHZ  : Arkiv Braće Hrvatskog Zmaja. Zagreb (u rukopisu).  
AJ  : Aničić A. : »Po Jugoslaviji«. Beograd 1935. 
AK  : Anđelić Gjorgje : »Istorija jugoslavenske knjievnosti«. Peto izdanje. Beograd 1938. 
AN  : ANDRIĆ NIKOLA, profesor i knjievnik, Zagreb (1867.-1942.)  
AP  : Andrassy Juraj : »Pravo«, Zagreb 1943. 
AT  : ALAUPOVTĆ TUGOMIR, profesor i knjievnik, Sarajevo-Zagreb. (1870.- )  
 
B-a  : »Boićnica« (Kalendar Radić). Seljački prosvjetno-politički zbornik. Zagreb.  
BA  : BARAC ANTUN, sveučilini profesor, knjievnik i urednik, Zagreb (1894.- )| 
BB  : Barac Antun : »Mirko Bogović«. (Rad Jugoslav. Akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 245.). Zagreb 1933.  
BD  : Brusina : »Dr Gjuro Deelić«. Zagreb 1906.  
BF  : BUČAR FRANJO, profesor i knjievnik, Zagreb (1866.-1946.) 
BI  : BOJNIČIĆ IVAN, ravnatelj dr. arkiva i knjievnik, Zagreb (1858.-1925.)  
BI-n  : BRKIĆ IVAN ., urednik »Ličkog kalendara« i »Ličke Sloge«.  
BJ  : BADALIĆ JOSIP, knjiničar sveučiline biblioteke, knjievnik i urednik, Zagreb (1888.- ) 
BJ-e  : BENEIĆ JULJJE; profesor, knjievnik i urednik, Zagreb (1883.-) 
BJP  : »Bibliografija jugoslavenska«. (Uređuje Podolski). Zagreb-Beograd. God. I. i II. 
BK  : Barac Antun : »Članci o knjievnosti«. Zagreb 1935. 
BKK  : Barac Antun : »Hrvatska knjievna kritika«. Zagreb 1938.  
BK-t  : Bogdanović David : »Pregled knjievnosti hrvatske i srpske«. Zagreb 1916. 
BM  : BARAČ MATE, brat pisca Barača Josipa. 
BN  : Barac Antun : »Vladimir Nazor«. (Skica za studiju). Zagreb 1918.  
B-n  : »Balkan«. Glasilo. Zagreb 1900.  
BOL  : Belović-Bernadzikowska Jelica : »Naa omladinska literatura«. Sarajevo 1897.  
BP  : Babić Vladimir : »Nai pisci. Knjievne beleke«. Sv. I., II. i IV. Beograd 1930. 
BR  : Barac Antun : »Dr Antun Radić u hrvatskoj knjievnosti«. Zagreb 1937. 
BR-k  : Hrvatski Biografski rječnik. Zagreb 1916. 
BS  : BOSANAC STJEPAN, rektor pedagoke visoke kole, knjievni urednik, Zagreb (1870.-1949.) 
B  : Barac Antun : »August enoa«. Studija. Zagreb 1926. 
BV-ć  : Barac Antun : »Vidrić«. Zagreb 1940. 
BV-d  : BALENOVIĆ VID, profesor i knjievnik, Zagreb 1883.- 
CS  : Car Marko : »Moje simpatije«. Zadar 1913.  
C  : Cuvaj Antun : »Građa, za povijest kolstva kraljevine Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do 
danas«. Sv. I.-VII. Zagreb 1907.-1910.  
Č  : ČAUEVIĆ.  
D  : »Dragoljub«. Zabavan i poučan tjednik. Zagreb 1867.-1868. 
D-a  : »Danica« Ilustrirani nedjeljni list za grad i pokrajinu. Zagreb. 
DB  : Dizdarević Hergeić Branka - Jambriak Miić Jelka : »Bibliografija knjiga enskih pisaca, tampanih 
u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini do 1935.« Zagreb 1936. 
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D.D.  : Deelić Velimir : »Knjievni rad Gjure Stjepana Deelića«. Zagreb 1908. 
DF  : Dukat Vladoje : »Knjievno-prosvjetni rad Adama Filipovića Heldentalskog«. Zagreb 1914. 
DH  : Dukat .Vladoje : »O naim humoristima : Antunu Nemčiću, Janku Jurkoviću i Vilimu Korajcu«. (Rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 197.). Zagreb 1913. 
DI  : »Danica Ilirska«, Zagreb 1835.-1849., 1853., 1863.- 1867. 
DL  : Deelić Velimir st. : Bibliografija knjievnog rada Emila Laszowskoga (1889.-1929.)., Zagreb 1930. 
DM  : DEMAN MILIVOJ, liječnik, knjievnik, novinar i urednik, Zagreb (1873.-1940.) 
DM-n   : DEELIĆ MLADEN, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb (1900.-) 
DN  : Dukat Vladoje (1861.-1944.) : Dvije tri o ivotu i knjievnom radu Poeanina Antuna Nagy-a«. (Rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 214.). Zagreb 1917. 
DNZ  : Deelić Velimir : »Iz njemačkog Zagreba«. Zagreb 1901. 
DP  : Demarin Josip : »Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca«. Zagreb 1940. 
DPG  : Dukat Vladoje : »Pater Gregur Kapucin (Juraj Malevac)«. (Rad Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti, knj. 207.). Zagreb 1915. 
DS  : Drechsler Branko : »Dr Ante Starčević. Knjievna studija iz doba apsolutizma Bachova«. Zagreb 
1912. 
DT  : Dukat Vladoje : »U spomen Mati Topaloviću«. Osijek 1920.  
DV  : DEELIĆ VELIMIR st., ravnatelj sveučiline biblioteke, knjievnik i urednik, Zagreb. (1864.-1941.) 
DV-r  : DUKAT VLADOJE, srednjokolski ravnatelj i knjievnik, Zagreb (1861-1944.)  
 
EH  :  »Evangelici u Hrvatskoj«. Zagreb 1906. 
 
FF  : FANCEV FRANJO, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb (1882.-1944.) 
FOP  : Franić Dragutina : »Ocjene Plitvičkih jezera«. Zagreb 1919. 
FPJ  : Franić Dragutin : »Plitvička jezera«. Zagreb 1919.  
FPZ  : »Fra Petrove zgode i nezgode«. 
 
GAH  : Grlović : »Album zaslunih Hrvata«. I.-II. Zagreb 1898.-1900.  
GJ  : Galović Fran : »Djela«. Sv. L- VIII. Zagreb 1942.  
GD  : »Glas Hrvatski«. Osijek. 
GH  : GICKLHORN JOSIP, suradnik Agramer Tagblatta, Zagreb. 
GK  : Gavrilović Andrija : »Istorija srpske i hrvatske knjievnosti pokrajinsko-narodnoga jezika«. Beograd 
1913.  
GMH  : »Glas Matice Hrvatske«. Zagreb. God. 1903., 1906., 1908. IV. 
GMS  : »Godinjak Matice Srpske za 1936.« Novi Sad 1938.  
GSF  : »Glasnik sv. Franje«. (Ruičnjak sv. Franje) . Zagreb.  
GSI  : »Glasnik presv. Srca Isusova«. Zagreb 1894.- 1945.  
GSJ  : »Glasnik sv. Josipa«. Zagreb. 
GV  : GOSTINČAR VJERA, profesor na slubi u sveučilinoj biblioteci, Zagreb.  
GZ  : GORJAN ZLATKO, novinar, Zagreb (1901. - ).  
 
H  : »Hrvat«. Dnevnik. Zagreb.  
H-a  : »Hrvatska«. Dnevnik. Zagreb.  
HB  : HERGEIĆ BRANKA, knjiničar sveučiline biblioteke, Zagreb. 
HB-a  : »Hrvatska bibliografija«. (1940.-1944.). Zagreb. 
HBJ  : »Hrvati u borbama za oslobođenje sjevernih krajeva Jugoslavije«. Zagreb 1940. 
HD  : HIRC DRAGUTIN, profesor na radu u sveuč. biblioteci, i knjievnik, Zagreb (1853.-1921.)  
HD-a  : »Hrvatska Drava«. Zagreb.  
HD-k  : »Hrvatski Dnevnik«. Dnevnik. Zagreb. 
HD-m  : »Hrvatski Dom«. Zagreb. 
HE  : »Hrvatska enciklopedija«. Zagreb 1941. 
HI  : HERGEIĆ IVO, novinar i urednik, Zagreb 1904. 
HK  : Hadialić Muhamed : »Hrvatska muslimanska knjievnost prije 1878. godine«. Sarajevo 1938. 
HK-a  : »Humoristička knjinica«. Zagreb. Sv. XXXI. (Marjanović Milan, ivotopis), sv. XXXIV. (Beneić 
Ante, ivotopis.) 
HKM  : Handić : »Knjievni rad bos. herceg. Muslimana«. Sarajevo 1934. 
HL  : Hirc Dragutin : »Lika i Plitvička jezera«. Zagreb 1900. 
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HM  : HIRC MIROSLAV, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb (1878.-1944.) 
HM-a  : Hirc Dragutin : »Moslavina«. 
HN  : »Hrvatski Narod«. Dnevnik, Zagreb. 
HP  : »Hrvatska Prosvjeta«. Mjesečnik za knjievnost, umjetnost i prosvjetu. Zagreb 1914.-1940. 
(»Prosvjeta« od 1893.-1913.)  
HPD  : Horvat Rudolf : »Hrvatski preporod u Dalmaciji«. Zagreb 1935. 
HR  : HORVAT RUDOLF, sveučilini profesor i knjievnik. Zagreb (1873.-1947.)  
HR-f  : HABEDU RUDOLF (1894.- ), knjievnik i novinar, Zagreb. 
HS  : HRČIĆ STJEPAN, knjievnik, Samobor (1885.- ) 
HS-a  : »Hrvatska Smotra za knjievnost i drutveni ivot«. Zagreb 1933.-1943. 
 
IB  : INHOF BARTOL, profesor i knjievnik, Zagreb (1866. 1944.)  
IJ  : IBLER JANKO, novinar i urednik, Zagreb (1862.- 1926.) 
IK  : Ileić Fran : »Zgodovina hrvatske knjievnosti«. Ljubljana 1915. 
 
JB  : Jovanović Vl. : »Bibliografija srpsko-hrvatske dramske knjievnosti«. Beograd 1907. 
JF  : Jeić Slavko : »ivot i rad Frane Krste Frankopana s izborom iz njegovih djela«. Zagreb 1921.  
JI  : JURAS IVAN, profesor, Zagreb. 
JIK  : Jeić Slavko : »Uvod u ilirski pokret i njegovu knjievnost«. Zagreb 1934. 
JJ  : JAMBRIAK MIIĆ JELKA, knjiničar sveučil. biblioteke, Zagreb. 
JK  : Jeić Slavko : »Hrvatska knjievnost od početka do danas 1100.-1941.« Zagreb 1944. 
JKK  : Jurčić Vladimir : »Hrvatska knjievna kritika«. (Sintetički prikaz od Vraza do danas). Zagreb 1937. 
JL  : »Jutarnji List«. Dnevnik, Zagreb.  
JM  : JURIĆ MARIJA, novinarka i knjievnica, Zagreb. (1879.- )  
JM-n  : JURČEC MARIJAN, urednik »Zagonetke«, Zagreb  
JNJ       : »Jugoslavenska Njiva« (»Hrvatska Njiva«), (»Njiva«). Zagreb. 
JP  : Jeić Slavko : »Hrvatska pripovijetka iza preporoda 1850.-1880.«. Zagreb 1935. 
JS  : JEIĆ SLAVKO, sveučilini profesor i knjievnik Zagreb (1895.-) 
JS-e  : Jakovljević Ilija : »Studije i fejtoni«. Zagreb 1919. 
JV  : »Jadranska Vila«. 
 
KB  : Kukuljević Ivan : »Bibliografija hrvatska, Dio I.« Zagreb 1860. Dodatak Zagreb 1863. 
KB-a  : »Kazalina biblioteka«. Zagreb.  
KB-o  : »Kalendar Bockalo«. aljivi kalendar 1926.  
KCA  : KASOVIĆ - CVIJIĆ ANTONIJA, knjievnica, Zagreb (1865.-1936.) 
KĆM  : Kalendar jubilejni sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1936. 
KD  : Kalendar »Dragoljub«. Zagreb. 
K-e  : »Koprive« List za alu i satiru. Zagreb 1906-1908., 1910.-1941. 
KG  : »Kalendar »Gajret«. Sarajevo.  
KGKZ  : Katalog Gradske knjinice u Zagrebu. Zagreb 1941. 
KI  : KUGLI IVAN, knjiar i nakladnik, Zagreb. 
KI-n  : Kujundić Ivan, svećenik i urednik iz Vojvodine. 
KK  : KRENEDIĆ KAZIMIR, novinar, Zagreb (1896.- ) 
KKJ  : »Ko je ko u Jugoslaviji«. Zagreb 1928.  
KKO  : Klub hrvatskih knjievnika i umjetnika u Osijeku. Osijek 1924. 
KKP  : Kreevljaković Hamdija : »Kratak pregled hrvatske knjievnosti u Herceg-Bosni od najstarijih 
vremena do danas«. Sarajevo 1912. 
KL  : Katolički List«. Crkveno-bogoslovni časopis. Zagreb. 
K-l  : »Krugoval«, Zagreb. (»Hrvatski Krugoval«, Zagreb). 
KMD  : Karlić Petar : »Matica dalmatinska«. Zadar 1913. 
KMH  : »Kolo Matice Hrvatske«. Zagreb. 
KNM  : KUS NIKOLAJEV MIRKO, kustos muzeja i knjievnik, Zagreb (1896.- ). 
KP  : Kombol Mihovil : »Hrvatski pripovjedači osamdesetih i devedesetih godina«.Zagreb 1935. 
KS  : Krunić Josip : »Nae selo«. 1925. 
K-s  : »Krijes«. Omladinski list za pouku i zabavu. Zagreb. 1909.-1912., 1917.-1921. 
KSK  : Katalog sveučiline knjinice u Zagrebu (u rukopisu). 
KSN  : Klobučar Josip : »1859.-1909. Napredak. Povijest i sadraj prvih pedeset njegovih godina«. Zagreb 1909. 
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K  : KRNJAVI TEFA rođ. ISKRA, knjievnica, Zagreb (1869.- ). 
KT  : Katalog knjiare Trpinac, Zagreb. 
KT-k  : »Katolički Tjednik«. Sarajevo 
KT-ik  : »Knjievni Tjednik«. 
KTKZ  : Katalog Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (u rukopisu). 
KV  : KLAIĆ VJEKOSLAV, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb (1849.-1928.) 
 
L-a  : »Literatura«. 
LB  : LIVADIĆ BRANKO, profesor, knjievnik i urednik, Zagreb (1871-1950.)  
L-č  : »Luč«. List hrvatskog katoličkog đačtva. 
LE  : LASZOWSKI EMIL, ravnatelj hrv. dr. arkiva, knjievnik i urednik, Zagreb (1868.-1949.) 
LK  : Lozovina Vinko : »Dalmacija u hrvatskoj knjievnosti. Povjesni pregled regionalne knjievnosti u 
Dalmaciji, Hrvatskom Primorju i Istri«. Zagreb 1936. 
LK-r  : »Lički Kalendar«. 
LM  : »Leksikon Minerva«. Zagreb 1936. 
LMS  : »Letopis Matice Srpske«. (Hranilović Jovan : Hrvatska lijepa knjievnost u početku XX. vijeka). God. 
1904. knj. 330. sv. 185. 
LPM  : Letopis pedagoki Slovenske Matice. (Mađer Ruđolf : Pregled savremene hrvatske omladinske 
knjievnosti). Sv. VII. 
LV  : LUNAČEK VLADIMIR, knjievnik i novinar, Zagreb, (1873.-1927.) 
 
LjJA  : Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Sv. XX-XXIII. God. 1922. 
 
MA  : MOSKOVIĆ ARMIN, novinar i pisac, Zagreb.  
MBP  : Malbaa Ante : »Bosansko pitanje i Austro-Ugarska u svijetlu političkog dnevnika J. M. Bärenreitera«. 
Sararjevo 1933. 
MKS  : Marjanović Milan : »Knjievne studije i prikazi«. Zagreb. (Biblioteka kritika Knj. I. sv. 1.) 
ML  : Markulin Stjepan : »Josip Lang«. Zagreb 1926. 
MN  : MOHAČEK NEDA, supruga Mohaček Boidara, pisca i glazbenika, Zagreb. 
MOJK  : Milin Mato : »Ogledalo jednog kritičara«. ibenik 1929. 
MOK   : Mađer Rudolf : »Omladinska knjiga«. Ljubljana 1907. (Glas Matice Hrvatske 1908.) 
MPK  : Mađer Rudolf : »Pregled savremene hrvatske omladinske knjievnosti«. Ljubljana 1907. (Letopis 
pedagoki sv. 7.) 
MPP  : Mađer Ruđolf : »U pjesmi i priči«. 
MR  : MAĐER RUDOLF, knjievnik, Osijek-Zagreb. (1884.-) 
MSU  : »Miradija Sabita Uičanina«. Sarajevo 1940. 
M  : Marjanović Milan : »Iza enoe. Četvrt vijeka hrvatske knjievnosti«. Zadar. 
M-tt  : »Morgenblatt«. Dnevnik, Zagreb 1886.-1941. 
MZH  : Mato A. G. : »Oko Zagreba i po Hrvatskoj«. Zagreb 1939 
 
ND  : Nevistić Ivan : »Ulderiko Donadini«. Zagreb 1925. 
NE  : »Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka«. Uredio St. Stanojević. L- IV. Zagreb 1928. 
NGL  : »Naa Gospa Lurdska«. Zagreb 1928.- 1942. (1-15) 
NH  : Nova Hrvatska«. Dnevnik, Zagreb. 
N-i  : »Novosti«. Dnevnik, Zagreb. 
NL  : »Novi List«. Dnevnik, Suak. 
NL-t  : »Narodni List«. Dnevnik, Zagreb 1945.-. 
NMB  : Nazor Vladimir : »Medvjed Brundo«. II. izd. Zagreb 1916. 
NP  : »Narodna Politika«. Zagreb 1918.- 1929. 
NS  : »Narodna Straa«. ibenik 1921. 
NS-a  : »Naa Sloga«. Zagreb 1897., 1900. 
NV  : NOVAK VIKTOR, sveuč. profesor, Beograd (1889.- ). 
NV-i  : »Nedjeljne Vijesti«. Zagreb 1941.- 1943. 
NV-ik  : »Nastavni Vjesnik«. Zagreb 1893. - 1941. 
NV-k  : »Novi Vijek«. Split 1897.- 1899. 
 
O  : »Obzor« (»Pozor«, »Zatočnik«). Zagreb 1861. - 1941. 
OM  : OREKOVIĆ MARKO, knjiničar Gradske knjinice, Zagreb. (1909.- ). 
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OP  : Ogrizović Milan : »Hrvatski pripovjedači«. sv. I. Zagreb 1907. 
OSC  : Olesnicki Aleksej : »Suzi Celebi«. Skoplje 1934. 
OZP  : Ostojić Ivan Kazimir : »Zbirka pseudonima« (u rukopisu). 
 
P  : (Pisac osobno). 
P-a  : »Poligrafija«. 
PA  : PERNAR ANĐELA, činovnica sveuč. knjinice, Zagreb. 
PČS  : Petravić : »Četvrte studije i portreti«. Split 1922. 
PĐ  : PUCEK ĐURO, suradnik aljivih listova, Zagreb (1872.- ) 
PHV  : Pekić P. : »Povijest Hrvata u Vojvodini«. Zagreb 1930. 
PJ  : PASARIĆ JOSIP, profesor, knjievnik i urednik, Zagreb. (1861.- 1937.) 
PJK3  : Popović Pavle : »Jugoslavenska knjievnost«, III. izd. Beograd 1923. 
PJK6  : Popović Pavle : »Jugoslavenska knjievnost« (Knjievnost Srba, Hrvata i Slovenaca). VI. izd. Beograd 
1931. 
PKJ  : Popis knjiga, koje izlaze u Kraljevini Jugoslaviji. Zagreb 1941. 
PKR  : Prpić Tomislav : »Knjievni regionalizam u Hrvata«. Zagreb 1936. {Mala knjinica Matice Hrvatske. 
N. S. Kolo II. sv. 4.) 
PL  : »Pajdatvo Lunica«. Zagreb 1934. 
PNK  : Prohaska Dragutin : »Narataji najnovije hrvatske knjievnosti od 1850.- 1915.«. Zagreb 1916. 
PNP  : »Prilozi proučavanju narodne poezije«. God. I. 1934. -God. VI. 1939. 
PNS  : Petravić Ante : »Nove studije i portreti«. Osijek 1910. 
PPK  : Petravić Ante : »Iz primorske knjievnosti«. Beograd 1930. 
PPS  : Petravić Ante : »Pete studije i portreti«, II. izd. Zagreb 1937. 
PS  : Petravić Ante : »Studije i portreti«. Zagreb 1905. 
PSK  : Prohaska Dragutin : »Pregled savremene hrvatsko-srpske knjievnosti«. Zagreb 1921. 
P-t  : »Pokret«. Glasilo hrvatskih naprednjaka. Zagreb 1904. 
P-ta  : »Prosvjeta«. List za kolu i dom. 1893. - 1913. (Od 1914. kao »Hrvatska Prosvjeta«.) 
PTS  : Petravić Ante : »Treće studije i portreti«. Split 1916. 
PuB  : »Pogled u Bosnu ili kratak put po pokrajini, učinjen 1839.- 1840. po jednom Domorodcu«. II. izd. 
1938. 
 
RJA  : »Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«,. Zagreb. 
RM  : ROJNIĆ MATKO, upravitelj sveuč. knjinice. Zagreb. 
RM-a  : RADIĆ MARIJA, supruga Stjepana Radića, Zagreb. 
RO  : Rubin Drago : »Milan Ogrizović«. Zagreb 1938 
RP  : Roić Ferdo : »Petar Preradović«. Zagreb 1918. 
RP-a  : Radio-predavanja zagreb. radio-stanice. 
 
S  : »Smilje«. Zabavno-poučni list sa slikama za mlade. Zagreb 1875.-1919. 
S-a  : »Snaga«. Iustrovani radnički list za kulturu i port. Sarajevo 1928. 
SA  : SCHNEIDER ARTUR, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb. 
SB  : STANOJEVIĆ BOGDAN, knjiničar sveučiline biblioteke, Zagreb. 
SB-ć  : »Spomenica na proslavu 55-godinjice rođenja Dra Safvetbega Baagića i 30-godinjicu njegova 
pjesničkog i naučnog rada, spojenu sa proslavom 20-godinjice Muslimanskog zanatlijskog udruenja »Ihtihad«  
u Mostaru«. Mostar 1926. 
SBI  : Sommervogel : »Bibliografija isusovačkih pisaca«. 
SFK  : Skok Petar : »Francuska knjievnost«. Zagreb 1939  
SHP  : »Savremeni hrvatski pisci«. Sv. 1.-63. Zagreb 1909.-1938. 
SJ  : STOJANOVIĆ JOSIP, brat Andrije Stojanovića. 
SK  : Spinčić Vjekoslav : »Crtice iz hrvatske knjievne kulture Istre«. Zagreb 1926. 
S-k  : »Savremenik«. Ljetopis drutva hrvatskih, knjievnika. Zagreb 1906.-1941. 
SK-r  : »Strosssmayer-koledar za god. 1908.«. Izdaje i uređuje odbor zagrebačkih gospođa za Strossmayerov 
spomenik u Zagrebu. Zagreb 1908. 
SMH  : »Srpski Knjievni Glasnik«. Beograd. 
SKG  : Smičiklas Tadija : »Matica Hrvatska od god. 1842.- 1892.« Zagreb 1892. 
SN-ch  : »Südslavische Novellenbuch«. Prag 1905. 
SN-d  : »Splitski Narod«. Split. 
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SOZ  : »Spomenica Obzora.« Zagreb. 
SO  : Starac Prokop : »Obnovimo zadubinu.« 
SP  : Sudeta Đuro : »Pjesme«. Zagreb 1943. (Savremeni hrvatski pisci sv. 3-4)  
SP-a  : Sudeta Đuro : »Proza I. Priče i novele.« Zagreb 1943. 
SSA  : »Svetite Sv. Antuna.« 
SSB  : Simonič Franc : »Slovenska bibliografija.« Ljubljana 1903. 
ST  : »Saraevoer Tagblatt«, Sarajevo. 
SVG  : »Spomenica varadinske gimnazije 1636.-1936.«. Varadin 1937. 
SZ  : Szabo Đuro : »Stari Zagreb.« Zagreb.  
 
P  : enoa August : »Pripovijesti. Knj. I.«. Zagreb 
PM  : irola Boidar : »Pregled povijesti hrvatske muzike.« Zagreb 1922.  
S  : IROLA STJEPAN, knjievnik i urednik, Zagreb. 
SL  : afařik Paul Jos. : »Geschichte der südslavischen Literatur«. Sv. I.-III. Prag 1864./65. T         : 
tampar Emil : »Josip Eugen Tomić«. Zagreb 1939. 
 
TA  : Tolj : »ivot i rad biskupa Ivana Antunovića.« Subotica 1933. 
TS  : TOMIĆ STANKO, Ininir, Sisak.  
TS-n  : TROPSCH STJEPAN, sveučilini profesor i knjievnik, Zagreb. 
TTZ  : Tadijanović Dragutin : »Tuga zemlje.« Zagreb 1942. 
 
UH  : Ujević Mate »Jovan Hranilović. Prilog za povijest Hrvatske Moderne.« Zagreb 1933. 
UJ  : »Ungarische Jahresbücher«. Band I. (Bajza Josip : »Die kroatische Publizistik waehrend des 
Weltkrieges.«) 
UK  : Ujević Mato : »Hrvatska knjievnost. Pregled hrvatskih, pisaca i knjiga.« Izdalo HRV. knjievno 
drutvo sv. Jeronima. Zagreb 1931. (knjiga 364.) 
 
V  : »Vijenac«. Zagreb.  
VB  : VRANICKI BOIDAR, knjievnik, Zagreb. 
VBD  : Valentinelli Giuseppe : »Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro.« Zagabria 1855. 
VE  : VERONA EVA, knjiničar sveučiline biblioteke, Zagreb. 
VGB  : Vidačić Marcel - Gostinčar Vjera : »Bibliografski popis knjiga, tampanih u Jugoslaviji od 1928.-
1940. god.« (U rukopisu kod Sveučiline biblioteke u Zagrebu). 
VI  : Vanino Miroslav : »Prvi Hrvati Isusovci«. Vrela i prinosi. Sv. IV. Zagreb 1934.  
VOO  : »Vjesnik osječke oblasti.« Osijek. 
VP  : »Vjesnik za prosvjetu.« 
VPK  : Vodnik Branko : »Povijest hrvatske knjievnosti. Knjiga I. od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća. S 
uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj knjievnosti.« Zagreb 1913. 
VR  : VALIĆ RUDOLF, novinar i vlasnik cinkografije, Zagreb. 
VZ  : VUKELIĆ ZVONIMIR, knjievnik i urednik, Zagreb. 
 
WK  : Wenzelides Arsen : »Knjievne studije.« Sarajevo 1918. 
 
ZH  : Znameniti i zasluni Hrvati, te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925.-1925. sa pregledom 
povijesti Hrvatske, Bosne i Istre, hrvatske knjievnosti i razvitka hrvatskog jezika, te hrvatskih vladara, hercega, 
banova i biskupa, kao uvodom.« Zagreb 1925. 
 
ZL  : »Zagrebački List«. Dnevnik, Zagreb. 
ZP  : Zagorčić Alojz : »Moja pisma.« Sv. I. Zagreb 1901. 
 
  : »ivot«. Zagreb  
L  : IMBREK LADISLAV, knjievnik, Zagreb. 
 
IV. Popis časopisa i knjiga (tumač kratica) u kojima su upotrebljeni pseudonimi, ifre i znakovi, 
navedeni u ovoj zbirci 
 
A  : »Auto«. Revija za motorizam i turizam. Zagreb 1939.-1941.), (God. 1-3).  
AČ  : »Anđeo Čuvar«. List za hrvatsku katoličku mlade. Nova Gradika, kasnije Zagreb, 1902.-1941. 
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AMC  : »Alma Mater Croatica«. Glasnik drutva za Strossmayerovo sveučilite u Zagrebu. Zagreb 1937.-
1941./42. Dnevnik, Zagreb. 
AT-t  : »Agramer Tagblatt« (»Tagblatt«, »Zagreber Tagblatt«).  
AZ  : »Agramer Zeitung«, dnevnik, Zagreb. 
 
B  : »Banovac«. List za pouku, trgovinu, obrtnost i gospodarstvo. Petrinja 1918.-1919. 
B-c  : »Borac« (Der Kaempfer), Zagreb. 
B-č  : »Bič«. List za alu i satiru. Zagreb 1883. 
B-k  : »Bosiljak.«. List za mlade. Zagreb 1864.-1868. 
BK-o  : »Brankovo Kolo za zabavu, pouku i knjievnost.« Srijemski Karlovci. 
B-r  : »Behar« list za pouku i zabavu. Sarajevo 1900.-1910.  
BV  : »Bačka Vila«. Novi Sad 1841.-1845. 
B-v  : »Branislav« list za politiku i narodno gospodarstvo. Osijek 1878.-1879. 
BV-a  : »Bosanska Vila«. Sarajevo 1886.-1914. 
BZ  : »Banjalučka Zora«. Banjaluka. 
 
C  : »Croatia«. Eine Zeitschrift in monatlichen Heften. Agram 1839.-1842. 
CT  : »Chicago Tribuna«, Paris.  
 
D  : »Dragoljub« Zabavan i poučan tjednik. Zagreb 1867.-Zagreb 1931.-1938. 
D-a  : »Danica« ilustrirani nedjeljni list za grad i pokrajinu. 1868. 
D-k  : »Dubrovnik«. Cviet narodnog knjievstva. Dubrovnik. »Dubrovnik«. Mjesečna ilustrovana revija. 
Dubrovnik 1929.-1931. »Dubrovnik«. Zabavnik narodne tionice dubrovačke. Spljet 1867.-1876. 
DD-u  : »Die Drau«. Organ fur Politik und Volkswirtschaft. Osijek 1872.-1875., 1917.-1929.  
DI  : »Danica Ilirska«. Zagreb 1835.-1867. 
D-m  : »Dom«. Glavne novine hrvatske pučke seljačke stranke. Zagreb 1906.-1941. 
DM-g  : »Der Morgem«. Jugoslavische Presse für Volkswirtschaft, Kultur und öffentliches Leben. Zagreb 
1922. 
D-n  : »Domobran«. Zagreb 1864.-1866. 
DNP  : »Dalmatinske Pučke Novine«. Split. 
D-s  : »Danas«. Zagrebački informativni dnevnik. Zagreb 1941. 
DZK  : »Deutsche Zeitung in Kroatien.« Zagreb 1941.-1945. 
 
EM  : »Europa Motor.« Wien. 
 
F  : »Fremdenblatt«. Wien. 
 
G  : »Glasonoa«. Karlovac 1861.-1865. 
G-č  : »Grič«. Umjetnički almanah. Zagreb 1917. 
GSF  : »Glasnik sv. Franje« (»Ruičnjak sv. Franje«). Zagreb. 
GSI  : »Glasnik presv. Srca Isusova«. Zagreb 1894.-1941. 
 
H  : »Hrvat«. Sredinji organ uprave stranke prava za sve hrvatske zemlje. Zagreb 1913.-1915., 1921.-
1929. 
H-a  : »Hrvatska«. Zagreb. 
HB-c  : »Hrvatski Borac«. Glasilo hrvatske omladine. Zagreb 1922.-1927, 1929., 1938.-1939. 
HB-k  : »Hrvatski Branik.« List za politiku, drutveni i javni ivot. Mitrovica 1893.-1914. 
HD-a  : »Hrvatska Drava«. Glasilo za narodno ujedinjenje. Zagreb 1917.-1918. 
HDD  : »Hrvatska Drava«, Dubrovnik. 
HD-k  : »Hrvatski Dnevnik.« Zagreb 1936.-1941. 
HĐ  : »Hrvatski Đak«. Glasilo hrvatskog naprednog đačtva. 
HG  : »Hrvatski Glasnik«. Split 1938.-1940. 
HG-a  : »Hrvatska Gruda«. Zagreb 1940.-1944. 
HL-a  : »Hrvatska Lipa«. Časopis zabavi i pouci. Zagreb 1875. 
HL-t  : »Hrvatski List«. Glasilo Hrvatske Zajednice u Osijeku. Osijek 1920.-1944. 
HM-a  : »Hrvatska Metropola«. Zagreb. 
HM-o  : »Hrvatska Misao«. Smotra za narodno gospodarstvo knjievnost i politiku. Zagreb 1892.-. 
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HN  : »Hrvatski Narod«. Novine stranke prava. Zagreb 1892., 1895.-1914., 1939.-1943. 
HN-e  : »Hrvatske Novine«. Zagreb 1867.-1868. 
HO  : »Hrvatska Obrana« (»Narodna Obrana«), Osijek. 
H-o  : »Hrvatstvo«. Zagreb 1904.-1910. 
HO-a  : »Hrvatska Omladina«. List zabavi i pouci. Zagreb 1885. 
HP  : »Hrvatska Prosvjeta«. Mjesečnik za knjievnost, umjetnost i prosvjetu. Zagreb 1914.-1940. 
HP-a  : »Hrvatska Pozornica«. Zagreb 1940.-1944.  
HP-k     : »Hrvatski Privrednik«. Tjednik za privredna i socijalna pitanja. Zagreb 1930. 
HPN  : »Hrvatske pučke novine«. Đakovo 1907.-1913.  
HP-o     : »Hrvatsko Pravo«. Zagreb 1895.-1911. 
HP-r  : »Hrvatski Planinar«. Vjesnik Hrvatskog planinarskog drutva. Zagreb 1898.-1943. 
HR-a  : »Hrvatska Revija«. Mjesečnik. Matice Hrvatske. Zagreb 1928.-1942. 
HR-č  : »Hrvatska Riječ«. Glasilo hrvatske seljačke stranke u Dalmaciji. Split 1921.-. 
HS-da  : »Hrvatska Sloboda«. Starčevićanski dnevnik. Zagreb br. l-4. 
HS-daK  : »Hrvatska Sloboda«. Tjednik za politiku, prosvjetu i narodno gospodarstvo. Karlovac 1921.-1932. 
HS-ga  : »Hrvatska Sloga«. Glasilo hrvatske teačke stranke. Sarajevo 1919.-1923. 
HS-ra  : »Hrvatska Smotra za knjievnost, umjetnost i drutveni ivot.« Zagreb 
HS-a  : »Hrvatska Straa«. Katolički dnevnik. Zagreb 1929. -1941. 
HUD  : »Hrvatski Učiteljski Dom«. Glasilo hrv. pedagoko-knjievnog zbora, saveza hrvatskih učiteljskih 
drutava i hrvatske tedno-predujamne zadruge. Zagreb 1908.-1921., 1937.-1941. 
HV  : »Hrvatska Vila«. List za zabavu, pouku, knjievnost i umjetnost. Suak 1882.-1885. 
HZ  : »Hrvatska Zajednica«. Glasilo Hrvatske Narodne Zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo 1913.-. 
HZ-a    : »Hrvatska Zastava. Pučke novine hrvatske stranke prava. Zagreb 1903.-1910. 
 
I  : »Istina«. Glasilo socijalističke radničke partije Jugoslavije. Zagreb 1919.-1920. 
IA  : »Ilirski Almanah za god. 1823.« s različnim pjesmama i pripovjestima za prudnost i ugodnost. 
Karlovac 1823. 
I-a  : »Iskra« Beletristički i poučni list. Zagreb 
IJ-g  : »Italo-Jug.« 
IR  : »Istarska Riječ«. Tjednik za pouku i gospodarstvo i politiku istarskog naroda. Trst 1923.-1928. 
J  : »Jadran«. Glasilo jugoslavenske demokracije. Split 1919.-1928. 
J-a  : »Jeka«. Časopis sa slikama zanimivih novosti, te za knjievnost i pouku. Zagreb 1905.-1906. 
JD  : »Jadranski Dnevnik.« Split 1834.-1938. 
J-g  : »Jug«. Osijek 1918.-1928. 
JL  : »Jutarnji List«. Dnevnik. Zagreb 1912.-1916., 1918.- 1941. 
JL-d  : »Jugoslavenski Lloyd«. List za promicanje općih narodnih gospodarskih interesa. Zagreb 1909.-1941. 
JM-r  : »Jugoslavenski Muzičar«. Zagreb 1923.-1924., 1929-41. 
JNj  : »Jugoslavenska Njiva« (»Hrvatska Njiva«) (»Njiva«) Zagreb 1917.-1919., 1922.-1926. 
JS-f  : »Jugoslavenski Stenograf«. Zagreb 
J  : »Jadranski port«. Split. 
JT  : »Jovo Traiga«. Prilog »Hrvatske Smotre«. Zagreb 1910. 
JZ  : »Jugoslavenska Zora«. Zabavnik za god. 1852. Gradac 1852. 
 
K  : »Kazalite«. Periodični kazalini list za Primorje. Split 1929. 
K-a  : »Kritika«. Knjievno-umjetnička revija. Zagreb 1920.- 1922. 
KB-o  : »Kalendar Bockalo«. aljivi kalendar 1925.-1927. 
KBH  : »Kalendar Bog i Hrvati«. Ilustrovani hrvatski narodni kalendar za poslovnicu sa zabavnim prilogom, te 
ematizmom, sajmovnikom i adresarom. Zagreb 1890.-1912. 
KĆM   : . »Kalendar Ćirilo-Metodski«. Zagreb.  
KD  : »Dragoljub« Hrvatski kalendar. Zagreb 1862.-1907. 
K-e  : »Koprive«. List za alu i satiru. Zagreb 1906.-1908., 1910.-1941. 
K-k  : »Knjievnik«. 
KK-a  : »Kalendar Kola.« 
KL  : »Katolički List«. Crkveno-bogoslovni časopis. Zagreb 1849.-1850. 
KL-t  : »Kazalini list Narodnog kazalita u Osijeku. Osijek 1922. 
K-o  : »Kolo«. List za zabavu i knjievnost. 1889.-1893.  
KP-g  : Knjievni prilog« kluba hrvatskih knjievnika u Osijeku. Osijek, god. 1-3. 
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K-s  : »Krijes«. Omladinski list za pouku i zabavu. Zagreb, 1909.-1912., 1917.-1921 
K-sa  : »Kulisa«. Časopis za kazalite, kino, variete, drutvo i port. Zagreb 1927.-1941.  
K-a  : »Krćanska kola«. Pedagogijsko-naučni list. Zagreb 1897. 
K-t  : »Knut«. List za satiru i humor. Mitrovica. 
KT-k  : »Katolički Tjednik«. Sarajevo 1925.-1928., 1931.-1945. 
L  : »Lada«. Uspomenica za god. 1862. Zagreb 1862. 
L-č  : »Luč«. List Hrvatskog katoličkog đačtva. 
LMS  : »Letopis Matice Srpske.« Novi Sad 1825.-1940. 
LRV  : »Lovačko-ribarski Vjesnik.« Zagreb 1892.-1943. 
LV-k  : »Liječnički Vjesnik.« Zagreb. 
 
Lj  : »Ljiljan«. Zabavnik za mlade. 
 
M  : »Mi« Almanah kluba hrvatskih knjievnika, Osijek. 
M-ar  : »Muzičar«. Zagreb 1923.-1924.... 1929.-1941. 
MG  : »Mitrovački Glasnik.« List za pouku, trgovinu, obrt i gospodarstvo. Mitrovica 1912.-1913. 
MH  : »Mlada Hrvatska«. Glasilo starčevićanskog đačtva. Zagreb 1908. 
MH-t  : »Mladi Hrvat«. Časopis za zabavu i pouku hrvatske kolske mladei. Zagreb 1924. 
M-k  : »Mjesečnik pravničkog drutva.« Zagreb 1875.-1942. 
M-r  : »Motor«. Zagreb 
M-t  : »Mladost«. Glasilo hrvatske katoličke omladine. Zagreb 1921.-1932. 
M-tt  : »Morgenblatt«. Dnevnik, Zagreb. 
MV  : »Mesarski Vjesnik.« Glasilo saveza hrv. mesarskih i kobasičarskih obrtnika u Zagrebu. Zagreb, 1933.-
1934. 
 
N  : »Nada« pouci, zabavi i umjetnosti. Sarajevo 1895.- 1903. 
N-a  : »Nada«. List za zabavu i pouku. Split 
N-ak  : »Narodnjak.« Domaći kalendar. Vinkovci 1876.-1877. 
N-dp  : »Narod«. List za narodno-gospodarstvena pitanja i drutvena pitanja. Poega 1904.-1907. 
N-dz  : »Narod« Zagreb 1872.-1873., 1906.-1909. 
N-e  : »Novine« Zagreb 1914.-1918. 
NE-a  : »Nova Europa«. Zagreb 1920. 
NFP  : »Neue Freie Presse«, Wien. 
NG  : »Narodni Glas.« Karlovac 1906.-1923. 
NGL  : »Nae Gore List«. Zabavno-poučni časopis. Zagreb 1861.-1866. 
NH  : »Nova Hrvatska«. Zagreb 1938.-1939., 1941. 
N-i  : »Novosti«. Dnevnik. Zagreb 1907.-1941. 
N-k  : »Napredak.« Časopis za učitelje i odgojitelje i sve prijatelje mladei. Zagreb 1859.-1943. 
NK  : »Nove Koprive«. Zagreb 1939. 
NK-o  : »Narodno Kolo.« Tjednik i kalendar. 
NL  : »Novi list«, Privredni, prosvjetni i politički glasnik, Suak. 
N-la  : »Nedjelja.« 
NL-t  : »Narodni List«, Zagreb, 1945.- 
NL-y  : »Národni Listy«. Praha. 
NN  : »Narodne Novine.« Zagreb. 
N-n  : »Neven«. Zabavni i poučni list. Zagreb 1852.-1858. Čika Zmaj-Jovin list. Zagreb 1884., 1898.-901. 
NN-a  : »Nova Nada«. Zbornik zabave i pouke. Zagreb 1897-99. 
NO  : »Narodna Obrana«. Osijek 1902.-1920., 1922.-1930. 
NP  : »Narodna Politika.« Zagreb 1910.-1929. 
NP-a  : »Narodna Prosvjeta.« Mjesečnik za, kolstvo, knjievnost i prosvjetu. Pula 1907.-1914. 
NR  : »Nova Riječ«. dnevnik. Zagreb. 
NS-a  : »Naa Sloga«. Suak-Karlovac 1928.-1935. 
NS-t  : »Narodna Svijest«. Dubrovnik 1919.-1941. 
NV-e  : »Novo Vrijeme«. Zagreb 1929.-1932. 
NV-ik  : »Nastavni Vjesnik«. Časopis za srednje kole. Zagreb 1898.-1941. 
NV-k  : »Novi Vijek«. Split 1897.-1899. 
NV-l  : »Narodni Val čovječnosti, pravice i slobode«. Zagreb 1927.-1929., 1937.-1939., 1940. 
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NZ  : »Narodna Zatita.« ratnih nemoćnika i siročadi. Zagreb 1918.-1919., 1934. 
NZ-a  : »Nova Zvijezda«. Zbornik zabave i pouke. Zagreb 1901. 
 
O  : »Obzor« (»Pozor«, »Zatočnik«), Zagreb 1861.-1941. 
O-a  : »Omladina«. List za zabavu i pouku srednjokolske mladei. Zagreb. 
O-e  : »Ognjite domaće«. Zagreb 1900. Kalendar udruge učiteljica, Zagreb  
O-k  : »Odjek.« List za sva drutvena pitanja. Zagreb 1923.- 1936. 
O-o  : »Oko«, Ilustrovani tjednik. Zagreb 1933.-1938. 
OT  : »Osječki Tjednik.« Osijek 1906.-1908.  
 
P-ac  : Podravac«. List za gospodarstvo, pouku i zabavu. Virje-Gjurgjevac 1895.-1904. (Dalje pod naslovom : 
»Hrvatske Novine«) 
P-c  : »Primorac«. List za politiku, gospodarstvo i pomorstvo. Kraljevica 1873.-1878.  
P-da  : »Pravda«. Beograd 1920.-1941. 
PG  : »Podravski Glasnik«. List za politiku i gospodarstvo. Virje. 
P-m  : »Pobratim«. Zabavan i poučan list za odrasliju mlade. Zagreb 1891.-1916. 
P-n  : »Pan«. Veseli pripovjedači iz tuđih knjievnosti. Zagreb 1922. sv. 1-3.  
PN  : »Prijatelj Naroda«. Zagreb 1889.-1925. 
PN-e  : »Primorske Novine«. Suak 1916. 
PNL  : »Primorski Novi List«. Suak 1923. 
P-o  : »Preko«. Dubrovnik. 
PP  : »Pučki Prijatelj«. Poučan i zabavan tjednik za puk tro-jedne Kraljevine. Varadin 1867. 
P-t  : »Pokret«. Glasilo hrv. naprednjaka. Zagreb. 
P-ta  : »Prosvjeta«. List za zabavu, znanost i umjetnost. Zagreb 1893.-1913.  
 
R  : »Reconstruction« Wien. 
R-č  : »Riječ«. Dnevnik, Zagreb. 
RL  : »Radikálni Listy«. Praha. 
RN  : »Riječke Novine«. Rijeka. 
RNL  : »Riječki Novi List«. Rijeka. 
 
S  : »Smilje«. Zabavno-poučni List sa slikama za mlade. Zagreb. 1873.-1942 
SB-a  : »Slovenska Pčela«. Celovac 1853. 
SC  : »Sveta Cecilija«. List za pučku crkvenu glazbu i pjevanje. Zagreb 1877.-1883. 
   »Sveta Cecilija«. Smotra za promicanje crkvene glazbe. Zagreb 1907.-1918., 1922.-1943 
S-c  : »Slavonac«. Zabavno-poučni list. Poega 1863.-1865. 
SD  : »Slobodni Dom«. Glavne novine hrv. pučke seljačke stranke. Zagreb. 1906.- . 
S-d  : »Sklad«. Smotra za promicanje glazbene umjetnosti Zagreb 1932.-1941. 
S-da  : Sloboda«. List za politiku i narodne interese. Suak 1878.-1903. 
S-đ  : »Srđ«. List za knjievnost i nauku. Dubrovnik 1902.- 1908. 
SG  : »Sisački Glas«. Glasilo za politiku i gospodarstvo. Sisak 1902.-1930. 
S-ga  : »Sloga«. Karlovac 1886.-1888., 1906.-1920. 
SGZ  : »Schweizerische Getreide Zeitung«. 
SJ-g  : »Slavenski Jug«. Zagreb 1848-1850, 1920.- 
S-k  : »Savremenik«. Ljetopis drutva hrvatskih knjievnika Zagreb 1906.-1941. 
S-l  : »Sokol«. Časopis za .promicanje tjelovjebe. Zagreb 1903-1914. 
S-lo  : »Svjetlo«. 
S-n  : »Srbobran«. List za politiku, narodnu prosvetu i privredu. Zagreb 1884.-1914. 
SN  : »Studentske Novine«. Zagreb 1931.-1935. 
SNL  : »Sarajevski Novi List«. Sarajevo. 
S-o  : »Strailovo«. List za zabavu, pouku i knjievnost. Novi Sad 1885.-1894. 
SR  : »Srpska Reč«. Sarajevo.  
S  : »Suvremena kola«. Zagreb. 
ST  : »Saraevoer Tagblatt«. Sarajevo. 
ST-a  : »Slobodna Tribuna«. Zagreb 1919.-1932. 
SV  : »Sokolski Vjesnik«. Glasilo sokolskog drutva u Zagrebu. Časopis za promicanje sokolstva i 
tjelovjebe. Zagreb 1919.-1929. 
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  : »ilo«. Zagreb. 
-a  : »kola«. List za učiteljstvo i prijatelje kolstva. Osijek 1890.-1914. 
-t  : »port«. Glasilo za sve portske struke. Zagreb 1896.- 1925., 1941.-1945. 
U  : »port i umjetnost«. Ilustrovani tjednik za port i drutveni ivot. Zagreb 1912.-1913. 
 
T  : »Trgovac«. Zagreb. 
T-n  : »Trn«. List za alu i satiru. Zagreb 1890.-1899. 
TV  : »Trgovački Vjesnik«. Zagreb. 
 
V  : »Vijenac zabavi i pouci«. Zagreb 1869.-1903., 1943.  
V-a  : »Vila«. Karlovac 1867.-. 
V-l  : »Val«. Zagreb. 
VM  : »Vienje Minjeni«. 
V-na  : »Vrhbosna«. Sarajevo 1887.-1943. 
V-o  : »Videlo«. Beograd. 
VP  : »Vrač Pogađač«. ala i podsmjevka. Zagreb 1896.-1902. 
V-r  : »Večer«. Zagreb 1920.-1941. 
VZZ  : »Vjesnik Zagrebačkog Zbora«. Zagreb 1922.-1942. 
 
Z  : »Zagreb«. Glasilo drutva Zagrepčana. Zagreb 1933.- 
Z-a  : »Zora«. Knjievno glasilo. Karlovac 1902.- . 
ZB  : »Zabavna Biblioteka«. Zagreb 1913.-. 
ZD  : »Zagrebački Dnevnik«. Vanstranački list za politiku, ekonomiju i prosvjetu. Zagreb 1901.-1922. 
Z-ka  : »Zagonetka«, Zagreb. 
ZL  : »Zagrebački List«. Zagreb 1932.- . 
Z-no  : »Zvono«. Opća smotra. Zagreb 1907.-1911. 
ZZ  : »Züricher Zeitung«. Zürich. 
 
  : »ivot«. Mjesečna smotra za knjievnost i umjetnost. Zagreb. 
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NAPOMENE UZ DOPUNSKI SVEZAK 
 
Bibliografija svakoga časopisa u prethodna četiri sveska zavrava abecednim popisom autora 
priloga, odnosno njihovih suradnika. U ovome svesku ta su imena objedinjena u kazalu koje 
se ovdje naziva Skupno kazalo autora. Preko jedinstvene paginacije za cijelu knjigu u njemu 
se moe pratiti gdje su sve isti autori surađivali, odnosno gdje su njihovi prilozi bili 
objavljivani.  
 
U drugome kazalu, Kazalo osobnih imena u naslovima priloga, abecedno su popisana osobna 
imena i njihove inačice koje se pojavljuju u sklopu naslova i podnaslova svih priloga 
obrađenih časopisa. Osim to u mnogim slučajevima ime kao predmetnica upućuje na temu i 
karakter priloga, ovim kazalom obuhvaćena su i imena prevodilaca, koji su najčeće potpisani 
inicijalima.   
 
Pri tome valja naglasiti da ova bibliografija ne rjeava pojedine ifre i pseudonime, već ih 
ostavlja u izvornome obliku čak i onda kad se zna o kome se radi. Tako će se prilozi, npr. 
Ante Starčevića ili Augusta enoe, moći naći ne samo iza imena Starčević, Ante ili enoa, 
August, već i iza pseudonima Rastevčić A. V.  ili Rabačević Veljko, odnosno ifre A. S. i Σ, 
odnosno A. . i X ili pak iza za obojicu vaeće oznake Urednik, odnosno [Anonimno] koja se 
inače posebno i ne iskazuje u kazalu. No, dok smo relativno sigurni u autorstvo priloga iza 
imena Kopriva Onufrius, a već manje u pseudonim Milutin, ifre A. ., ., V. R., X., D., D. L., 
M. D., M. L., M. N., -n-, R., ili pak ?. nisu samo enoine, već i brojnih drugih autora među 
kojima i nekih njegovih suvremenika. Drugim riječima, ova bibliografija registrira, a ne 
interpretira; taj je posao na njezinim korisnicima i specijalističkim istraivanjima. 
 
Ipak, hoteći pomoći i donekle olakati snalaenje, u ovome svesku donosi se u nas jo uvijek 
najopirniji popis pseudonima i ifri kojega je prije ezdeset godina sastavio bibliotekar 
zagrebačke sveučiline biblioteke Marcel Vidačić (1885  1948), a doradio ga Ivan Esih 
(1898  1966). Ovaj jedinstveni rad pod naslovom Pseudonimi, ifre i znakovi pisaca iz 
hrvatske knjievnosti objavio je 1951. godine Antun Barac kao urednik Akademijine "Građe" 
(knj. 21, str. 7-141). Iako se među vrelima ovoga popisa navodi svega 21 od 48 časopisa koje 
obrađuje naa bibliografija, Vidačićev rad ostao je i do danas ne samo dragocjen, već i 
relativno teko dostupan, pa je i to razlog da ga se ponovo objavi, i to u poneto skraćenoj 
verziji. Zbog potpune informacije valja navesti jo dva slična, ali znatno manja rada. Prvi je 
Značajni pseudonimi knjievnika i drutvenih radnika XIX i XX stoljeća Davora Kapetanića i 
Miroslava Vaupotića u sklopu Knjievnog godinjaka Krste poljara i Miroslava Vaupotića 
(Zagreb, 1961, str. 319-332), a drugi Kazalo po autorima Mladena Kuzmanovića u dodatku 
reprint-izdanja Danice ilirske 1835-1849. (Zagreb, 1970-1972, sv. V, str. 47-80).  
 
Ovim dopunskim sveskom okončana je prva verzija bibliografije hrvatskih knjievnih 
časopisa 19. stoljeća. Druga verzija trebala bi biti u digitalnome obliku, dok treću verziju 
njezin priređivač planira u dogledno vrijeme staviti na Internet i tako je učiniti pristupačnijom 
ne samo s obzirom na potencijalne korisnike već i na oblike pretraivanja koje ova knjika 
verzija objektivno i nije u stanju pruiti.   
 
U Zagrebu, 25. travnja 2007.  
 






U prvom svesku Bibliografije tiskarskom je pogrekom umjesto stranice 457 ponovljena stranica 449. 
Iako je tiskara u najvećem dijelu naklade popravila ovu pogreku tako to je umetnula novi list sa 
stranicama 457-458, u manjem dijelu već distribuirane naklade ta je pogreka ostala. Zato se ovdje 
donose obje stranice: 
 
12. SLAVONAC (1863  1865) 
 
I. OPĆA BIBLIOGRAFIJA 
 
SLAVONAC. [Zabavno-poučni list].  Vlastnik i urednik Miroslav Kraljević.  Tisak Miroslava 
Kraljevića u Poegi.  Izlazi 10., 20. i posliednjeg u mjesecu.  Ciena mu je godinja sa potarinom 4 
for. 60. novč., [1864:] 5 for., za domaće pako, ako se u kuću nealje 4 for. 30. novč, [1864:] 4 for. 60 
novč., a polugodinja polovica. Predplatiti se moe kod svih c. kr. potah i kod odpravničtva lista u 
Poegi. Za obznane u svem to na promet spada platja se osim bularine od 2 stupačkog petit redka za 
1. put 5, za 2. put 4 a za 3. put 3 novč. a. vr. 
 
Format: 25.8x17cm 
Signatura u NSK Zagreb: 90.316 
 
II. BIBLIOGRAFIJA GODITA 
 
SLAVONAC. [Zabavno-poučni list].  Vlastnik i urednik Miroslav Kraljević.  Izlazi 10., 20. i 
posliednjeg u mjesecu.  Tisak Miroslava Kraljevića u Poegi.  Ciena mu je godinja sa potarinom 4 
for. 60. novč., a polugodinja polovica. Predplatiti se moe kod svih c. kr. potah i kod odpravničtva 
lista u Poegi. Za obznane u svem to na promet spada platja se osim bularine od 2 stupačkog petit 




Godina I. U Poegi 10. siečnja 1863. Broj 1. Str. 116 
Godina I. U Poegi 20. siečnja 1863. Broj 2. Str. 1732 
Godina I. U Poegi 31. siečnja 1863. Broj 3. Str. 3348 
 
Godina I. U Poegi 10. veljače 1863. Broj 4. Str. 4964 
Godina I. U Poegi 20. veljače 1863. Broj 5. Str. 6580 
Godina I. U Poegi 28. veljače 1863. Broj 6. Str. 8196 
 
Godina I. U Poegi 10. oujka 1863. Broj 7. Str. 97112 
Godina I. U Poegi 20. oujka 1863. Broj 8. Str. 113128 
Godina I. U Poegi 31. oujka 1863. Broj 9. Str. 129144 
 
Godina I. U Poegi 10. travnja 1863. Broj 10. Str. 145160 
Godina I. U Poegi 20. travnja 1863. Broj 11. Str. 161176 
Godina I. U Poegi 30. travnja 1863. Broj 12. Str. 177192 
 
Godina I. U Poegi 10. svibnja 1863. Broj 13. Str. 193208 
Godina I. U Poegi 20. svibnja 1863. Broj 14. Str. 209224 
Godina I. U Poegi 31. svibnja 1863. Broj 15. Str. 225240 
 
Godina I. U Poegi 10. lipnja 1863. Broj 16. Str. 241256  
Godina I. U Poegi 20. lipnja 1863. Broj 17. Str. 257272  
Godina I. U Poegi 30. lipnja 1863. Broj 18. Str. 273288 
 
Godina I. U Poegi 10. srpnja 1863. Broj 19. Str. 289304 
Godina I. U Poegi 20. srpnja 1863. Broj 20. Str. 305320 
Godina I. U Poegi 31. srpnja 1863. Broj 21. Str. 321336 




Godina I. U Poegi 10. kolovoza 1863. Broj 22. Str. 337352 
Godina I. U Poegi 20. kolovoza 1863. Broj 23. Str. 353368 
Godina I. U Poegi 31. kolovoza 1863. Broj 24. Str. 369384 
 
Godina I. U Poegi 10. rujna 1863. Broj 25. Str. 385400 
Godina I. U Poegi 20. rujna 1863. Broj 26. Str. 401416 
Godina I. U Poegi 30. rujna 1863. Broj 27. Str. 417432 
 
Godina I. U Poegi 10. listopada 1863. Broj 28. Str. 433448  
Godina I. U Poegi 20. listopada 1863. Broj 29. Str. 466480 [449464] 
Godina I. U Poegi 31. listopada 1863. Broj 30. Str. 465480 
 
Godina I. U Poegi 10. studenoga 1863. Broj 31. Str. 481496 
Godina I. U Poegi 20. studenoga 1863. Broj 32. Str. 497512 
Godina I. U Poegi 30. studenoga 1863. Broj 33. Str. 513528 
 
Godina I. U Poegi 10. prosinca 1863. Broj 34. Str. 529544 
Godina I. U Poegi 20. prosinca 1863. Broj 35. Str. 545560 




Ciena mu je godinja sa potarinom 5 for., za domaće pako, ako se u kuću nealje 4 for. 60 novč., a 
polugodinja polovica. 
 
Godina II. U Poegi 10. siečnja 1864. Broj 1. Str. 116 
Godina II. U Poegi 20. siečnja 1864. Broj 2. Str. 1732 
Godina II. U Poegi 31. siečnja 1864. Broj 3. Str. 3348 
 
Godina II. U Poegi 10. veljače 1864. Broj 4. Str. 4964 
Godina II. U Poegi 20. veljače 1864. Broj 5. Str. 6580 
Godina II. U Poegi 29. veljače 1864. Broj 6. Str. 8196 
 
Godina II. U Poegi 10. oujka 1864. Broj 7. Str. 97112 
Godina II. U Poegi 20. oujka 1864. Broj 8. Str. 113128 
Godina II. U Poegi 31. oujka 1864. Broj 9. Str. 129144 
 
Godina II. U Poegi 10. travnja 1864. Broj 10. Str. 145160 
Godina II. U Poegi 20. travnja 1864. Broj 11. Str. 161176 
Godina II. U Poegi 30. travnja 1864. Broj 12. Str. 177192 
 
Godina II. U Poegi 10. svibnja 1864. Broj 13. Str. 193208 
Godina II. U Poegi 20. svibnja 1864. Broj 14. Str. 209224 
Godina II. U Poegi 31. svibnja 1864. Broj 15. Str. 225240 
 
Godina II. U Poegi 10. lipnja 1864. Broj 16. Str. 241256 
Godina II. U Poegi 20. lipnja 1864. Broj 17. Str. 257272 
Godina II. U Poegi 30. lipnja 1864. Broj 18. Str. 273288 
 
Godina II. U Poegi 10. srpnja 1864. Broj 19. Str. 289304 
Godina II. U Poegi 20. srpnja 1864. Broj 20. Str. 305320 
Godina II. U Poegi 31. srpnja 1864. Broj 21. Str. 321336 
 
Godina II. U Poegi 10. kolovoza 1864. Broj 22. Str. 337352 
Godina II. U Poegi 20. kolovoza 1864. Broj 23. Str. 353368 
Godina II. U Poegi 31. kolovoza 1864. Broj 24. Str. 369384 
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A u trećem svesku potkrala se nepotpuna verzija bibliografije "Hrvatske Vile" u čijem goditu 
III(18831884) nedostaju brojevi 27-52 i njihovi prilozi. U sljedećem goditu IV(18841885) od broja 
6 umjesto godine 1884. treba stajati godina 1885., pa tako i uz naslov cijele bibliografije ovoga 
časopisa trebaju stajati godine 18821885. Zato valja učiniti sljedeće: 
 
 
Na str. 1073 ispraviti: 
26. HRVATSKA VILA (1882  1885) 
 






Na str. 1074 umetnuti: 
 
Br. 27. U Zagrebu, u subotu 3. svibnja 1884. God. III. Str. 417-432 
Br. 28. U Zagrebu, u subotu 10. svibnja 1884. God. III. Str. 433-448 
[Urednik August Harambaić]. Odgovorni urednik: Gavro Grünhut. 
Br. 29. U Zagrebu, u subotu 17. svibnja 1884. God. III. Str. 449-464 
Br. 30. U Zagrebu, u subotu 24. svibnja 1884. God. III. Str. 465-480 
Br. 31. U Zagrebu, u subotu 31. svibnja 1884. God. III. Str. 481-496 
 
Br. 32. U Zagrebu, u subotu 7. lipnja 1884. God. III. Str. 497-512 
Br. 33. U Zagrebu, u subotu 14. lipnja 1884. God. III. Str. 513-528 
Br. 34. U Zagrebu, u subotu 21. lipnja 1884. God. III. Str. 529-544 
Br. 35. U Zagrebu, u subotu 28. lipnja 1884. God. III. Str. 545-560 
 
Br. 36. U Zagrebu, u subotu 5. srpnja 1884. God. III. Str. 561-576 
Br. 37. U Zagrebu, u subotu 12. srpnja 1884. God. III. Str. 577-592 
Br. 38. U Zagrebu, u subotu 19. srpnja 1884. God. III. Str. 593-608 
Br. 39. U Zagrebu, u subotu 26. srpnja 1884. God. III. Str. 609-624 
 
Br. 40. U Zagrebu, u subotu 2. kolovoza 1884. God. III. Str. 625-640 
Br. 41. U Zagrebu, u subotu 9. kolovoza 1884. God. III. Str. 641-656 
Br. 42. U Zagrebu, u subotu 16. kolovoza 1884. God. III. Str. 657-672 
Br. 43. U Zagrebu, u subotu 23. kolovoza 1884. God. III. Str. 673-688 
Br. 44. U Zagrebu, u subotu 30. kolovoza 1884. God. III. Str. 689-704 
Br. 45. U Zagrebu, u subotu 6. rujna 1884. God. III. Str. 705-720 
Br. 46. U Zagrebu, u subotu 13. rujna 1884. God. III. Str. 721-736 
Br. 47. U Zagrebu, u subotu 20. rujna 1884. God. III. Str. 737-752 
Br. 48. U Zagrebu, u subotu 27. rujna 1884. God. III. Str. 753-768 
 
Br. 49. U Zagrebu, u subotu  4. listopada 1884. God. III. Str. 769-780 
Br. 49. U Zagrebu, u subotu  11. listopada 1884. God. III. Str. 781-796 
Br. 50. U Zagrebu, u subotu  18. listopada 1884. God. III. Str. 797-808 
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Odgovorni urednik: N. Kokotović.  Vlastnik i nakladnik: Gavro Grünhut. 
 
Broj 1. U Zagrebu 1. studena 1884. God. IV. Str. 114; [Prilog, str. 1-4] 
Br. 2. U Zagrebu 8. studena 1884. God. IV. Str. 1530; [Prilog, str. 5-8] 
Br. 3. U Zagrebu, u subotu 15. studena 1884. God. IV. Str. 3348 
Br. 4. U Zagrebu, u subotu 22. studena 1884. God. IV. Str. 4962; [Prilog, str. 9-12] 
Br. 5. U Zagrebu, u subotu 29. studena 1884. God. IV. Str. 6580 
 
Br. 6. U Zagrebu, u subotu 7. veljače 1885. God. IV. Str. 8194; [Prilog, str. 13-16] 
Br. 7. U Zagrebu, u subotu 14. veljače 1885. God. IV. Str. 97110: [Prilog, str. 17-20] 
Br. 8. U Zagrebu, u subotu 21. veljače 1885. God. IV. Str.113128  
Br. 9. U Zagrebu, u subotu 28. veljače 1885. God. IV. Str. 129142; [Prilog, , str. 21-24] 
 
Br. 10. U Zagrebu, u subotu 7. oujka 1885. God. IV. Str. 145160 
Br. 11. U Zagrebu, u subotu 14. oujka 1885. God. IV. Str. 161176  
Br. 12. U Zagrebu, u subotu 21. oujka 1885. God. IV. Str. 177192  
Br. 13. U Zagrebu, u subotu 28. oujka 1885. God. IV. Str. 193208 
 
Br. 14. U Zagrebu, u subotu 4. travnja 1885. God. IV. Str. 209224 
Br. 15. U Zagrebu, u subotu 11. travnja 1885. God. IV. Str. 225240 
Br. 16. U Zagrebu, u subotu 18. travnja 1885. God. IV. Str. 241256 
Br. 17. U Zagrebu, u subotu 25. travnja 1885. God. IV. Str. 257270; [Prilog, str. 25-28] 
 
Br. 18. U Zagrebu, u subotu 2. svibnja 1885. God. IV. Str. 273286; [Prilog, str. 29-32] 
Br. 19. U Zagrebu, u subotu 9. svibnja 1885. God. IV. Str. 289304 
Br. 20. U Zagrebu, u subotu 16. svibnja 1885. God. IV. Str. 305320 
Br. 21. U Zagrebu, u subotu 23. svibnja 1885. God. IV. Str. 321334: [Prilog, str. 33-36] 
Br. 22. U Zagrebu, u subotu 30. svibnja 1885. God. IV. Str. 337352 
 
Br. 23. U Zagrebu, u subotu 6. lipnja 1885. God. IV. Str. 353368 
Br. 24. U Zagrebu, u subotu 13. lipnja 1885. God. IV. Str. 369384 
Br. 25. U Zagrebu, u subotu 20. lipnja 1885. God. IV. Str. 385400 
Br. 26. U Zagrebu, u subotu 27. lipnja 1885. God. IV. Str. 401414 
 
 










Na str. 1092 umetnuti: 
 
• [J. Draenović]: Rua. Novela. Napisao J. Draenović. III. 27. [417]419; 28. [433]-435; 29. 
[449]-451  n 
• [Tizian]: Lavinia. Po Tizianu. III. 27. [417] il 
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• [Petar Bilić]: enitba srdaka Nikole.1 III. 27. 419423 npj  
• [Anonimno]: Ivan Rendić. III. 27. 420 il 
• [Ivan Rendić]: Hercegovka po Rendiću. III. 27. 421 il 
• [F. M. Dostojevski]: Netočka Nezvanova. Pripoviest F. M. Dostojevskoga. (Nastavak). Preveo 
M. Lovrenčević. III. 27. 423425; 28. 435-436; 29. 458-459; 30. 473-476; 31. 489-491; 32. 
500-503; 33. 518-520; 34. 537-538 r 
• [G. K. Laskomerski]: Slučkove nezgode. Humoreska od G. K. Laskomerskoga; preveo iz 
slovačkoga M. Crnić. III. 27. 425427 n 
• [Lemercier de Neuville]: Mučenik Bobichet. Francezki napisao Lemercier de Neuville, preveo 
S. S. III. 27. 427-428 n 
• J. Djaković: to znači bugariti? II. III. 27. 428-430 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Umjetnost. D-s: Hrvatsko glumite; Kulturne viesti; Iskrice; Sitnice; 
Budisavljević: Uz II. izdanje Knjievnog cvieća Lava Vukelića. III. 27. 430-432 čl/pri/bilj 
 
• [Anonimno]: Zlatko Halper. III. 28. [433] il 
• [Michał Bałucki]: Na gospodskom pragu. Napisao Michał Bałucki. Preveo S. Jelin. III. 28. 
436-439 n 
• [A. Stoić]: Dolomiti kod Otarija na Velebitu po nacrtu A. Stoića. III. 28. 437 il 
• Josip Milaković: Pod oknom. III. 28. 439 pj 
• [Boidar Kukuljević Sakcinski]: Njene oči. Spjevao Boidar Kukuljević Sakcinski. III. 28. 
439 pj 
• M. Ostojić: Snilo mi se III. 28. 439 pj 
• [A. Dadudet]: Arleanka. Iz Lettres de mon moulin od A. Daudeta; preveo P. S-ć. III. 28. 
439-440 n 
• [G. Leopardi]: Prodavalac almanaka i putnik. Napisao G. Leopardi. S talijanskoga preveo K. 
Ivanović. III. 28. 440 dij 
• [Nikolaj Karamzin]: Frol Siljin. Napisao Nikolaj Karamzin, s ruskoga preveo N. D. III. 28. 
440-441 c 
• [Anonimno]: Narodne nonje iz Dalmacije. III. 28. 441 il 
• [Anonimno]: Neto o potresih. III. 28. 441-442 čl 
• August Harambaić: Predsude naega naroda. III. 28. 442-445 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Poljska; Slovačka; Česka; Umjetnost. Djak prosjak; Nae 
slike; Kulturne viesti; Iskrice; Umrli; Izpravci; August Harambaić: [Ovim brojem]. III. 28. 
445-448 čl; -bilj/pri 
 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Djevojka iz Mirkovaca u Slavoniji. III. 29. [449] il 
• [Karlo Gutzkov]: Uriel Acosta. Tragedija u 5 čina. Napisao Karlo Gutzkov, preveo Josip 
Eugen Tomić. III. 29. 451-455; 30. 470-473; 31. 486-488; 32. 505-507; 33. 520-522 d 
• [Anonimno]: Erazmo Barčić zastupnik naroda. III. 29. 452 il 
• [Anonimno]: Dr. David Starčević zastupnik naroda. III. 29. 453 il 
• [August Harambaić]: Siromak. Napisao August Harambaić. III. 29. 455-456 n 
• [F. S. Vilhar]: Dru. Anti Starčeviću. Spjevao i za muki sbor uglasbio F. S. Vilhar. III. 29. 457 
pj 
• Tugomil: Sitne pjesme. III. 29. 458; 31. 489 pj 
• [Stecchetti]: Poveri versi miei Spjevao Stecchetti, preveo J. K. III. 29. 458 pj 
• Antun Ivanović: Mati. III. 29. 458 pj  
• [Emma Rossi]: Utrnula zviezda. Talijanski napisala Emma Rossi, preveo Ante Demartini. III. 
29. 459-461 n 
                                                          
1 Ovu je pjesmu pjevao Petar Bilić sa Studenaca kod Imotskoga g. Mati Ostojiću, neumornomu sabiraču 
narodnjega blaga.  
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• [Anonimno]: Razgranjenost vinske loze. III. 29. 461-462; 30. 476-477 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Česka; Englezka; Umjetnost. F. S. Vilhar: Hrvatsko glumite; Nae 
slike. D. Hirc: Dolomiti kod Otarija na Velebitu; Kulturne viesti; Iskrice; Umrli. III. 29. 463-
464 čl/bilj 
 
• [Gjuro Turić]: U mraku. Napisao Gjuro Turić. III. 30. [465]-470 n 
• [Anonimno]: Gjuro Deelić. III. 30. [465] il 
• [Ivan Standl]: Lovačka kuća u Maksimiru po fotografiji Ivana Standla. III. 30. 468 il 
• [Ivan Standl]: Crkva sv. Jurja u Maksimiru po fotografiji Ivana Standla. III. 30. 469 il 
• J. K. Ostojić: Sreći. III. 30. 473 pj 
• [A. Heyduk]: Na Moravi. Spjevao A. Heyduk, preveo Josip Milaković. III. 30. 473 pj 
• Ferdo alinić: Za koj danak. III. 30. 473 pj 
• [Ladislav vitez Czaplicki]: Krasni spol Sibirije. Napisao Ladislav vitez Czaplicki, preveo Fran 
Tonković. III. 30. 477 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Česka; Umjetnost. Hrvatsko glumite; Nae slike. Gjuro 
Stjepan Deelić; Kulturne viesti. Ignjat Kristijanović; Iskrice; Uprava Matice Hrvatske: 
Matica Hrvatska. III. 30. 477-480 čl/bilj  
 
• -k: Marko Finderlić. III. 31. [481]-486; 32. [497]-500; 33. [513]-518 prip 
• [Anonimno]: O. Pakval Buconjić biskup mostarski. III. 31. [481] il 
• [Ivan Standl]: Plitvička jezera po fotografiji Ivana Standla. III. 31. 484 il 
• [Ivan Standl]: Plitvička jezera po fotografiji Ivana Standla. III. 31. 485 il 
• [Ivan Trnski]: Svatba na Kupi. Priča Ivan Trnski. III. 31. 489 pj 
• [Václav Hanka]: alost. Spjevao Václav Hanka, preveo A. H. III. 31. 489 pj 
• [G. D' Annunzio]: Fra Lucerta. Napisao G. D' Annunzio, preveo J. P-c. III. 31. 491-493 n 
• [Grgur Urlić Ivanović]: Dvie arkeologičke slike iz putopisa u Kotarih. Napisao Grgur Urlić 
Ivanović. III. 31. 493-494; 32. 507-510; 33. 524-526 put 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Česka; Francezka; Talijanska; Umjetnost. a: Hrvatsko 
glumite; Hrvatska himna; Nae slike; Iskrice. III. 31. 494-496 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Dr. Bla Lorković. III. 32. [497] il 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Konavljanka iz Dalmacije. III. 32. 500 il 
• [Anonimno]: Dobra u gorskom kotaru. III. 32. 501 il 
• J. K. Ostojić: arov. III. 32. 503-504 c 
• [B. Krčmarić]: Sabor u Koprivnici. Hrvatska narodna pjesma. Sloio B. Krčmarić. III. 32. 
504-505 -npj 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Slovačka; Talijanska; Umjetnost. a: Hrvatsko 
glumite; Nae slike; Kulturne viesti. Svečanost 25-godinjice prvog hrv. Pjev drutva Zore 
u Karlovcu; Iskrice. III. 32. 510-512 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Avelin Ćepulić. III. 33. [513] il 
• [Anonimno]: Wallenstein na putu u Cheb. III. 33. 516 il 
• [Anonimno]: Alkmeista. III. 33. 517 il 
• Josip Milaković: Dragoj. III. 33. 520 pj 
• Lavoslav Krajinički: Za nju za nju III. 33. 520 -pj 
• [A. Daudet]: Tajna mlinara Cornilla. Iz Lettres de mon moulin od A. Daudet-a, preveo P. S-
ć. III. 33. 522-523 n 
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L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Luičko-srbska; Francezka; Talijanska; Nae slike. 
Wallenstein na putu u Cheb; Alkemista; Kulturne viesti; P.: Posveta barjaka Savinjskoga 
sokola u Mozirju. III. 33. 526-528 čl/bilj 
 
• [Ante Demartini]: Prevareni suprug. Crta iz ivota. Napisao Ante Demartini. III. 34. [529]-531 
n 
• [Anonimno]: Ambroz barun Vranjiczani. III. 34. [529] il 
• [Björnstjerne Björnson]: Svatbena svirka. Pripoviest Björnstjerna Björnsona, preveo ju B. B. 
III. 34. 531-537; 35. 546-552; 36. 563-568 prip 
• [Anonimno]: Zagreb. Jelačićev trg (sjeverna strana). III. 34. 532 il 
• [Anonimno]: Zagreb. Jelačićev trg (juna strana). III. 34. 533 il 
• [Boidar Kukuljević Sakcinski]: Planini. Spjevao Boidar Kukuljević Sakcinski. III. 34. 537 
pj 
• [Antun Pukler]: enitbeni običaji u poekoj kotlini. Iz sbirke Antuna Puklera. III. 34. 538-
540 čl 
• N. .: Javor o Hrvatskoj Vili. III. 34. 540-542 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Francezka. P.: Sapho. Slika ćudoredja parikoga, napisao 
Alphonse Daudet; Umjetnost; Kulturne viesti; Pedesetgodinjica dra J. Subotića; 
Internacionalno drutvo za mlade djevojke; Neto o kolstvu; O raztavi braka u Francezkoj; 
Iskrice; Umrli. III. 34. 542-544 čl; -bilj/pri 
 
• [Boo Vinković]: Mata. Priča Boe Vinkovića. III. 35. [545]-546 n 
• [Anonimno]: Josip Vranjicani Dobrinović. III. 35. [545] il 
• [Anonimno]: Postojnska pilja (grob). III. 35. 548 il 
• [Anonimno]: Postojnska pilja (breg Kalvarije). III. 35. 549 il 
• [Iv. Turgenjev]: Lukerja. Pripoviedka Iv. Turgenjeva, preveo M. Pulanić. III. 35. 552-555 n 
• August Harambaić: Koliba. III. 35. 555 -pj 
• Jos. Zorić: Tvoja kuća. III. 35. 555 -pj 
• [Antun Pukler]: enitbeni običaji u Novom Vinodolskom. Iz sbirke Antuna Puklera. Zaruke; 
Napovied; Dan vjenčanja; Pirna osmina. III. 35. 555-557 čl 
• [Pavao Mantegazza]: Svitanje ljubavi. Iz djela Fisiologia dell' amore od dra Pavla 
Mantegazze, preveo A. Harambaić. III. 35. 557-559; 37. 587-590 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Srbska; Česka; Poljska; Ruska; Francezka; Njemačka; 
Umjetnost. G. Ivan Rendić; Kulturne viesti. Georg Sand; Zaručni i enitbeni običaji u 
Francezkoj; Umrli. Jane Boić. III. 35. 559-560 čl/bilj 
 
• Gr.: Bieda. Po narodnom kazivanju. III. 36. [561]-563 np 
• [Anonimno]: piro Brusina. III. 36. [561] il 
• [Ivan Standl]: Topusko. Po fotografiji Ivana Standla. III. 35. 565 il 
• Tugomil: Na grobu. III. 36. 568 pj 
• [N. Bergenthal]: Ja sam nju vidio, a ona mene nije ili: Ona je mene vidila, a ja nju nisam. 
Napisao N. Bergenthal, s českoga preveo Stremil. III. 36. 568-571 n 
• [Anonimno]: Narodne nonje. Konavljanka iz dalmacije. III. 36. 569 il 
• August Harambaić: Odgovor Javoru. III. 36. 571-573 čl 
• M. P.: Topusko. III. 36. 573-574 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Ruska; Bugarska; Slovačka; Luičko-srbska; Njemačka; 
Nae slike. P.: Profesor Spiridon Brusina; Kulturne viesti; Iskrice; Umrli. Dr Aleksa Vanca; 
Václav Bene Třebizský; Matica hrvatska. III. 36. 574-576 čl/bilj 
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• [Vatroslav Ranjina]: Brzi sud. Pripovieda Vatroslav Ranjina. III. 37. [577]-579; 38. [593]-595 
n 
• [Anonimno]: Ivan Kukuljević-Sakcinski. III. 37. [577] il 
• [Alphonse Daudet]: Sapho. Slika ćudoredja iz francezkoga ivota. Napisao Alphonse Daudet. 
Preveo M. P. III. 37. 579-583; 38. 595-596; 39. 610-615; 40. 627-631; 41. 643-648; 42. 659-
665; 43. 674-680; 44. 691-696; 45. 707-712; 46. 728-729; 47. 739-743; 48. 755-760; 49. 771-
774; 50. 783-787; 51. 800-802 r 
• [Anonimno]: Dubrovnik. III. 37. 580 il 
• [Anonimno]: Krsto Kolumbo. III. 37. 581 il 
• [B. Krčmarić]: Smrt Krste Frankopana. Hrvatska narodna pjesma. Sloio B. Krčmarić. III. 37. 
583-585 npj 
• [Fr. Herites]: Norveka kneginja. Silhouetta sa jezera di Como od Fr. Heritesa, preveo Ivan 
Sviranić. III. 37. 585-586 n 
• [Anonimno]: Dubrovnik. III. 37. 586-587 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Česka; Poljska; Ruska; Srbska; Umjetnost. Koncert 
Kola; Nae slike. Ivan Kukuljević Sakcinski; Kulturne viesti; Umrli. General Totleben. III. 37. 
591-592 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Dragutin pl. Klobučarić. III. 38. [593] il 
• [Anonimno]: Hrv. nonje oko Kalnika. III. 38. 597 il 
• Torri: Ornis croatica na ornitologičkoj izlobi u Beču.2 III. 38. 598-600 k 
• Vajansky3: Tatry a More. Prevodi Josip Milaković. III. 38. 600; 45. 713 pj 
• [Vladimir Nikolić]: Mati i sin. Pjesma Vladimira Nikolića, glasba V. Lisinskoga. U dvopjev 
za sopran i tenor sloena. U Zagrebu dne 17. rujna 1851. III. 38. 601-604 pj 
• [J. P.]: Przewalskovo putovanje u Tibet i na izvor rieke Hoanghove. Po L. St. priredio J. P. III. 
38. 605-606; 39. 618-621 pri 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Poljska; Francezka; Nae slike. Dragutin pl. Klobučarić; 
Hrv. nonje oko Kalnika; Kulturne viesti; Umrli. Josip Rukavina Vidovgradski; Karlo Josip 
Tissot; Viktor Massé; Felice Le Monnier. III. 38. 606-608 čl; -bilj/nek 
 
• [Gj. Galac]: San mladosti. Napisao Gj. Galac. III. 39. [609]-610 n 
• [Anonimno]: Janko grof Draković. III. 39. [609] il 
• [Anonimno]: ibenički trg. III. 39. 612 il 
• [Anonimno]: Badnjak. III. 39. 613 il 
 
• [St. Jelin]: Odavde do onde. Putopisna crtica iz djačkoga ivota. Napisao St. Jelin. III. 39. 
615-618; 40. 631-634 n 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Skladba F. S. Vilhara; Srbija; Poljska; Ruska; 
Njemačka; Umjetnost; Matica Hrvatska; Popis knjiga; Iskrice. III. 39. 621-624 čl/bilj 
 
• Ivan Devčić: Ivan s medaljom. Crtica iz ivota. III. 40. [625]-627 n 
• [Anonimno]: Dr. Mihajlo Polit-Desančić. III. 40. [625] il 
• [Anonimno]: Djevica Orleanska. III. 40. 628 il 
• [Anonimno]: Karlov Tin u Českoj. III. 40. 629 il 
• Dragutin Hirc: pilje na hrvatskom krasu. III. 40. 634-637; 41. 650-651 čl 
 
 
                                                          
2 Po načelu, da u kritici ne smije biti nikakovih obzira, i da je svakomu slobodno kazati svoje mnienje, 
priobćujemo ovaj sastavak []. Uredničtvo. 
3 Vajanski je mlad slovački pjesnik []. J. M. 
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L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Srbija; Slovenska; Poljska; Francezka; Njemačka; 
Umjetnost. Ivan Rendić; Kulturne viesti; Umrli. Dr. Juraj Matija porer; Lord Cowley; 
Ferdinand Hochstetter; Iskrice. III. 40. 637-640 čl; -bilj/nek 
 
• [Ante Demartini]: Moć ljubavi. Pripovieda Ante Demartini. III. 41. [641]-643; 42. 657-659 n 
• [Anonimno]: Jakov Filić. III. 41. [625] il 
• [Anonimno]: Kralj tulski. III. 41. 644 il 
• [Anonimno]: Vid Stwosz. III. 41. 645 il 
• [Ivan S. Turgenjev]: Poar broda. Posljednje djelo Ivana S. Turgenjeva. III. 41. 649-650 n 
• Gj. Galac: O romanu. Odziv Jeniu Sisolskomu. III. 41. 652-654; 42. 668-671 pol 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Srbija; Česka; Njemačka; Kulturne viesti; Ravnatelj 
Mandrović; Umrli. Profesor Rikard Lepsius; Konstantin grof Branicki. III. 41. 654-656 
čl/bilj/nek 
 
• [Anonimno]: Manastir: Sveti Vrač. III. 42. [657] il 
• [Anonimno]: Plevlje, varoica u Bosnoj. III. 42. 660 il 
• [Anonimno]: Kotor, varo u Boci-Kotorskoj. III. 42. 661 il 
• [J. S. Turgenjev]: Jakov Pasinkov. Pripoviest od J. S. Turgenjeva. Preveo M. L. III. 42. 665-
666; 43. 680-681; 44. 696-697; 45. 712-713; 46. 729-781 n 
• [Emile Zola]: Praznici.4 Od Emila Zole. Preveo J. P. III. 42. 667-668 n 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Ruska; G. A. I. Palm; Kulturne viesti; Iskrice. III. 42. 671-672 
čl/bilj 
 
• [A. D.]: Ljubav  najubaviji cviet. Priča. Napisao A. D. III. 43. [673]-674 n 
• [Anonimno]: Lavra u Kijevu. III. 43. [673] il 
• [Anonimno]: Zimnji dvor u Petrogradu, prestolnici carskoj. III. 43. 676 il 
• [Anonimno]: Svatbeni pohod u Dalmaciji. III. 43. 677 il 
• Tugomil: Snivaj janje. III. 43. 681 pj 
• Gj. Galac: Gospodja Sabina. Pismo milostivoj gospodji Vilhelmini. III. 43. 681-685 k 
• Vj. Livadić: Literarna kritika u Rusiji. III. 43. 685-686; 44. 702-703; 45. 713-716 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Česka; Englezka; Umjetnost; Kulturne viesti; Iskrice. III. 
43. 686-688 čl/bilj 
 
• [Vjekoslav Livadić]: Mračnjaci. Napisao Vjekoslav Livadić. III. 44. [689]-691; 45. [705]-707; 
46. [721]-723; 47. [737]-739; 48. [753]-755; 49. [769]-771; 50. [781]-782; 51. [797]-800; 52. 
[809]-812  n 
• [Anonimno]: Krapinske toplice. III. 44. [689] il 
• [Anonimno]: Varadinske toplice; Kupalite u Varadinskih toplicah. III. 44. 692 il 
• [Anonimno]: Jamnička kiselica; Krapina. III. 44. 693 il 
• [Vladimir Prebeg]: Tamburaki sbor akad. pjev drutva Hrvatska Lira u Českoj. Napisao 
Vladimir Prebeg. III. 44. 698-702 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Kulturne viesti; Iskrice. III. 44. 703-704 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Vjekoslav Bach. III. 45. [705] il 
• [Anonimno]: Versailles. III. 45. 708 il 
• [Anonimno]: Vaar u Hercegovini. III. 45. 709 il 
                                                          
4 Le chomage, znači u obće vrieme, kad li čovjek odpočiva [] 
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• P.: ena u kući i u drutvu. Napisao dr Bla Lorković. III. 45. 716-717 pri 
• [J. P.]: Koja civilizacija vie vriedi, francezka ili englezka? Po H. Taine-u J. P.  III. 45. 717 čl 
• Gj. Galac: Uredničtvu Vienca. III. 45. 717-718 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Kranjska; Ruska; Umjetnost. a: Hrvatsko glumite; 
Kulturne viesti; Iskrice. III. 45. 718-720 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Martin uel. III. 46. [721] il 
• [Anonimno]: Svatben prohod u Dalmaciji (povratak iz crkve). III. 46. 724 il 
• [Anonimno]: Bliedsko jezero. III. 46. 725 il 
• [Ksaver pl. andor Gjalski]: Na groblju. Pripovieda Ksaver pl. andor Gjalski.  III. 46. 726-
727 n 
• August Harambaić: Kukavicam. III. 46. 728 pj 
• [Anonimno]: Stanley i Kongo. III. 46. 732-733 il 
• N-r: Umetnost napisati izvornu hrvatsku dramu.5 III. 46. 732-733 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Njemačka; Kulturne viesti; Umrli. Garcia Gutierres; 
Iskrice. III. 46. 734-736 čl/bilj/nek 
 
• [Anonimno]: Tomo Gajdek. III. 47. [737] il 
• [Anonimno]: Vučji Grm u Mazuri planini u Crnoj Gori. III. 47. 740 il 
• [Anonimno]: Gola Glavina u Mazuri planini u Crnoj Gori. III. 47. 741 il 
• [Ivan Devćić]: Luka Labus. Crtica iz Ličkog ivota, napisao Ivan Devćić. III. 47. 743-745 n 
• August Harambaić: Sirotčad. III. 47. 745 pj 
• [Anonimno]: Put na Zeleni vir i Bliedsko jezero. III. 47. 745-747 put 
• [Dragutin Hirc]: Flora okolice bakarske. Napisao Dragutin Hirc. III. 47. 747-748 čl 
• [Anonimno]: Revue International. III. 47. 748-750 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Srbija; Česka; Nae slike; Kulturne viesti; Matica Hrvatska. III. 47. 
750-752 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Zmaj-Jovan Jovanović. III. 48. [753] il 
• [Anonimno]: Narodne pjesme iz Sriema. III. 48. 756-757; 50. 787; 51. 802-803 npj 
• [Anonimno]: Krunisanje hrvatskoga kralja Zvonimira. III. 48. 756-757 il 
• [Polikarp Stary]: S jednim okom. Česki napisao Polikarp Stary. Preveo S. Jelin. III. 48. 760-
761 n 
• N-r: Hrvatski satirik. III. 48. 761-763 čl 
• Dragutin Hirc: Put na Bledsko jezeri i Zeleni vir. II. III. 48. 763-764 put 
• [Anonimno]: Revue Internationale. (Nastavak). III. 48. 765-766; 49. 778-779; 50. 793-794; 
51. 805-806; 52. 812-814 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Hrvatska; Srbska; Francezka; Kulturne viesti; Umrli. III. 48. 767-
768 čl/bilj/nek 
 
• [Anonimno]: Olga Vasiljevićeva, umjetnica na glasoviru. III. 49. [769] il 
• [Anonimno]: Nova kraljevska palača u Beogradu. III. 49. 773 il 
• [Fr. Herites]: Roman male Idice. Od Fr. Heritesa. Preveo Ivan Sviranić. III. 49. 774-775 n 
• [Anonimno]: Sidragi upi6 (iz sidrako-starinskih budilicâ). O Spasov-danu 1884. III. 49. 775 
pj 
• M. P.: Krunisanje Zvonimira za kralja hrvatskoga.7 III. 49. 775-778 čl 
                                                          
5 Donaamo ovaj članak, jer vrlo dobro karakterie nae najnovije dramatičare. Uredn. 
6 Sidragi upi ostao je spomen na zakopanih kulitih davnoga Gradca kod vode Vrbice []. 
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L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Njemačka; Nae slike. Tomo Gajdek; Kulturne viesti. III. 49. 779-
780 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: Poleksija Teodorović. III. 50. [781] il 
• [Anonimno]: U boj za otačbinu. III. 50. 784-785 il 
• [Mihajlo Maksimović]: Dvije ruske priče od Mihajla Maksimovića preveo N. D. I. Snjegurka; 
II. Veseli zlidni. III. 50. 788-789 n 
• Grgur Biokovac: Kraljodvorac8 imatovski. O Petrov-danu 1884. III. 50. 789 pj 
• [Laboulay]: Sloboda negdanja i sloboda moderna. Od Laboulaya. Iz francezkoga preveo A. 
Matić. III. 50. 789-793; 51. 803-805 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost. Ruska; Nae slike. Olga Vasilijevićeva; Nova kraljevska palača u 
Beogradu; Poleksija Todorovićka; U boj za otačbibu; Kulturne viesti; Umrli. (I. Zt.  M. P.): 
Hans Makart. III. 50. 794-796 čl/bilj/nek 
 
• [Anonimno]: Petar Konjević. III. 51. [797] il 
• [Anonimno]: Manastir Jovanje u Srbiji. III. 51. 801 il 
• [I. Gončarov]: Sibirske močvare. Napisao I. Gončarov, preveo N. D. III. 51. 803 čl 
• [Nikolaj Gogolj]: Rusija. Napisao Nikolaj Gogolj, preveo N. D. III. 51. 803 čl 
L i s t a k. 
• [Anonimno]: Knjievnost; Nae slike. Petar Konjević; Kulturne viesti; Iskrice. III. 51. 806-
808 čl/bilj 
 
• [Anonimno]: A. Hadić, tajnik Matice Srbske. III. 52. [809] il 
• B. Krčmarić: Liepa li je III. 52. 812 pj 
L i s t a k. 











Na str. 1101-1103 dopuniti: 
                                                                                                                                                                                     
7 U nakladi prve zagrebačke umjetničko-obrtne dvorane, gosp. Bothea u Zagrebu, izala je prekrasna [] slika: 
Krunisanje hrvatskoga kralja Zvonimira, koju je naslikao [] gosp. Kikerc []. M. P. 
8 Gizdavo poljce imatovo [] stere se [] iztočno Biogradu []. 









Czaplicki, Ladislav vitez 
Djaković, J. 






























Napokon, korisnici bibliografije neka imaju u vidu i sljedeća imena i ifre koje se pojavljuju u 
naslovima priloga ovoga dijela "Hrvatske Vile": 
 
A. D. 
A. H.  
Acosta, Uriel  












Brusina, Spiridon (piro) 
Buconjić, Pakval O.  
Budisavljević. 
Cornille, mlinar 
Cowley, lord  
Crnić, M. 
Czaplicki, Ladislav vitez 
Ćepulić, Avelin 




Deelić, Gjuro Stjepan  
Djaković, J. 
Djevica Orleanska 
Dostojevski, F. M. 
Draković, Janko 



















I. Zt.  
Idica 
Ivanović, Antun  
Ivanović, K. 
















Kristijanović, Ignjat  











Lucerta, fra  
M. L.  








Monnier, Felice Le 
N. D.  
Nezvanova, Netočka  
Nikola, srdak  
Nikolić, Vladimir 
Ostojić, Mate 


































andor Gjalski, Ksaver 
porer, Juraj Matija 
Taine, H.  
Teodorović, Poleksija 
Tissot, Karlo Josip 
Tizian 
Tomić, Josip Eugen 
Tonković, Fran 
Totleben, general 
Třebizský, Václav Bene 
Trnski, Ivan 
Tugomil 
Turgenjev, Ivan (J.) S. 
Turić, Gjuro 
Urlić Ivanović, Grgur 
Vajanski 
Vanca, Aleksa  
Vasiljevićeva, Olga 
Vilhar, F. S. 
Vilhelmina, gospodja 
Vinković, Boo 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   







   
   


















 Rad prof. dr. Vinka Breića Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija & Bibliografija, spada u 
temeljna istraivanja povijesti hrvatske knjievnosti. Njegovim će objavljivanjem hrvatska knjievna 
znanost biti obogaćena iznimno vrijednim instrumentom, nezaobilaznim za svakoga tko se bude htio 
ozbiljno baviti hrvatskom knjievnoću. 
 Kao sretan spoj dokumentacije, teoretskog i knjievnopovijesnog razmiljanja Breićev rad donosi 
sve to je dosada za tu temu napisano (ispravljajući pri tom niz uobičajenih pogreaka), otkriva nepoznata 
(ili slabo poznata) područja hrvatske knjievne periodike, bibliografski opisuje golemu građu od 48 
časopisa, te s punom argumentacijom ističe da se kontinuitet hrvatske knjievnosti  u rasponu od 
"Danice" (1835.), preko enoina "Vienca" (1874.  1881.) do "ivota" (1900.) najbolje zrcali upravo na 
stranicama časopisa koji su bibliografski obrađeni: ovaj rad definitivno  obezvređuje svaki pristup cjelini 
19. stoljeća koji bi se povrno odnosio prema knjievnim časopisima. Uzmemo li u obzir činjenicu da je 
Breićev rad samo prvi dio od velikog projekta kojem je cilj bibliografska i knjievnopovijesna deskripcija  
svih hrvatskih knjievnih časopisa do danas, tada se vrijednost obavljena posla udvostručuje. Već sada je 
pred nama enciklopedijska tvorevina, a ono to dolazi bit će izvan svih poznatih mjerila (...) 
 Velika studija  monografska rasprava o problemima vezanima i uz Bibliografiju i uz časopisnu, 
knjievnu, kulturnu i političku povijest 19. stoljeća (a i ire)  noena je trostrukom usmjerenoću. Nema 
nikakve dvojbe da se teite nalazi na analizi  časopisne povijesti i da je cilj rada da to temeljitije iscrpi 
svoj predmet: da ga opie, da se rastvori, protumači, ponovno oblikuje i ocijeni. Ova analitička tenja ne 
dolazi nijednog časa u pitanje ali se uz nju vezuju jo dvije: dosljedno slijediti i obrazlagati vlastitu viziju 
povijesne cjeline, paljivo otkrivati i prikazivati svu raznolikost pojava. Zato se studija povremeno iskazuje 
kao dramatična napetost u kojoj se uz dominantnu volju nameću i ove dvije; čas jače, čas slabije. To je 
skriveni arm ovog inače suverenog i sustavnog raspravljanja (...) 
 
Prof. dr. Stanko Lasić  
(Pariz, 15. rujna 2005.) 
 
 
 Knjigom bibliografije hrvatske knjievne periodike 19. stoljeća (...) izvren je kapitalan i tako 
potreban posao bibliografiranja tako vanoga segmenta "događanja" knjievnosti, da mu treba odati 
ozbiljno i pohvalno priznanje. Taj teak i naporan posao zahtijevao je velik uloen trud katalogiziranja i 
opisa po jedinstvenoj metodologiji koja je uvaavala opis predmeta i anrovsko segmentiranje. Nakon 
nekoliko vanih studija i članaka o pojedinim časopisima (Barac, Vaupotić, primjerice), taj posao 
predstavlja prvo usustavljivanje, pa treba istaknuti njegovu monumentalno značenje za nacionalnu kulturu 
uopće, a posebice za knjievnost. 
 Međutim, kako je hrvatskoj znanosti o knjievnosti nedostajao relevantan rad o časopisima koji bi 
ga teorijski i metodoloki opisao i definirao kao specifičan medij, Breić je u uvodnom tekstu (...) knjigu 
opskrbio i uzornim predgovorom. Riječ je o pregledu hrvatske knjievne periodike 19. stoljeća, te 
teorijsko-metodolokom okviru za njeno proučavanje. S tom namjerom autor definira pojam časopisa kao 
specifičnog medija knjievnosti (...), njegovu strukturu i status u znanosti, te po prvi put određenije i 
znanstveno argumentiranije zapravo definira pojam časopisa i specifičnu njegovu funkciju u hrvatskoj 
knjievnosti 19. stoljeća. Na tom tragu razlae i brani tezu o časopisnomu mediju kao jednom od 
kapitalnih kriterija za tvorbu nacionalne post/preporodne knjievnosti, pri čemu je impliciran i segment 
argumentacije za naziv "novija hrvatska knjievnost", koja se umnogome rađala časopisima. 
 Ovaj kapitalan posao  dokument, usustavljenje, povijest i metodologija  iznimno će dobro doći 
kao neophodno znanstveno sredstvo stručnjacima i studentima knjievnosti, a također i publicistici i 
medijima, kao neka vrsta enciklopedije. No, kako je katalogizirana sva građa, koja je u 19. stoljeću bila 
raznovrsna, odnosno pratila je i ostala znanstvena područja, te zapravo konstituirala promjenu 
znanstvenih paradigmi, kompendij će dobro doći i djelatnicima drugih znanstvenih područja, posebno 
historiografima, jer im moe pomoći u opisu "mentalističke" i kulturoloke hrvatske povijesti, koja je već i 
u ovom radu ponuđena u naznakama. 
 
Prof. dr. Cvjetko Milanja  
(U Zagrebu,  5. listopada  2005.) 
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Knjigu Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija i bibliografija (1835  1900) valja u doslovnu 
smislu shvatiti kao fundamentalno znanstveno istraivanje kada je u pitanju povijest novije hrvatske 
knjievnosti. Iako je i prije bilo pokuaja da se dadne analiza knjievnočasopisnoga ivota (bilo sintetski, tj. 
unutar cjeline određenih vremenskih razdoblja, bilo pojedinih časopisa), ovo je prva bibliografija koja 
sustavno i iscrpno prikazuje hrvatske knjievne časopise od sama početka ("Danicza horvatzka, slavonzka 
y dalmatinzka", 1835  1867) do kraja 19. stoljeća ("ivot", 1900  1901). Sveukupno je obrađeno 48 
časopisa. U studiji koja prethodi Bibliografiji autor daje ne samo uvid u povijesno značenje pojedinih 
časopisa, nego istodobno razvija svojevrsnu poetiku, tipologiju pa i fenomenologiju časopisnoga ivota. 
Sredinje mjesto časopisa u razvitku nacionalne (hrvatske) knjievnosti vidljivo je npr. iz njihove 
nezaobilazne uloge u konstituiranju i obnavljanju anrovskoga sustava, u formiranju knjievne publike, u 
razvitku tiskarstva i izdavatva, u afirmiranju ne samo pojedinih prozaika, pjesnika, kritičara, esejista, nego 
i krupnih kulturnih institucija (Matica hrvatska, Akademija, Dionička tiskara, Drutvo Sv. Jeronima) te 
utvrđivanju kulturne svijesti i samosvijesti zajednice. Časopisi su "hambari", "pluća", "barometri" i 
"motori" knjievnosti. Nema nikakve dvojbe da je osnovni cilj knjige  "usustavljivanje časopisnog 
nacionalnog korpusa i njegov makar osnovni opis" - ispunjen. Međutim, time je izvrena osnovna i 
nezaobilazna predradnja za pisanje časopisne povijesti (novije) hrvatske knjievnosti, bez koje knjievna 
povijest nekoga naroda ne moe biti ni potpuna ni osvijetljena u punu sjaju. 
 Knjiga Hrvatski knjievni časopisi 19. stoljeća. Studija i bibliografija (1835  1900) bit će nezaobilazna za 
svakoga tko se u bilo kojem segmentu i s bilo kojega aspekta bavi hrvatskom knjievnoću. To se u 
prvome redu tiče kroatologa, sveučilinih nastavnika, studenata kroatistike i komparatistike, 
srednjokolskih profesora, ali isto tako i najirega čitateljskoga kruga koji se bavi hrvatskom knjievnoću i 
kulturom (...) 
 
Prof. dr. Josip Uarević  
(13. 9. 2005.) 
 
 
 (...) Autorova uvodna studija uvelike mijenja dosadanju paradigmu pristupa hrvatskim knjievnim 
časopisima, posebice u isticanju njihove medijske naravi. Breić časopisima ne pristupa kao "arhivima" koji 
čuvaju knjievnu građu, nego kao "motorima" knjievnog ivota i čimbenicima njegove 
institucionalizacije. Naime, ustvrđuje autor, nije samo knjievnost ta koja je podlona povijesnim 
promjenama, već i časopis kao medij, i to u irokom rasponu različitih i podrobno elaboriranih "mjernih 
instrumenata" i "orijentira". Stoga na tragu sustavnijih pristupa problemu knjievnih časopisa u novijoj i 
medijski osvijetenoj znanosti o knjievnosti, Breić gradi iznimno dorečen sustav kategorija koji mu 
omogućuje iscrpan opis, otvaranje sloenih analitičkih problema i, naravno, niz suvislih odgovora. 
Kompetentno postavlja probleme časopisne "anrovske palete", strukture impresuma, naslova i podnaslova, 
priloga, naslovnice i knjinog bloka, autora i autorstva, časopisnoga programa, uvodnika i mota; razlučuje rubrike, 
stupanj aktualnosti i mjesnost časopisa, propituje ulogu urednika i izdavača, kriterije na temelju kojih tekstovi 
ulaze u časopis, analizira nakladu, strukturu pretplate i broj pretplatnika, logiku i uvjete distribucije, kao i format, 
promidbu i dostupnost časopisa. Istodobno s uspostavljanjem ovako sloena sustava, autor ispisuje osobitu 
medijsku i kulturnu povijest (novije) hrvatske knjievnosti i njezinih aktivnih institucija. Breićevom je 
studijom hrvatska znanost o knjievnosti osvijestila devetnaestostoljetni medijski lik predmeta svojih 
istraivanja, a njegove komparacije sa suvremenim stanjem ponudile su i prieljkivani smjer budućih 
obrada dvadesetostoljetne časopisne građe (...)  
 
Prof. dr. Dean Duda  






U naoj znanosti uopće, pa tako i znanosti o knjievnosti, periodika ima vanu, ali sekundarnu ulogu. Ona 
je uglavnom tretirana kao jedan od historiografskih izvora, ali ne i kao autonomna činjenica, jo manje kao 
struktura s vlastitom genezom i poetikom. Pa čak i oni radovi koji su posvećeni pojedinim almanasima, 
novinama i časopisima tretiraju svoj predmet isključivo kao posrednika, tj. kao pasivni medij koji prenosi 
neki sadraj po kojemu onda i oni sami zadobivaju onu vanost koja se pridaje posredovanome predmetu. 
Jednako kao to do danas ne postoji niti jedan ozbiljan pregled hrvatske periodike koji bi pretendirao na 
kakvo-takvo usustavljivanje tako ne postoji niti jedan teorijski ili metodoloki rad koji bi se bavio njihovim 
studijem. Pokraj pionirskih pokuaja Ive Hergeića iz 1936. i Miroslava Vaupotića iz 1965. sve je ostalo na 
razini uglavnom leksikografskih članaka  točnije, na kompiliranju one natuknice koja je nastala jo davne 
1942. u Hrvatskoj enciklopediji. tovie, ne postoji niti suglasnost u pogledu tradicije ovoga medija u 
nacionalnoj kulturi. Problem je posebno izraen kada se prijeđe na područje tzv. knjievnih časopisa, jer  
osim pojma časopisa  sada je u igri i pojam knjievnoga koji je kao povijesna kategorija relativan, tj. 
podloan različitim interpretacijama i knjievnim sustavima. To međutim, nacionalnu literarnu 
historiografiju ne smeta da i dalje nacionalni knjievno-umjetnički korpus dijeli na stari i novi (starija 
hrvatska knjievnost vs novija hrvatska knjievnost) svjesna triju ključnih kriterija: jezičnoga standarda, 
vlastite tradicije i europskoga konteksta, ali ne i onoga najvanijega: novoga medija. A upravo novi medij je 
stvorio ne samo novu perspektivu u sagledavanje dotadanjih eminentno regionalističkih tradicija već 
otpočeo proizvodnju nove tradicije generirajući sebi imanentnim postupcima dotad jedva poznate ili posve 
nove anrove, diskurse i profesije. Medijsko-recepcijski razlozi pokazuju se tako kao najvaniji u 
sagledavanju ne samo umjetničkih i kulturnih fenomena već također socijalnih i političkih, a to svaki 
časopis, dakle i umjetnički, u osnovi određuje manje kao knjievni a vie kao eminentno drutveni čin. 
Zato je cilj ovoga projekta da u prvome redu definira i opie istraivački korpus na bibliografskoj razini, 
potom da ga se postupno analizira i napokon interpretira. Time bi se postiglo troje: utvrdio broj, oblici i 
tradicija nacionalne knjievne periodike (bibliografija), potvrdila teza o medijsko-recepcijskim razlozima 
konstituiranja modela tzv. novije hrvatske knjievnosti (analiza) te pripremilo polazite za pisanje povijesti 






ABOUT THE PROJECT 
 
In our science in general, as well as in literary science, periodicals have a major, but secondary, role. In 
most cases they are treated as one of the historiographic sources, but not as an autonomous fact, even less 
as a structure with its own genesis and poetics. Even those essays dealing with particular almanacs, 
newspapers and magazines treat their subject only as a mediator, i.e. as a passive medium conveying a 
certain content according to which they themselves then also obtain the importance given to the mediated 
subject. Up to now, there has not been a single serious survey of Croatian periodicals that would aspire to 
at least some kind of systematization, nor has there been a theoretical or methodological paper which 
would deal with their study. Apart from the pioneering efforts by Ivo Hergeić in 1936 and Miroslav 
Vaupotić in 1965, everything remained mostly at the level of lexicographical papers - at compiling the 
same dictionary entry which appeared as early as 1942 in Croatian Encyclopaedia, to be more precise. What is 
more, there is no agreement regarding the tradition of this medium in national culture. The problem is 
particularly noticeable in the area of the so called literary magazines, because now, aside from the term 
magazine, there is also the term literary, which is, in the sense of historical categories, relative, meaning 
liable to different interpretations and literary systems. Despite of this, however, the national literary 
historiography continues to divide the national literary-artistic body of texts into old and new (old 
Croatian literature vs modern Croatian literature), well aware of the three key criteria: language standard, its 
own tradition and European context, but not of the most important one: the new medium. And it is 
precisely the new medium which created not only a new perspective in analyzing up to then eminently 
regionalistic traditions, but also began with the production of a new tradition, generating until then hardly 
known or completely new genres, discourses and professions by methods immanent in itself. Media-
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reception reasons have therefore shown to be the most important in studying not only artistic and 
cultural, but also social and political phenomena, by which every magazine, including the artistic one, is 
basically determined less as a literary and more as an eminently social act. Therefore, the primary goal of 
this project is to define and describe the research body on a bibliographic level, and then to gradually 
analyze and, finally, interpret it. Three things would be achieved: the number, the forms and the tradition 
of national literary periodicals would be determined (bibliography), the thesis on media-reception reasons 
for constituting the model of the so called modern Croatian literature would be confirmed (analysis), and a 




O AUTORU PROJEKTA 
 
VINKO BREIĆ (1952)  knjievni povjesničar i sveučilini profesor, osnovnu kolu i gimnaziju zavrio 
je u Slavonskom Brodu, a knjievnost i filozofiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 
magistrirao i doktorirao, te danas radi u zvanju redovitog profesora na Katedri za noviju hrvatsku 
knjievnost. Profesionalno usmjeren na područje novije, postilirske hrvatske knjievnosti, uz desetak 
objavljenih knjiga, priredio je izdanja djela dvadesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., sastavio vie antologija 
i zbornika, a pokrenuo je i uređivao časopis za poeziju "Zrcalo" (1991  1994). Predavao je i na drugim 
domaćim i inozemnim sveučilitima te sudjelovao na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima koji 
su rezultirali brojnim raspravama, člancima, esejima i recenzijama.  
 
Dosad je objavio sljedeće znanstveno-stručne knjige: Dobria Cesarić (Zagreb, 1984), Časopisi Milana 
Marjanovića (Zagreb, 1990), Dragi na enoa (Zagreb, 1992); Autobiographies by Croatian Writers (Dubrovnik  
Zagreb, 1993), Novija hrvatska knjievnost (Zagreb, 1994), Hrvatski putopisi (Zagreb, 1996. i 1997), 
Autobiografije hrvatskih pisaca (Zagreb, 1997), Knjiga o Virovitici (Virovitica 1999. i 2001), Teme novije hrvatske 
knjievnosti (Zagreb, 2001), Pjesnici hrvatske moderne (Zagreb, 2003), Slavonska knjievnost i novi regionalizam 
(Osijek, 2004), Čitanje časopisa (Zagreb, 2005).  
 
Pod matičnim brojem 5413 upisan je u registru znanstvenika Ministarstva znanosti gdje vodi projekt 







ABOUT THE AUTHOR OF THE PROJECT 
 
VINKO BREIĆ (1952)  literary historian and university professor; elementary and secondary school 
completed in Slavonski Brod, and obtained a degree in literature and philosophy at the College of Arts 
and Humanities in Zagreb, where he got his master's and doctor's degree and where he is working today 
as a professor at the Department for modern Croatian literature. Professionally directed towards the field 
of modern, post-Illyrian literature, apart from about ten published books, he edited the editions of works 
of twenty or so Croatian writers of the 19th and 20th century, compiled several anthologies and collected 
papers, and also established and edited a magazine for poetry named Zrcalo (The Mirror; 1991 - 
1994). He also lectured at other Croatian as well as foreign universities and participated in many national 
and international symposia which resulted in numerous dissertations, scientific papers, essays and reviews.  
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